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A T A C A N a B E L G R A D O 
S í I N I C I A L A C A M P A Ñ A P A R A L U G A R A T U R Q U I A A T R A V E S D E S E R B I A 
'Brillante hazaña de los 
aviadores franceses.-
Nota enérgica de Wilson 
al oobierno austríaco. 
C A D I Z . " L A T A C I T A D E P L A T A " 
H a c i a e l m u e l l e . - E n l a A d u a n a . - L l e g a L a s q u e t t y . - N u e s t r o 
c a p i t á n . - E l A l c a l d e d e C á d i z . - P u e r t a T i e r r a . - L a V i c t o r i a . 
C á d i z s i e m p r e a l e g r e y p r ó d i g o . 
E S P A Ñ A Y M E J I C O 
E m b a r q u e d e e s p a ñ o l e s y m e j i c a n o s q u e 
l o s o l í c i t e n . - L a T r a s a t l á n t i c a E s p a -
ñ o l a r e c i b e o r d e n e s . 
Farcelona, 15. 
l a Compañía Trasa t lánt ica Espa-
fíola ha dado las oportunas órdenes 
a su representante en Veracruz, para 
que proceda a la repatriación de 
cuantos españoles la soliciten. 
También serán embarcados basta 
Jas próximos puertos los mejicanos 
quo quieran abandonar su patria, sin 
más que solicitarlo. 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E Ñ O R M A U R A 
L a s i t u a c i ó n d e E s p a ñ a . - A u m e n t a n l a s 
d i f i c u l t a d e s . - L a s o r i e n t a c i o n e s p o l í t i c a s . 
Santander, 15. 
: Una comisión de la Juventud Mau-
flsta ha ido boy a Solárzano con ob-
Íeto de visitar a su jefe don Antonio laura. , 
El ilustre político los recibió con 
la afabilidad en él característ ica, y 
a ruegos de los comisionados bizo al-
gunas importantes declaraciones. 
Dijo el señor Maura que la sltua-
'eión de España ha de cambiar muy 
pronto. , 
Afirmó que la Hacienda española 
está seriamente comprometida, que 
aumenta la desorganización en las 
esferas oficiales y que se agravan 
todas las dificultades. 
" E l remedio a todo ésto—dijo el 
señor Maura—ha de ser muy rápido 
y ha de estar basado en la adminis-
tración local." 
"Las circunstancias—siguió dicien-
do el ilustre político—imponen en la 
hora presente una gran precaución y 
la unión de todos para que la patria 
¡ no se vea arrastrada y precipitada 
a la guerra europea. Después, cuan-
do la paz reine en Europa, será lle-
gada la hora de tratar de los pro-
blemas nacionales y de mantener 
nuestros intereses." , 
Dijo también que estos intereses 
aparecen unidos a las naciones occi. 
dentales. 
Aseguró que es completamente in-
oportuno discutir en los actuales mo-
mentos las orientaciones políticas 
que debe seguir España en lo futuro. 
Dijo también que cuando termino la 
guerra será llegada la ocasión de que 
él entre de lleno en la vida nacional 
para realizar una verdadera labor po-
lítica. , , 
Terminó diciendo que no desea el 
Poder y que para llevar a cabo una 
labor patriótica no es necesario estar 
en el Poder, sin que ésto quiera decir 
que lo rehuse cuando sea oportuno 
aceptarlo. 
N O T A S D E C A Z A 
(POR E L DR. AUGUSTO RENTE) 
S O C I E D A D D E C A Z A D O R E S D E L A H A B A N A . - C L U B 
C A Z A D O R E S D E L C E R R O . 
E N S E V I L L A 
H a z a ñ a d e l o s M i u r a s 
U \ "ENCIERRO" FUNESTO. — ACCIDENTES E N E L PASEO DE 
LAS DELICIAS. — PASEANTES CORNEADOS. — U N MUERTO Y 
VARIOS HERIDOS. 
Sevilla, 15. 
Un suceso, que ha revestido graves 
proporciones, tiene consternada a la 
ciudad de Sevilla, habiéndose levan-
tado un sentimiento general de pro-
testa, patrocinado por las más respe-
tables corporaciones locales. 
Piden que se modifique el típico 
sistema de verificar el "encierro" de 
al ser conducida una corrida de 
"M'uras" a la plaza, desmandáronse 
alííuncs. en su furiosa carrera, sal-
vando la "manga" que indica el ca-
mino de la Plaza de Toros, llegaron 
al paseo de las Delicias, a la sazón 
animadísimo, ocasionando gran páni-
co entre la concurrencia. Muchos fue-
ron los paseantes y los que estaban 
eii 1 >s sillas del paseo, que sufrieron 
los toros bravos para ser lidiados en: el embite de los bravos toros de Mln 
la Plaza de Toros, qne son conduci-
dos de Tablada a la Plaza i>or la ca-
rretera convoyados por los "man-
108" y por los garrochistas y vaque-
ros a píe, de las ganaderías , espec 
ra, resultando una porción de heri-
dos, uno de tanta gravedad, que fa-
llrcJÓ. La alarma fué tal, que choca-
ron coches y automóviles. 
El número de heridos es grande y 
táculo típico que se efectúa por la , la consternación enorme 
noche, y que hasta la fecha no había 
dado lugar más que a algún caso suel-
to de alarma por desmandarse algún 
toro. Pero en la madrugada de hoy,l Jicias que se relacionen con el hecho 
De la gravedad del suceso da idea 
Ja orden de la autoridad, prohibiendo 
5a transmisión de telegramas con no 
• En un auxiliar de la Trasa t lán t ica 
vamos hacia el desembarcadero de 
la Compañía, que está al otro lado 
del nuevo muelle A«r na Victoria. 
La bahía de C s c i u _»> los raudos 
esquifes que "an 1e ^ a parte a 
otra, ofrece anim o o aspecto. 
La blanca ciudad se destaca pul-
cra y bella en a diafanidad del am-
biente. Desde la cubierta del auxi-
liar /emos la hermosa rada gadita-
na. San Fernando, la Carraca, Puer-
to Real, Puerto de Santa María y 
allá, en el extremo de la costa, el 
pueblo de Rota, que pudiéramos de-
cir semeja una banda de albas pa-
lomas, si ya no se hubiera dicho in-
finitas veces. Llegamos al desem-
barcadero y de ahí pasamos a la 
Aduana, que realiza la obligada ins-
pección en un almacén de la Com-
pañía Trasa t lánt ica . Pocas veces he-
mos, visto mayor cortés tolerancia 
que la observada por los inspectores 
de Aduana. Y como eso enaltece al 
puerto de Cádiz, tan injustamente 
atacado, nosotros consignamos el 
plausible proceder de los empleados 
aduaneros y recogemos complacidos 
los elogios de todo el pasaje, que 
fué tratado liberalmente. Unos nor-
teamericanos que venían a bordo 
quedaron gratamente sorprendidos 
de la rapidez, orden y tolerancia dis-
creta de la Aduana de Cádiz. 
Por el pintorescamente llamado 
Paseo de las Escobas vamos hacia el 
Hotel de Francia. A este paseo le 
ha puesto el espontáneo e inagota-
ble buen humor gaditano ese nom-
bre porque fué sembrado de palmas 
tan parecidas a las escobas, quo el 
nombre es admirable. 
Una americanita, guapa, fresca y 
rubia como las candelas, que viene 
en el coche del Hotel, no cesa de ha-
cer exclamaciones de asombro y co-
mentarios rápidos al paso de estas 
estrechas y limpias calles morunas. 
Comprendemos su asombro y nos 
explicamos su natural sorpresa al 
ver una ciudad tan distinta de la 
querella conoce. 
En el Hotel de Francia nos reuni-
mos un grupo de pasajeros del "Bue-
nos Aires". Puig Domenech, el com-
pañero agradable, reposa en el am-
plio patio entoldado, que es una de 
las mejores cosas de la casa. 
Verastegui, el diplomático Manuel 
Avila y nuestro querido Antonio Mo-
nasterio, nos sentamos en una mesa 
grata para hacerle los debidos ho-
nores a un arroz con almejas y a la 
imponderable pescadilla. 
Mientras almorzamos llega Ricar-
do Lasquetty, que sabiendo nuestra 
llegada viene de Sevilla para abra-
zarnos. Gracias hagamos, le decía-
mos a Ricardo, que trae su alegre y 
admirable humor de siempre. 
En la cervecería de enfrente al 
Hotel tomamos café con nuestro ca-
pitán Jesús Cisa, experto y afable 
marino. Llega don Sebast ián Mart í-
nez de Pinillos, el popular Alcalde 
de Cádiz, y después de saludarle 
afectuosamente se forma una ani-
mada tertulia. Los hermanos Lainez 
y el padre capellán del "Buenos A i -
res" completan con Avi la , Lasquet-
t y y Monasterio el cordialísimo gru-
La calle Ancha, con el movimiento 
de los numerosos pasajeros que es-
tán haciendo compras, parece más 
E L H U N D I M I E N T O DEL U-3 
Roma, 15. 
E l parte oficial del Ministerio de 
la Guerra dando cuenta del hundi-
miento del submarino austr íaco U-3, 
dice lo siguiente: 
"En la tarde del 12 del mes en cur-
so el U-3 atacó a uno de nuestros cru-
ceros en el Báltico, lanzándole dos 
torpedos. E l crucero eludió los pro-
yectiles y acto seguido atacó y al-
canzó al submarino, averiándolo, pero 
sin lograr echarlo a pique. Inmedia-
tamente salió en persecución del U-3 
una f lo t i l la de destroyers y torpede-
ros, entre los qu* se encontraba el 
des t róyer francés "Bisson". En la tar 
de del d ía 13 el "Bisson" descubrió el 
U-3 y lo hundió a cañonazos. 
PARTE O F I C I A L TURCO 
Constantlnopla, 15. 
En el frente de los Dardanelos re-
chazamos ayer por medio de un v i -
goroso contra ataque un ataque del 
enemigo al norte de Ariburun, d i r ig i -
do contra nuestra ala derecha. E l ac-
tivo fuego de nuestra ar t i l ler ía dis-
persó un batal lón de infantería que 
tuvo que retirarse." 
En la galer ía de t i ro de revólver 
r>e efectuó ayer por la mañana, 
el Campeonato de la sociedad ¡no te-
miéndole los competidores a lo deca-
pacible del tiempo! 
Tomaron parto en el "match" los 
señores doctor T. V . Coronado, Or-
lando Morales, René Valverde, B . 
Barquín, Octavio Benítez y J e sús No-
voa, que lo mismo rompe platillos que 
lealiza buenos cartones en el tiro de 10-
vólver, o toma una fotografía con igual 
limpieza que un consumado maestro. 
Se lamentó mucho la ausencia de 
Broch (hi jo) , Julio Batista y ese ga-
llo tapado para el Campeonato Nacio-
ual, Genaro de la Vega. 
Verificado c! resumen, obtuvo el tí-
tulo de Campeón de la sociedad mi 
apreciable amigo señor René Valver-
de, con un "soore" de 80-60 por cien-
to; otorgándoselo además la preda-
sa medalla de ero 
La medalla de p^ata, segundo pre-
mio, fué ganada por mi distingai-
do amigo señor Orlando Morales y 
la de bronce por el veterano doctor 
T . V . Coronado. E l doctor Aball í 
SR. ORLANDO MORALES, que 
ganó ayer una medalla de oro en la 
"Sociedad de Cazadores" de la Ha-
bana. 
actuó de juez en este interesante cer- en el tintero. 
tamen. Los " s c . r res" realizados fue-
ron brillantes. Estas notas las tomo 
por teléfono d^ ^ r g a distancia y mu-
chos de los concurrentes se quedacán 
EMPIEZA L A CAMPAÑA CONTRA 
SERBIA 
Londres, 15. . . . . 
Ha empezado la campaña austro-
alemana para abrirse paso al t ravés 
de Serbia hasta Turquía. 
Un ejército de cuatrocientos n l l 
hombres bombardea en este momento 
a Belgrado, y los serbios, a su vez, 
bombardean a SemUn. 
Créese que la campaña que acaba 
de Iniciarse obligará a Bulgaria, Ru-
mania y Grecia a definir su actitud, 
que aquí se supone que será favora-
ble a los aliados. 
Según un despacho de Nish, las 
tentativas austr íacas para cruzar el 
Danubio cerca de las fronteras de 
Serbia y Rumania, han fracasado. 
Créese que esa región será teatro 
de la próx ma gran ofensiva austio-
alemana, y es muy posible que sea 
atacada Rumania por negarse a per-
mitir que ^or su territorio pas?n mu-
niciones para Turquía. 
(PASA A L A OCHO) 
L O S E F E C T O S D E L C I C L O N 
u c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a q u e d ó a y e r r e s t a b l e c i d a e n t o -
^ a l a I s l a . - D a ñ o s a l a s p l a n t a c i o n e s . - E l c a ñ o n e r o ^ M a t a n -
z a s " s e v a r ó e n G u a n i m a r . - E s t r a g o s e n G u a n e s . 
NOT.'CIAS FRANCESAS 
Londres, l ó . 
Noticias de Francia anuncian que 
los franceses han logrado o'.i'fiar la 
excavación resultante de la explosión 
de una mina bajo una trmchera fran-
cesa, después de un violento ataque 
cuerpo a cuerpo, en Puisalenne, entre 
el Oise y el Aisne. 
Duelos de ar t i l ler ía de excepcional 
violencia se dice que han ocurrido en 
Artois , Champagne y Lorreaine. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Agosto 15, 8 p, m. 
Se ha recibido a las seis de la tar-
"e de hoy el siguiente cablegrama 
°e la Dirección del Weather Bureau 
^ W a s h i n g t o n : 
A las 5 p. m. se han hecho señá-
i s (le huracán desde New Orleans 
Z . «rownsville y de temporal del 
¿o rdes t e desde Passchrifotivan a 
rascagoula. E l centro del temporal 
K , al Este de la parte central 
t> u Con " ^ b 0 al N . W. 
probablemente a lcanzará a las 
costas de Tejas o Louisiana, en la 
banana del lunes. 
Se ha avisado a todos los barcos 
í u e permanecen en puerto. 
Lo que está de acuerdo con lo que 
»e na informado a los periódicos de 
Por la tarde. 
Luis G. Carbonell. 
^ ^ C O M U N I C A C I O N TELEGRA-
i! iA' las 0nc- (lc la mañana de aye^ 
W ^ . ^ ^ b ' ^ ^ a comunicación te-
r . S r 1 0 * con P;nar «el Río v Nueva 
erona, quedando toda la República 
comunicación con esta capital. 
E N SANTIAGO DE LAS VEGAS. 
Los daños ocasionados por el c i -
clón en Santiago de las Vegas, fue-
ron de relativa importancia, en los 
platanales y siembras. 
E N SAN ANTONIO DE LOS CA-
Ñ O S . 
En San Autonio de los Baños, el 
huracán ocasionó perjuicios de con-
sideración «n los cultivos y frutos 
menores. 
E N L A SALUD 
Los daños sufridos por el ciclón 
en la Salud, consistieron en la des-
trucción do árboles frutales y de a l 
gunas casas de tabaco. 
EN M A T A N Z A S 
E l Alcalde Municipal de Matanzas, 
comunicó ayer al Secretario de Go-
bernación, que e! ciclón no había cau-
sado ningún daño en aquella ciudad. 
E N SAGUA DE T A N A M O 
Sagua de Tánamo no ha sufrido 
daño con motivo del ciclón. 
VARADURA. D E L CAJONERO 
" M A T A N Z A S . " 
Alquízar , Agosto 16.—Secretarlo 
de Gobernación.—Habana. 
E l cañonero "Mftanzas" se ha va-
rado en la pío ya de Guanimar. E l 
comandante y su dotación, encuén-
transe sin novedad, en este destaca-
mento. Los habitantes de la playa, 
evitando una sorpresa por el mal 
tiempo, han sclido para fuera. He 
tomado medidas. Robaina, Sargento. 
ESTRAGOS E N GUANE.—CRE-
CIDA DEL CUYAGUATEJE. 
Güane, Agosto 15. A las 8 y 30 a. m. 
Director da Comunicaciones. 
Habana. 
La comunicación telegráfica que se 
encontraba interrumpida, en este mo-
mento se restablece con Pinar del 
Río 
E l tren número dos que debió salir 
en la madrugada se encuentra dete-
nido en esta, por la creciente del río 
"Cuyaguateja" que se llevó el terra-
plén. 
Las cosechas se han perdido en su 
totalidad, y las viviendas de los cam-
pesinos han sido dís truídag y están 
bajo el agua. E l tiempo parece con 
tendencias a abonanzar. Se descono-
cen las desgracias personales que 
estimo no hayan ocurrido. 
Gnray, Jefe Local. 
(PASA A L A OCHO) 
N U E V A OFENSIVA A L E M A N A 
Londres, 15. 
Los austroalemanes que operen al 
Oeste de Dvinsk, y que fueron conté , 
nidos por los rusos a principias de 
la pasada semana, han reanudado la 
ofensiva y derrotado a los moscovi-
tas en una batalla librada en las in-
mediaciones de Kublsko, arrol lándo-
los en dirección nordeste y haciéndo-
les 2.354 prisioneros. 
Según noticias de Berlín los rusos, 
al Sur, frente a Kovno, efectuaron 
una salida, que no Ies dló resultado. 
Los alemanes, en Polonia, están 
lentamente alineándose para el avan-
ce sobre Brest Litovsk. 
JOVENES Y VIEJOS 
A LAS ARMAS 
Roma, 15. 
Un despacho de Viena dice que se 
ha modificado radicalmente la ley del 
servicio mi l i ta r en Austria, conside-
rándose aptos para empuñar las ar-
1 mas a los mancebos de 17 años y sien-
do elegibles también para el servicio 
los hombres de 52 años. 
E L BOMBARDEO DE BELGRADO 
Londres, 15. 
En despacho de Nish a la agencia 
Reuter, se annncia que el enemigo 
bombardeó ayer a Belgrado, con sus 
morteros howltzers. 
Las granadas enemigas no causa-
ron pérdida alguna de vida, y el ata-
que cesó después que los serbios 
bombardearon a Semlin y Panscova, 
originando algunos incendios en Sem 
lln y produciendo gran pánico en 
Panscova. 
C A Z A D O R E S t ) f : ¿ 
2 0 Y A i l L 
0 
Estaban en Buena Vista, Andrea 
Costa, i n s u s t i t u i r é tesorero, Martín 
Kohn, representante de la casa Smith 
and Wesson; Manuel Guas, Manuel 
Crespo, José Fernández y Miguel 
P l á . Se proponen para la tempora-
da venidera efeetter grandes obras 
en los terrenos de ia antigua BOdfti 
dad, las cuales redundarán en bénéfí-
cio de su3 i'umcro;. os socios. 
¡Adelante! ~~ ~ 
Publicamos hoy el retrato del señor 
Orlando Morales por haber ganad3 
ayer en Buena Vista una medalla de 
ero; pues desde que se fundó la so-
ciedad nadie ha legrado efectuar ol 
"record" de romper 52 platillos se-
guidos. Teniendo en cuenta el fuerte 
viento que reinaba en aquellos mo-
mentos, la labor realizada por el jo-
ven Morales es notable. 
En el Club Cazadores del Cerro f.e 
efectuó el Campeonato de tiro de pla-
tillos de la sociedad. Estuvo bastáñto 
animada la fiesta; allí saludamos al 
opulento hacendado señor Lino Mon-
talvo, que acaba de regresar de New 
York; Sres. Pedro Rodríguez, J. Ruiz. 
' Ramón González. Guillermo Casai, 
José Navalle-?. Jeuvildo Salón, Anto-
nio Luengo, R. Adler, Ju l ián Soler, 
Enrique Lago, José Franco, Antonio 
Pernas, M . Crespo. J . O. Connor y 
Franco Vázquez acompañado de - su 
simpática hija. 
E l fuerte viento aciclonado, no fué 
I euficiente para amedrentar a los l i -
ladores, realizando buenos blancos. 
Fué declarado Campeón el señor 
i Felipe Martínez, cue de 100 platillos 
I lanzados rompió 88, l levándose la co-
pa v medalla de oro. Ocuparon el se-
gundo y tercer puestos, obteniendo 
las medallas de p'.r.ta y bronce, res-
pectivamente, los señores Manuel Pi-
i eos que rompió 8ri en 100 y el teni^n-
| te del Ejérci to Josc Ors que rompió 
80 en 100. 
Las tres mfdal!af- de méri to con 
"handicap" de platillos las obtuvieron 
los tres primeros tiradores que f igu-





Sr J. Carrodeguas 
Sr'. F. Car,so . . 
Sr. R. Carcpello 
Isolino Iglesias 
SR. R E N E V A L V E R D E . — Cam peón del t iro de revólver en la 
ciedad de Cazadores" de la Haban a, en 1915. 
'So-
79 93 82. 
67 92 97. 
59 91 45. 
75 88 fi3. 
64 88 38. 
63 90 75. 
62 87 74. 
58 88 00. 
5t) 8^ i)0. 
49 90 55. 
48 88 18. 
45 88 00. 
44 88 00. 
40 90 76. 
El doctor Rocamora hizo entroga 
al señor Felipe Martínez, de la Copa 
de Plata que se discutirá el donfingo 
22 del corriente en los terrenos de la 
Loma de la Mulata, obteniendo el qua 
la gane el título de Campeón Nacio-
nal de tiro de platillos. 
Reñidísima será la lucha. 
Sr. Fermín F:Rueraf; . 
Dr. A. Renté de V&les 
Dr. Carlos Alzugaray . 
Dr. Serapio Rocamora . 
Sr. Manolín Vilarelh) . 
" Franco Naya . . 
" Juan Mulle . . . 
" Andrés Cuervo . . 
" José Río Ares . 
" Fermín Mández . 
E L 
E L 
' L U C H O D E S E S P E R A N T E E N 
G O L F O C O N E L C I C L O N 
S i e t e b u q u e s d e t r a v e s í a l l e g a r o n a y e r d o m i n g o s - T o d o s e n -
c o n t r a r o n m a l t i e m p o - U n o d e m o r ó 4 8 h o r a s d e C á r d e n a s a 
l a H a b a n a . - S a l i e r o n l o s v a p o r e s d e t e n i d o s . - O t r a s n o t i c i a s . 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Par í s , 15. 
Duelos de art i l lería de particular 
v'olencia han ocurrido durante la no-
che en Artois, en la reglón de Sou-
clicz. Rochincourt, Beansejour, Cham 
past y la Leintrey y Reilion, Lorena, 
Entre el Oise y el Aisne hemos he-
cho estallar una mina al Norte de 
í tnsalene y ocupado la excavación 
después de un violento combate cuer-
po a cuerpo. 
Una flota aérea, compuesta de 19 
aeroplanos, bombardeó los depósitos 
alemanes de Valle Spada, cerca de 
Saint Mihlel , dejando caer 108. y re-
gresando todos los aviones al pun-
to de partida sin que les ocurriese el 
menor incidente. 
PASA A L A ULTIMA PLANA 
SALIERON LOS VAPORES DETE-
NIDOS. 
Por haber mejorado notablemen-
te el tiempo, ayer por la mañana sa-
lieron de este puerto los vapores qua 
no lo pudieron hacer el sábado, co-
mo estaba anunciado. 
El "Tur r ia lb ' i " de la flota blanca 
salió a las 9 a. m . para Cristóbal y 
Colón ( P a n a m á ) , con 1 solo pasa-
jero. 
I El " M i a m i " salió a las 10 y me-
dia para Tampa y Key^West, llevando 
solo 12 pasajeos de cámara, pues al-
gunos desistieron de embarcar. E l 
señor H . Upman y familia siguió 
viaje. 
A las 11 menos cuarto salió para 
New York directo, el vapor "Havana* 
de la Ward Lino, llevando tolo el pa-
saje que ya hemoo publicado, ascea-
dente a 170 personas. 
DINERO. RCN, TABACOS Y M I E L . 
Entre la carga oue llevó el "Hava-
na" figuran 1100,000 oro americano 
enviados por el Banco Nacional de 
Cuba para el National Bank de New 
York; 250 tercerolas de ron destina-
das a Londres; 3.499 tercios de ta-
baco en rama; 2,500 líos d*> cueros 
v 246 tercerolas de miel. 
E L " 3 A L M E S " F U E R T E M E N T E 
AZOTADO. 
De todos lo-? barcos entrados ayer 
domingo en este puerto, que fueron 
7 de travesía, y todos los cuales al-
canzaron nart^ de la tormenta or ig i -
nada por el p-íso oel ciclón, el vapor 
español "Balmos" de la línea de% Pi-
nillos fué el más rudamente comba-
tido, por lo que hubo de retardarse 
unas 15 horas. 
El "Balmes" llegó ayer al medio 
día de New Orleans y Galveston con 
carga de t r inaho para Barcelona y 
escalas, hacia donde segui rá viajo 
hoy probablamente 
de comenzó el "Balmes" a sentir los 
efectos del mal tiempo y al amane-
cer del sábado ge encontraron ya don-
tro del temporal aesencadenado, ol 
que solo le permi t ía andar unaa 3 
millas por hora, a causa del fortísi-
mo viento contrarío. 
E l tiempo empezó a abonanzar ayer 
a las 5 de la mañana, después de ha-
ber sufrido el buque algunas averías , 
entre ellas la rotura de una "cu^rie-
lada" y de los cridares de las venta-
nillas, desperfectos en algunos botes 
salvavidas y el hundimiento de una 
de las escotillas, por lo que se supo-
V.e haya entrado agua en la bodega 
averiando algo la carga, entre la que 
figura algodón. 
También, por efectos de los gol-
pes de mar y bandazos que daba e! 
buque, se corrió parte de la carga 
hacia la banda ds babor. 
El capitán y la mayor parte de la 
tripulación vinieron todo el viaje, que 
duró tres días y medio, sin dormir; 
logrando, gracias a la pericia con 
que maniobraron, salvar el buque en 
los momentos más críticos. 
El mismo marino que manda d 
"Balmes", antiguo y experto en su 
carrera, confesó q :̂e hubo un momen-
to en que perdió el rumbo por no 
funcionar debidamente los aparatos 
náuticos a causa del furioso viento, 
añadiendo que solo un barco de las 
buenas condioi^nes del "Balmes" po-
dría haber escapado bien, como éste , 
del Inminente peligro oue corrió cu 
el Golfo de Méjico. 
Algunos tripulantes sufrieron gol-
pes y contusiones a! ser lanzados por 
los golpes de mar contra el suelo de 
la cubierta, entre c'.ios el primer ofi-
cial, señor Manuel Aguado, el contra-
maestre, seño. Juan Serrano, al que 
le cayó encima una lumbrera arran-
cada por el viento; al tercer oficial 
Su capltán, el t eñor Guzmán Gar - j ^eñor Manuel Angulo y el p a ñ o b r o 
cía, nos informó que su barco corrió s ^ o r Miguol Bonot. 
muy serio peligro, pues el huri icán! E L PASO D E L CICLON 
que lo azotó todo el día y noche del 1 S^xrún opinión del capitán del 
sábado fué de los más fuertes que ^"Baldea,*' por las observaciones que 
recuerda. . "podo hacer, antier de 9 a 10 de la 
Desde el viernes a las 5 éfe la tar- ¡ mañana entró ol cic'ón en el Golfo de 
Méjico, después do pasar por el Ca-
bo de San Antonio, con rumbo^ al 
Norte. 
Según despacho inalámbrico recogi-
oo ayer en ol mismo buque español, 
el ciclón entró por New Orleans a 
las doce de la inañ?na de ayer. 
E L " P I N A R D E L RIO".—DOS DIAS 
DESDE CARDENAS. 
De Cárdenas, cen un cargamento 
de 18,000 sacoi de azúcar , en t r áns i -
to para New York, el cual viene' a 
completar en la Habana, llegó ayer el 
vapor americano "Pinar del Río," 
Este buque ha empleado 48:lioraa 
en llegar de Cárdenas a la Hahaaa, 
a causa del mal tiempo, lo cual es 
una considerabl.-" e:emora, pues con 
buen tiempo podía haber hecho este 
recorrido en 8 horas. 
Dice el capi tán que las gnie^aa 
ruares y fuertes vientos contrar íos 
que encontró no le permi t ían al bu-
que avanzar apenas, llegando tam-
bién a remontarse mucho mar aden-
tro por temor a la cerrgzón qu.i lo 
imposibilitaba ver la costa y el puer-
to de la Habana. 
No obstante, no sufrió novedad 
importante. 
LLEGO E L DIRECTO DE ROTTER-
D A M . 
Trascuña travesía de 19 días de na-
vegación, llegó ayer a este pueblo 
procedente del de Rotterdam (Ho-
landa), el vapor (¡o bandera de e¿ta 
nación "Gorrediik" que conduce un 
buen cargamento de 900 toneladas d« 
mercancías on general, en su mayor 
parte productos holandeses. 
Dos días antas de llegar a la Ha-
bana sufrió también los efectos dél 
mal tiempo, sin sufrir novedad. 
A su paso por el Mar del Norte 
fué reconocido dos veces por buques 
ingleses, qu-? comprobaron que na 
traía mercamúis alemanas 
Un tripulante del "Gorredijk" . fdó 
remitido al hosptt&I, por encontrarsa 
con apendicitís. 
E L " S A N T A C L A R A " 
De New York, en 5 y medio d i a l 
PASA A LA PLAN A 6 
- A t T O Í A D O S , 
AGOSTO 10 í jb lux© 
DIARIO DE LA MARINA 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O 
i m i m m m m m t m i 
M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A I^AS C I X C O U B l ^ P L T A R D E ) 
Centenes, plata española 5.21 
Jín cantidades „ - 5-22 
Luises, plata española •< ^ 4 16 
En «antidadeg , „ 4.17 
E l peso americano en plata española ^-O2 
Plata española contra oro oficial . 97 98 
Cro español contra oro oficial . 95'/z S '̂/z 
Oro americano contra oro español 104 105 
Plata española contra oro español , . . lOO'/i 101 
C á m a r a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n de l a I s l a de C u b a 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
paCía superior: Pánuco-Mahuaves S> 
A . Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleio vratts, titulado: Petróleo. Idéalo 
y délo a conooer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que aea por teléfono: nada !fe cuesta. 
Joaquín F o r t ú n : Especialista en «Ne-
gocios Petroleros- Oficinas: San Mi-
guel, 65. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
• ""En sesión celebrada el día 30 de 
Juíia próximo pasado, por la Junta 
- 0 » e c t i v a de esta Cámara , se acordó 
: ástáíílecer en las oficinas de la mis-
máf-un Departamento Legal, a cargo 
de un abogado, que Imviera por obje-
Ja prestar a los asociados y a la Cá-
mára misma, el servicio que se ex-
píésa a continuación. 
RESPECTO A LOS ASOCIA-
DOS: Examen de todas las cuestio-
n e » - d e carác te r administrativo en 
materia de Aduanas, Marcas y Pa-
tentes, Sanidad, Impuestos y Contri-
buciones de todas clases. Muelles per 
lenecientes a empresas particulares, 
.•nterpretación y explicación de leyes, 
reglamentos y disposiciones de la A d -
ministración, as í como de cualquiera 
otra materia de análogo carác te r 
qae los asociados deseen someter al 
estudio de dicho Departamento, el 
cual informará por escrito sobre la 
cuestión objeto de la consulta. E l De-
partamento informará a los interesa-
dos del curso que siga el asunto en 
que haya intervenido, en las oficinas 
del Estado, Provincia o Municipio. 
RESPECTO A L A C A M A R A : Exa-
men de las cuestiones de índole se-
mejante a las expresadas, que fue-
ran sometidas al estudio del Depar-
te.mento por la Directiva o a lgún 
miembro de la misma, e informe es-
crito sobre la cuestión objeto de con-
sulta. Estudio de las leyes y demás 
disposiciones vigentes relativas al 
Comercio, la Industria y la Navega-i 
ción, con el fin de llamar la atención 
de la Cámara sobre todo aquello en 
que fuera conveniente intervenir por 
los medios adecuados, para obtener 
las modificaciones o resoluciones o 
aclaraciones más convenientes a los 
.intereses generales que la Cámara 
representa. Prevención sobre los pro-
yectos de Ley de los Cuerpos legis-
lativos o deliberativos del Estado, la 
Provincia y el Municipio y sobre las 
disposiciones del Ejecutivo, en cual-
quiera de sus manifestaciones, a 
tiempo de realizar el estudio de su 
alcance y proceder en consecuencia, 
velando por los Intereses de la Cor-
poración. 
El Departamento legal extenderá 
su gestión a medida que las necesi-
dades del servicio lo aconsejen así. 
Para el desempeño del ca/rgo de 
abogado de este Departamento, he 
nombrado al doctor Enrique Lave-
dán, el cual e s t a r á a la disposición 
de los asociados desde hoy, en las 
mismas oficinas de la Cámara , todos 
los días laborales de 2 a 5 de la tar-
de: durante esas horas los asociados 
podrán util izar sus servicios. 
Y para su conocimiento, en la se-
guridad de que esta mejora h a b r á 
de responder a necesidades bien sen-
tidas del comértelo, satisfaciéndolas 
cumplidamente, tengo el honor de di-
r ig i r le la presente, suscribiéndome a 
sus órdenes atento s. s. 
Carlos de Zaldo. 
Presidente. 
Central ''Santo Tomás'. 
Según publica nuestro colega "La 
Trocha", de Ciego de Avi la , el nuevo 
central "Santo Tomás" , tiene si túa-
do su batey próximo a l lugar deno-
minado "La Redonda", en aquel tér -
mino, al Este de la línea de Júca ro y 
Morón, a 400 metros de aquella y par 
tiendo un ramal (ya en construcción) 
propiedad del Ingenio, del ki lómetro 
Dicho ingenio t end rá una capaci-
dad de 50,000 sacos, contando actual-
mente con 5.000,000 de arrobas de ca-
ña, -y su costo s e r á de $250,000 apro-
ximadamente. . 
La instalación del 'nuevo ingenio 
está bajo la dirección de los conoci-
dos y competentes Ingenieros Pedro 
de! Pastor y el joven ingeniero me. 
canteo Cecilio Rodríguez, que sabrán 
ufiirrtjn triunfo m á s a los muchos ob-
teijidbs. 
"Garantizan dichos señores que en 
él Jfí ig de Enero podrá empezar la 
zafra este nuevo Central, con lo cual 
obtendrán trabajo todos los obreros 
qui conviven en aquel pueblo. 
Su dueño principal y presidente del 
Ingenio señor Tomás Rodríguez de la 
Peña, no esca t imará sacrificios en to-
do lo que esté a su alcance, por intro-
ducir todos los adelantos modernos 
que abarca hoy la industria azucare, 
ra . 
La administración de este central 
se le ha encomendado al señor Pedro 
Rodr íguez . 
El monopolio del azúcar 
en Alemania 
E l señor J. A . Bamet, Cónsul Ge-
neral de Cuba en Hamburgo, Alema-
nia, ha remitido a la Secretaría de 
Estado, la siguiente traducción, de 
un interesante suelto, publicado en 
"Hamburger Fremdenblatt", de aque 
jla ciudad, dando cuenta de la reu-
nión que tuvo lugar en la gran sala 
de la Bolsa azucarera, de todos los 
miembros de la "Asociación de los 
Comerciantes en Azúcar de Hambur-
go", bajo la presidencia del señor 
Kafterfeldt (socic. de L . Behrens y 
Sohno). 
En dicha reunión se discutió la 
cuestión, ya tratada repetidas ve-
ces, do la iminencia de un monopo-
I R I S " 
"AÑLA .DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
LST A.BLECIDA EN LA H A B A N A EL AÑO DE 1855. 
C í f í c l n a » e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P E D R A D O . 3 * . 
V Ü ^ R RESPONSABLE $62.611.699.00 
SINIESTROS PAGADOS $ 1.747.727.50 
Sobrante de 1000 que se devuelve $ 41.764.16 
"*r „ 1910 „ „ , . . . . $ 66.878.68 
» 1911 » >. »» $ 58.402.12 
» 1912 " » >i $ 44.393.79 
„ . „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva % 48.970.03 
ü i : ., 1914 que se devolverá en 1916 % 20.816.37 
'1 Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de 
S4p5r924.22, en p;>picda(?es, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la H abana y efecfivo « n Caja y en loa 
Bancos. 
rJ?or una nódica cuota asegura fincas urbanas y estahleciirientos mer-
cantiles. 
•Habana 31 de J j l i o do 1915. 
El Consejero Director, 
E L I A S MIRO Y CASAS. 
ia P a n A m e r i c a n a Oil C e . 






O f i c i n a s : P R A D O , 1 1 8 , a l t o s . T e l é f o n o A ~ 7 5 5 5 
Situación de esta Compañía con relación a los terrenos de mavor 
producción en Méjico: 
A 600 metros medidos al Nordeste de La Corona con 
producción de 187.500 bs. diarios 
al Este de Tejas Oil, Ca 65#000 
al Sur La Lims Bou sor 45.000 
al Sudoeste La Internacional 10.000 
al Oeste La East Coast Oil 12.000 
al Norte La Spellaci Oil Ca. . . . &000 
Como se ve rá la situación os Inmejorable, y así y aun más" lo acre-
dita el valor de estos terrenos como se puede comprobar por el costo de 
ellos según las Escrituras, y certificaciones consulares que tenemos a la 
vista. Aproveche la inversión en esta Compañía. Hable al Teléfono 
A.7ooo y solicite a nuestro Agente General quien le presen ta rá toda cía-
te de documentos debidamente legalizados. . 
O. P. MAYBER1, Supervisor General. 
JESUS B. MUÑIZ, Agente General. 
C 3689 alt I5d-12 
lio de azúcar, y después de algunas 
palabras de introducción pronuncia-
das por e l , Presidente, fué aceptada 
la siguiente resolución, habiéndose 
abstenido un solo voto: 
"La Asociación de los Comercian-
tes en Azúcar da Hamburgo", pro-
fesa unán imemente la opinión que 
las gestUones encaminadas por las 
refinerías alemanas con objeto de 
conseguir una restricción legal de la 
producción azucarera alemana, ame-
nazan ser de grandís imo perjuicio 
para los intereses de la industria ale-
mana de azúcar, de las triturado-
ras de azúcar , del comercio azuca-
rero y finalmente del consumo, y le-
vanta la voz avisadora al mismo 
tiempo que ruega a todos los inte-
resados, de la industria del comercio 
y de la agricultura, ayuden a comba-
t i r este proyecto. 
El Presidente motivó esta resolu-
ción en un interesant ís imo discurso, 
del que tomamos lo que sigue: 
Tenemos noticias fidedignas que 
existe un proyecto para estrechar las 
relaciones de la industria del azúcar 
bruto y de las refinerías, sobre la ba-
se de una ley que tendr ía que ser 
proclamada por el "Reichstag" (o 
sea la Cámara de Representantes) y 
el "Bundesrat", (consejo de los so-
beranos de los países que forman la 
Confederación Germánicai) cuya Ley 
fijaría el cultivo de remolachas y la 
producción de azúcar a una altura 
que renunciando a toda exportación, 
Alemania tuviera solo bDGtante can-
tidad para cubrir sus propias nece-
sidades. La promulgación de una ley 
• i ^ esta índole significaría el cesa-
acento de nuestro comercio y el cie-
rro de la Bolsa azucarera) de Ham-
burgo, y por consiguiente es absolu-
tamente necesario que demostremos 
al Gobíerño, por medio de una reso-
lución unánimemente adoptada, que 
de ningún modo podemos aprobar se-
mejante medida para la época des-
pués dé terminada la guerra. Asi -
mismo solicitaremos que el i lustr ís i -
mo Senado, así como la Cámara do 
Comercio y la prensa, defiendan núes 
t ro punto de vista, no sola/mente en 
obsequio del comercio hamburgués , 
sino también en provecho de la gene-
ralidad. Los consumidores tienen el 
mayor interés en que no se verifique 
una medida como se" acaba de ex-
poner; sin duda alguna debe recor-
darse la época de la Convención de 
las refinerías alemanas en los años 
1900 y 1903. Mientras que entonces 
el precio del azúcar corriente a M 
7.50 por 50 kgs. (sin contar el im-
puesto de consumo) el consumidor 
alemán tenía que pagar Ú 2 Pfenigs. 
por libra. 
En esa época tuvo lugar un abuso 
indescriptible de los consumidores a 
favor de los interesados. Ahora se 
quiere nuevamente impedir que . la, 
agricultura se dedique al cultivo de 
la remolacha, y las fábr icas de azú-
car bruto despleguen toda su capa-
cidad después de haberla elevado a 
la altura actual por medio de tarifas 
excepcionales, bonificaciones de ex-
portación, etc., es decir por medio 
de grandes sacrificios, hasta la er-
clusión de la convención de Bruselas. 
La abolición del sistema de bonifica-
ciones por la convención de Bruselas, 
no perjudicó en nada la industria 
azucarertaj y la libertad del movi-
vpiento hi/.o que nuestra industria 
haya triunfado sobre la producción 
extranjera. 
Las refinerías alemanas llamaron 
la atención de su Gobierno sobre que 
aún después de cerrarse la paz, I n -
glaterra opondrá toda clase de obs-
táculos a la Importación de azúcar 
alemán y aconsejaron la restricción 
en la producción como medida pre-
ventiva frente a la actitud que los 
ingleses tal vez adopten. Este modo 
de pensar no es justificado: la pro-
ducción mundial de azúcar no pue-
de aumentarse espontáneamente , en 
un corto espacio, en los países fuera 
de Alematnia. de modo que las 800.000 
toneladas que Alemania pone a la 
disposición del extranjero, sean su-
perfinas, sin más n i menos. Si I n -
glaterra no quiere comprar azúcar 
alemán, t endrá que comprar otro 
azúcar, que entonces h a r á falta en 
otros mercados fuera de Inglaterra, 
y esos son los mercados que por lo 
menos quedan reservados a la expor-
tación alemana. No existe motivo 
para reducir la exportación de azú-
car en tiempo de paz. y para destruir 
con ello un ramo de negocios tan lu -
crativo para la agricultura y la in -
dustria. En caso que contra toda 
previsión, este proyecto de Ley fue-
re adoptado, entonces probablemente 
las refinerías encontrar ían el modo 
de hacer aumentar los Derechos de 
Aduanas para la importación de azú-
car en Alemania, y así gozar ellas 
de otra protección más . 
Este discurso fué acogido con 
aplausos general y demuestra hasta 
dónde van penetrando ya las raíces 
de la inquietud. 
Agosto: 
18 Pastores, N . York. ' 
Carolina, St. Nazalre. 
Ernest, E. Unidos 
Tenadoreni Cristóbal. 
Abangares, N . Orleans. 
SALDRAN 
Agosto: 
14 E l Monte, New Orleans. 
Havans, New York. 
Abangares, Crostóbal. 
Miami. K . West y Tampa. 
Mascotte, K . West. 
Atenas, N . Orleans. 
San José, P, Limón. 
Esparta, Boston 
Pastores, Cristóbal. 
Tenadorcs. N . York. 
Abangaress, Cristóbal. 
Saratoga, N . York. 

















M A N I F I E S T O S 
239.—Vapor americano "Santa Cía 
ra", capi tán Lee, procedeaute de New 
York, consignado a Dufau y Co. 
Alvarez Estévanez y Co.: 12 hua-
cales cacao. 
Co. Cervecera Internacional: 4 ba-
rriles goma. 
Barandiaran y Co.: 4 cajas tinte-
ros; 2 idem cestos; 3 idem sobres. 
Pomar y Graiño: 15 cajas trampas. 
G. H . Renes: 4 huacales; 17 ca-
jas escritorios y accesorios. 
163 cajas botellas; 26 atados y 4 
cajas bisull'uro. 
F . Palacio y Co.: 17 fardos lona; 
3 cajas; 4 fardos cuero; 5 cajas lus-
tre; 33 fardos sudadoras; 8 huaca-
les estribos, 
C. E. O. Donnel: 10 atados cint i-
llas; 2 cajas muestras 
Majó y Colomer: 1 fardo an í s ; 6 
atados papel; 7 cajas botellas; 3 id . 
bendajes; 1 idem jabón; 22 idem al-
godón; 29 bultos drogas. 
Com. Cubana de Jarcia: 100 barr i -
les aceite. 
Luis Cowan: 6 cajas drogas. 
C. Cañizo: 3 cajas lampis te r ía ; 1 
caja, 9 barriles c r i s t a l e r í a 
Rodríguez y Co.: 1 barr i l cemen-
to. 
J . G, Rodríguez: 15 cajas tejidos. 
B. Ort iz: 2 idem idem. 
Huerta, Cifuentes y Co.: 8 idem 
idem. 
Rodríguez, González y Co.: 10 ca-
jas; 7 fardos Idem. 
Suárez Infiesta y Co.: 2 Idem. 
Nazába l Sobrino y Co.: 6 idem id . 
J. González y Co.: 1 caja lata; 1 
id. removedores; 71 pintura. 
E. Saavedra: 8 huacales poleas; 
4 cajas boquillas; 1 idem catá logo. 
Viuda de C. F. Calvo: 1Z cajas tor-
nillos; 1 idem hojalatería , 
7 idem ferre ter ía ; 3 atados barras; 
1 huacal herramientas. 
BANCO E S P A l O L DE I A ISLA DE CUBA 
Vapor americano "Pinar del R60 
240.—Vapor americano "Pinar del 
Río", capi tán Mac Kinzie, procedente 
de Cárdenas (Cuba), consignado a 
Dufau y Co. 
Con 18.242 sacos de azúcar de t r án -
sito para New York. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto: 
14 Mascotte, K . West. 
14 Palmes, Galvetton. 
14 Noruega, Christiania. 
14 Gorredijk, Rotterdam. 
14 Wils, E. Unidos. 
15 Henry M . Flagler, K. West. 
16 Trafalgar, N . Orleans . 
16 Karen, E. Unidos. 
16 Morthmount, E. Unidos. 
16 Excelsior. N . Orleans 
16 Miami, Tampa y K . West. 
17 Atenas, Bocas del Toro. 
17 San José, Boston. 
17 Saratoga N . York. 
17 . Mascotte, K . West. 
18 Esparta, Puerto Limón, 
Número 241. Vapor holandés "Go 
rredijk", capitán Korven, procedente 
de Rotterdam, consignado a René 
Dussa q y Co. 
R. Torregroeo: 2 atados 231 cajas 
queso, 1 ba rn l . 75 cajas ginebra, 35 
garrafones vacíos. 
Pont Restoy y Co.: 35 idem idem, 
1 barr i l , 50 cajas ginebra, 82 idem 
queso. 
A . Ramos: 100 id id. 
Switf y Co.: 175 id id. 
A . Barros: 175 id id. 
Hevia y Miranda: 200 id id. 
Menéndez y Co.: 150 id id. 
Zabaleta Sierra y Co.: 80 id id . 
Marquette y Rocaberti: 200 Id Id. 
A . N . Gandía: 66 cajas, 2 atados 
idem. 
Michaelsen y Pratse: 37 cajas id, 
864 id ginebra. 
A . Fe rnández : 2 barriles, 20 Idem, 
25 sacos botollas. 
Alonso Menéndez y Co.: 50 cajas 
fósforos, 100 id queso, 
Laurrieta y Viña: 2 barriles gine-
bra, 80 garrafones vacíos. 
C. Tellache: 190 cajas queso. 
C. Arnoldson y Co.: 16 huacales 
CElCflO. 
M . M . Pinedo : 2 Idem idem, 6 
cajas chocolate. 
Wickes y Co.: 40 cajas mantequi-
lla. 
M . Tll lman y Ce : 50 cajas de que-
sos. 
Echavarri y hermano: 100 idem 
idem. 
J . Coll : 100 id id . 
Fernández Trápcgc y Co.: 100 Id. 
idem. , 
Carbonell Dalmau y Co.: 100 idem 
idem. 
Bartolo Ruiz: 750 cajas leche. , 
Lozano y La Torre: 23 Idem de 
queso. 
J . Gallan-fita y Co.: 30 Id id . 
San Fac Chion: 40 Id i d . 
Fe rnández García y Co.: 50 idem 
Idem. 
Yen Sanchecn: 50 id Id . 
Isla Gutiérrez y Co. 50 idem id . 
Santelro v Co.: 50 id id. 
Barceló Camp¿ y Co.: 50 id id. 
Llamas y Ruiz: 50 Id id. 
Mufiiz y So.: 70 id id. 
F . Pita 75 id id. 
Sobrinos de Quesada: 75 Id id . 
González v Suárez : 100 Id i d . 
R. Suárez y Co.: 250 id id . 
Landeras, Calle y Co.: 100 id id 
M . Muñoz: 30 cajas, 80 garrafones 
ginebra. 
Pita hermanos: 100 cajas queso. 
E. Hernández : 50 id id. 
J . M . Bérriz c hijos: 16 id Id 
H . Astorqui y Ce: 250 id id 
Galbán y Co.: 200 id i d . 
Suárez y López: 50 cajas mante 
quilla, 
A . Puente: 4 rajas gllcerlna, 5,000 
garrafones vacíos. 
M . Humara: 37 cajas loza. 
Viadero y Velazco: 15 id id 
La Alemana: 122 cajas lámparas 
Díaz Leyva y Co.: 1 barri l esencias, 
1 caja ginebra, 
Fernández Castro y Co.: 798 fardos 
pulpa de madera. 
P. Pieck: 1 caja efectos de uro, 
chocolate y jabón. 
Barandiaran y Co,: 20 cajas añil. 
Nadal y Saavedra : 9 cajas efectos 
de hierro. 
Virg i l io Marrero: 120 Ocajas de 
fósforos. 
F . Herrera: 22 sacos botellas. 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 « CAPITAL) 
p y C J L W O P * L O S B A L K C O S P E I ^ M I » 
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Finar del Rto. 
Sanetl Sptrttos. 
Calbarfén. 
8agua la Qranéa. 
Manzanilla. 
Quantánamo. 




















San Antonia d« toe 
Baños. 
Victoria do laaTunai 
Morón y 
Santa* Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SR A D M I T E D B S D K U N PESO E N A D E L A N T E « " 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
* S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
FSJ&OO» f E G Ü N T A M A K O 
Central Santa María : 62 bultos, 22 
cajas maquinaria. 
Casteleiro y Vizoso: 99 cajas efec-
tos de acero y esmalte. 
•"189:" 8 cajas efectos esmaltados. 
"130:" 35 id id. 
"187": 30 id id . 
"179:" 19 id id . 
R. S, Gutruann: 2 cajas tiras bor-
dadas. 
Kirsch: 1 caja muestras. 
M . Paetzold y Co.: 1 caja efec-
tos de algodón. 
Import Export y Co,: 11- cajas re-
lojes. 
Lloredo y Co.: 1 caja cromos. t 
Sobrinos" de Gómez Mena y Co.: 1 
caja tejidos 
Gutiérrez Cano y Co.: 2 id Id. 
M . F . Polla y Co.: 3 fardos fra-
zadas. 
Rodríguez González yCo: 4 idem 
idem. 
Cobo Basoa y Co.: 4 id Id 
González Renedo y Co.: 7 id id, 
Alvaré hermano y Co.: 7 id id. 
García Tuñón v Co.: 2 id id. 
F . Blanco: 1 caja tejidos. 
L . A . : 1 Id id. 
D . G. de la Solana: 2 id Id. 
C. Alvarez González: 1 id id. 
Soliño y Suárez : 2 id id , 
J . Fernández y Co.: 2 cajas Idem, 
4 fardos frazadas. 
Amado Paj: y Co.: 2 cajas borda-
dos. 
Número 242. Vapor español "Bal-
mes," capitán eGrcía, procedente de 
New Orleans y Galveston, consigna-
do a Santamar ía Sáenz y Co. 
En lastre y con carga de t ráns i to 
para España . 
C i e g o d e A v i l a 
Compañía Azucarera 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
SECRETARIA 
Se hace saber a los Señores Ac-
cionistas de esta Compañía, que en 
sesión celebrada por la Junta D i -
rectiva el día 15 de Julio próximo 
pasado, se acordó el reparto de un 
DIVIDENDO de veinte por ciento 
sobre el Capital Social emitido has-
ta esa fecha, a los tenedores de Ac-
ciones que figuren en el Libro Re-
gistro de Acciones hasta el día 15 
del actual, cuyo pago se efectuará 
desde el día 31 del corriente por me-
dio de cheques que e s t a rán a dispo-
sición de los interesados en esta Se-
cretar ía . 
E l Libro Registro de Acciones per-
manecerá cerrado desde el 15 hasta 
el 31 del corriente, ambos inclusi-
ves. 
ASIMISMO se hace saber a los Se-
ñores Accionistas que la Junta D i -
rectiva acordó, de conformidad con 
lo resuelto por la Junta General de 
Accionistas en 15 de Junio últ imo, 
la emisión de cuatro m i l acciones, 
de cien pesos cada una, las que re-
presentan el 50 por 100 sobre el Ca-
pital Social, para ser entregadas a 
loa Señores Accionistas, en concep-
to de D I V I D E N D O , por el aumento 
de los bienes sociales; y los certi-
ficados correspondientes se entrega-
rán a los que figuren eu el Libro 
Registro de Acciones el día 15 del 
actual, haciéndose la entrega en las 
Oficinas de esta Compañía, situadas 
en los altos de la casa Obispo nú-
mero 53, desde el día 31 del actual 
en adelante a las horas de 3 a 5 pa-
sado meridiano. 
Habana, Agosto 12 de 1915. 
Francisco G. Quirós, 
Secretario-interino. 
C 3709 5d-1.3 
N . G E L A T S & C o . 
A.QTJIAJR, 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d i ó . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del muncU>. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
ea las mejores condiciones. 
S E C C I O N D Í C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos d e p ó s i t o s ea esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p j ( anua l 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
xS0& 1 V 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
Í ^ ñ J ^ ^ r ' V r r ^ / * ** * 6^00.000-00 
ACTIVO E N C U B A . » . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l DeparUments de Ahorros abona «1 1 por 
100 de ínteres anual sobre las cantidad,* de-
positadas cada tnm 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá ra» 
tlf icar cualquier diferencia ocurrida ¿ T e i pag* 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
1 6 K 
A s o c m c i D E l m m 
DEL COMERCIO BE U HABANA 
S U B A S T A P U B L I C A 
Obras de reformas y ampliación en el Pabeiifin "Zorrilla" 
en la Quinta de Salud "La Purísima Concepción' 
PREVIO acuerdo de la Directiva y sanción do la Junta Ge-
neral, se sacan a pública SUBASTA las obras que arriba se In«n• 
cionan con sujeción a los planos y plieg-oa de condiciones que 81 
hallan de manifiesto en la Secretaría General. 
Hasta las ocho de la noche del día 18 de ¿rosto, en que se re* 
nlrá la Directiva para el acto de la ^SUBASTA""ae A d m i t e n pro 
d i r i g i d a s al s e ñ o r P re s iden te de ^ posiciones en pliego cerrado 
Asociación, p. s. r. 
Todo lo que de orden del se ñor Presidente se hace público 
por este medio para general conocimiento. 
^ ISIDRO BONAVIA. 
Habana, 29 de julio de 1915 
n S a í S S d - ^ . ^ en * d* A h o r r o , del Centro de Dependieats» Tlens usted las mejore* garantlaa. 
ft 3389 alt. 1 0 d . - 2 9 í 
I - ' - r . IO D E L A K ¿ 2 L 2 I I A 
ffllARlO D E L A H A R I N A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
A pido, de Correos: 1010.—Dirección "TVIegráfici: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301. Administración: ($201, Imp. 5334 
PRECIOS DE. SUSCRIPCJONi -
Habana Plata 
12 meses 14-00 
G meses "-00 








U n i ó i Posful Oro 
12 meses 21-20 
6 mese í 11-00 
3 me-ses 6-00 
L A C E N T R A L " 
E D I T O R I A L 
a n e g i r i c o n i d i a t r i b a 
• • • • { 
| N discreto y -cortés edi-
t o r i a l contesta nuestro 
d i s t i ngu ido colega el 
' "Hera ldo de C u b a " á 
nuestro a r t í c u l o " R e -
s u r r e c c i ó n a g r í c o l a " en que j i m -
tamente con el c^lo del Secreta-
r i o , s e ñ o r E m i l i o N ú ñ e z cele-
b r á b a m o s el mov imien to y las i n i -
c ia t ivas generales que b u l l e n ae-
tnalmente en t o rno de la A g r i c u l -
t u r a . Nos place que el colega es-
t ime desinteresados nuestros en-
tusiasmos. L o son t an to como 
aquellos con que el mismo " H e -
ra ldo de C u b a " d e d i c ó en el ar-
t i cu lo a que alude justas y mere -
cidas alaban/.as a las gestiones del 
actual Seevctario de A g r i c u l t u r a . 
E l nuestro no era de "e log io? a 
todo t r a n c e . " Somos ya d e m a s í a 
do maduros en l a p r o f e s i ó n para 
dejarnos l l eva r por Juveniles y 
candorosos fervores. N i el pane-
g í r i co incond ic iona l , n i la . d i a t r i -
ba exal tada y ciega rezan ya con 
nosotros. Tenemos a d e m á s la ven-
ta ja de que l ibres de toda fí l i ' i -
c íón de par t idos y grupos sin can-
didaturas p o l í t i c a s de n i n g u n a 
clase, no pueden i n f l u i r en nues-
tros e l eg ió* o censuras, entusias-
mos l iberales n i conservadores. Si 
en é p o c a s pasadas no hemos ha-
blado t a n ferv ientemente -de resn-
r e c c i ó n a e r í c o l a y de celo, in ic ia -
t ivas, a c t i v i d a d y proyectos en l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a no cul-
pe el " H e r a l d o de C u b a " a i n -
jus t i c ia u o l v i d o sino a f a l t a de 
ambiente para el elogio y el en-
tusiasmo. Si algo dierno de nota y 
ne m e n c i ó n se r e a l i z ó en o+ro 
tiempo en pro de la A g r i c u l t n n i 
no lo d e i ó setruramente de cornlj?-
uar el D I A R I O "DE L A M A R I N A 
que ha sentido siempre espacial 
i n c l i n a c i ó n y amor a todos los 
problemas de v i t a l i d a d y de pro-
greso para Cuba. 
Nuestros elogios a l a ac tua l Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a no han si-
do tan fervorosos que no hayan 
ido envueltos en observaciones y 
reparos. D i j i m o s que el s e ñ o r 
E m i l i o N ú ñ e z " h a b r á suf r ido sin 
duda sus equivocac iones ;" qüi ; 
" e n t r e el cuerpo de expertos p o í 
él organizado q u i z á s ha habido al-
gunos no m u y capaces de secun-
dar sus p l a n e s ; " que " t a l vez el 
excesivo n ú m e r o de proyectos ha 
impedido algunas veees su efi'-a-
cia y su e f e c t i v i d a d . " A ú n a l t r a -
tar de la empresa verdaderamen-
te plausible de i n t r o d u c i r en Cn-
l>n d e s p u é s de esmerado estudio y 
•concienzudas investigaciones el 
«n l t ivo de algrunas plantas de la 
India adaptables a las condicio-
nes i n i n e r o l ó g í c a s ( a s í ; minerobV 
gicas, referentes a los elementos 
I n o r g á n i c o s del suelo) y c l imato-
pgicas , a d v e r t í a m o s que t a l v e . ? . , 
p j u i c i o de a l í r unos , esos esfuerzos 
pudieran aplicarse m á s provecho-
samente al fomento de cu l t ivos e 
industr ias t a n ricos en u n t i empo 
y tan pobres ahora, como el taba-
co y cd c a f é " . A g r e g á b a m o s que 
q u i z á s esos al ientos y entusas-
Jiios pud ie ran emplearse no mene? 
fecundamente en sacar a l tabaco 
ne su estado ruinoso, obteniendo 
'a m o d i f i c a c i ó n del t r a t ado de U;-
c ip roc idad con los Estados U n i -
dos y estableciendo de una vez el 
" M o d u s V i v e u d i " con E s p a ñ a . " 
Pero " s i tenemos en cuenta—t?r-
n i i u á b a m o s — la ind i fe renc ia y 
a p a t í a mortales que han prevale-
cido en Cuba respecto a los pro-
blemas a g r í c o l a s , hemos de aplau-
d i r fervorosamente esas in i c i a t i -
vas y esos proyectos en los ojíales 
parece pa lp i t a r como una resu-
r e c c i ó n d é savia y v i t a l i d a d . " 
He a h í ?1 e s p í r i t u de nuestro 
a r t í c u l o ; fomenta r y exc i ta r ese 
mov imien to e impulso hacia l a j 
Agri> i l i a r a que bar •'jor en ' i ñdo j 
a b u l l i r y que b ie i . d i r i g idos y ' 
encauzados pudieran de^e t r e ñ a r 
en Cuba tantas riqu>-7vt r a b v i -
tantes nuevos f i l o m s e'e v i d a y 
prosper idad . 
Estamos t an coriv -ncnlos como 
el " H e r a l d o de C u b a " de que " a 
pesar de los esfuerzos del general 
N ú ñ e z distamos mucho de t t í ' i e r 
una S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a t a l 
como son las S e c r e t a r í a s de A g r i -
c u l t u r a de otros p a í s e s . " Comen-
zamos en efecto por no tener, a 
pesar de esos mismos esfuerzo? 
del s e ñ o r N ú ñ e z y de Menoeal y 
de sus excitaciones a l Congreso, 
una ley de i n m i g r a c i ó n adecuada 
al p a í s . ;,Pero no es a l to deber do 
todos alentar esos e m p e ñ o s , es'i^ 
exploraciones, ese amor a las i n -
vestigaciones c i e n t í f i c a s y e m p í -
ricas, ese fomento de cu l t ivos pro-
pios y e x t r a ñ o s que e s t á dando 
alma y sangre al c a d á v e r de la 
A g r i c u l t u r a ? ¿ T o d o ha de ^er 
m u r m u r a r sobre candida turas l i -
berales o conservadoras, pe ro ra r 
sobre cismas o sobre una u iñ i rn 
que a pesar de la l abor h ida lga y 
tenaz de algunos no l lega n u n t r i 
desgraciadamente? ¿ T o d o ha de 
ser r onda r en t o r n o del pres.t-
puesto? ¿ T o d o ha de ser acud i r 
casi en todos los problemas a ñ n 
en los m á s serios a l enojoso recur-
so del coloniaje? 
^ Sean cualesquiera las d i f e r á n - 1 
c ías de c r i t e r i o que en algunas 
cuestiones puedan exis t i r , entre el 
" H e r a l d o de C u b a " v el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , no hemos de 
regatear nuestros elogios al c j l e -
ga por el a f á n con que se dedica a 
problemas de t an t a i m p o r t a n c i a 
como cuantos a l a a g r i c u l t u r a y ?, 
la i n d u s t r i a se ref ieren. E n esos 
e m p e ñ o s fecundos y vi tales nos 
t e n d r á siempre a su lado. 
; Desea usted ^horrarse mucho - l i -
nero en médico y medicinas? Pues 
tome en las comidas agua del Incío. 
Representantes: González. Teiieiro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. A -4?31. 
Representante: González. Teiieiro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. A.-42J11. 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 9 0 
J o s é A l v a r e z 




T A L A B A R T E R I A Y 
FERRETERIA» 
ESPECIALIDAD EN VESTÍDU-
RAS PARA CARRUAJES Y A U -
TOMOVILES. 
AGENTES DE LAS A F A M A D I -
SIMAS E INMEJORABLES GO-
MAS 
F i R E S T O N E 
(americana) 
D U N L O P 
(inglesa) 
u s m i m b e l n o 
A r a m b u r u 8 y l O . T e l é f o n o A = ^ 7 T 6 
J o o q u í a Gi! M M 
He celebra su fiesta onomást ica 
un compañero por quien sentimos in-
tenso afecto y gran admiración, el 
señor Joaquín Gil del Real, periodis-
ta de vasta cultura y de claro talen-
to y caballero de intachable conduc-
ta, que ha sabido captarse por sus 
méri tos y virtudes las s impat ías ge-
nerales v el cariño de cuantos con el 
compartimos la diana labor cn el 
periódico. 1 _ . 
Espí r i tu elevado e inquieto, OH 
del Real ha librado campañas valio-
s ís imas desde estas columnas en de-
terminados momentos, y otras veces 
ha ejercido la crí t ica con imparcia-
lidad y espír i tu de justicia dignos de 
toda clase de alabanzas, sm dejar 
de consumir energías en asuntos 
ajenos al periodismo, dedicando sus 
actividades a empresas de carác te r 
literario o a importantes negocios 
industriales, en los cuales Tía obteni-
do éxitos bri l lant ís imos. 
Gil del Real, por su inteligencia y 
caballerosidad, por su carác te r tran-
co, noble y bondadoso, merece toda 
suerte de venturas. 
A l enviar nuestra felicitación al 
querido camarada, hacemos votos 
por su dicha. 
flAGNESIÁ 
B I S U R A D A 
Para es tómagos agrios o ácidos, 
gases en el estómago y fermentación 
de los alimentos.. Una cucharadita en 
la cuarta parte de un vaso de agua 
tibia, generalmente produce AL.IVIO 
INSTANTANEO. Se vende en las bo-
ticas, bien sea en polvo o en forma 
de comprimidos o tabletas. 
M U E B L E S D E C A S A . 
ümohadas de pluma, colchones J| 
camas de hierro. 
Muebles de Glicina y cajas, de. Acá» 
i.^. para Archivo. 
Chaisr-longue de mimbre. , . 
Máquinas de escribir 
" U N D E R W O O D " 
La máquina que V(L al f i n . f u d« 
usar. 
J. ? A S C U A L - B A £ i > W I N . 
Obispo 101. 
H A B A Í í á . i ' 
MUEBLES. 
C 8680 I n 11 a& 
u S A N I E 
E l n u e v o a r r o z d e l a I n d i a 
N E C R O L O G I A 
Acabamos de enterarnos del falle-
cimiento ocurrido en la tarde de ayer 
de la Sra. Teresa Rodríguez, esposa 
de nuestro estimado amigo señor R. 
Villaamil, gerente de la casa Rivas y 
Ca., de Sancti Spíri tus. 
Damos a nuestro amigo el m á s sen-
tido pésame, deseándole resignación 
para soportar tan rudo golpe. 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
ftt> Cura la debilidad en general, escrófula > raquitismo de los niños. 
• ' R E M U D A CON M E D A L L A D3£ ORO E N L A U L T I M A EXPOSICION 
H O T E L 
i i 
V A N R E N S 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de Wash ing ton Square, en el cent ro del bar r io de la our 
. p r o n m o a la Qu in t a A v e n i d a y u n m i n u t o de B r o a d w a y . 
bipn .Ho te l tiene nueve pisos, con 225 cuar tos muy frescos ^ 
" e n venti lados y t e l é f o n o en cada cuar to . 
. T A R I F A S D E P R E C I O S 
Una h a b i t a c i ó n con el uso del b a ñ o : $1.00 a l d í a . 
^ I o0 a i ^ a bnaeÍÓU ° r a ü d e , para dc>s í * ^ 0 1 1 ^ . con el uso del b a ñ o 
Una h a b i t a c i ó n con b a ñ o p r ivado , $1.50 en adelante, a l d í a . 
r - 'üO u» ^ í7 l t ac l011 grande, para dos personas, con b a ñ o p r i a d o 
^ - u u en addan te al día-
12 ü() i A ^ i E f ? - C ^ N T 0 - ~ U n a l i t a c i ó n con comidas, desd"* 
Jue^o , ? t a ^ 0 al1 d í a ' Por cada P<*sona. 
todas 1h, f ! ' a]coba y cuar to (le b a « o p r ivado , inc luyendo 
^or d o í n . r " "'aS0. oAada pefS0Iia $22-0ü «n adelante, a l a semana. 
uos personas $20.00 en adelante a la semana. 
precios m ó d i c o s especiales a la semana, d u r a n t e el veran-j. 
a c r í b a n o s p id iendo nuestro fo l le to desc r ip t ivo e s p a ñ o l Ü R A 
D i r i j i r s e a J o h n H a r r i s , A d m i n i s t r a d o r . 
Lo leí el lunes; fue publicado en 
varios periódicos; y como lo ':on.-i-
dero de interés vi tal para Cuba me 
propongo comentarlo. 
Trata del arroz; de esa sabrosa y 
alimenticia semilla que en esta Isla 
f igura en las mesas de los que co-
men por sus manos y en la de los 
ricos. En él propone el informante 
la importación del llamado arroz 
"cocido" en vez del llamado arroz 
viejo duro de mesa que es el que en 
mayores cantidades aquí se consu-
me. 
E l asunto a primera vista parece 
baladí. ¿Qué beneficios puede re-
portar al país un cambio en ia im-
portación de una mercancía de esa 
clase? Fero al reflexionar sobre la 
materia, o mejor dicho, al leer de-
tenidamente el informe, las .nú! t i -
ples ventajas que dirho cambio i-fre-
ce son de tan variada naturaleza y 
de interés tal para todas las clases 
sociales que abrigamos la seglaridad 
plena de verlo tomado en considera-
ción por quien puede hacerlo. 
Las dos semillas nacen de la mis-
ma planta. Su calidad es la misma. 
Pero para conseguir la madurez de 
la que en la actualidad consumimos 
es preciso dejarla en la espiga mu-
cho más tiempo. De esta suerte se 
la expone a mermas ocasionadas por 
diversos roedores y gusanos cuyas 
crías más abundan según lo adelan-
tada de la estación. Además en los 
meses lluviosos, tan severos en la 
India, los tallos acostados en las 
charcas dejan fermentar los granos 
que debieran proteger y como si i s -
to no fuera bastante en las terribles 
épocas de carestía, que con tal fre-
cuencia ocurren en aquellas regio-
nes, los desvalidos habitantes hacen 
de ese arroz tardío su único susten-
to, alcan-íando la merma por todas 
estas causas proporciones fabulosas. 
¿Cómo puede el comerciante agri-
cultor resguardar el valor de su mer-
cancía disminuida por estos azotes y 
al propio tiempo reembolsarse el in -
terés del dinero que yace improduc-
tivo en los campos durante unos 
meses m á s ? Solo hay un medio. Re-
cargar el precio. Nosotros en Cuba 
lo pagamos. 
Pero existe otro arroz; de la mis-
ma calidad, puesto que nace de la 
misma planta, solo que éste se reco-
ge antes. Un poco más blanco, un 
poco más blando y por ello más í á -
cil de cocinar. Es un arroz esterili-
zado con vapor de agua por un pro-
cecimicnto moderno. ¿Por qué no ^ 
importamos ? 
¿Y cómo es más barato? Fácil es 
la respuesta, lo . Pudiendo el produc-
tor calcular de antemano, con cier-
ta precisión y sin temor a mermas, 
la cifra que su cosecha ha de alean- i 
zar cesa la especulación, ese á g e m e \ 
encarecedor de todo lo que toca, pues 
1 que. da valor ficticio a cualquier ma- | 
I teria que consigue acaparar. 2o. Co- \ 
mo lo vende en el acto le es posi- | 
ble aceptar un precio más bajo para 
disponer inmediatamente de efectivo 
y So. A l quedar libres sus campos 
le es dable utilizarlos y de sus f ru -
tos realizar nuevos beneficios. 
¿ P o r qué es este arroz más ven-
tajoso? Én primer lugar y pata 
proceder de rnenDS a más , el proceso j 
por vapor de que hemos hablado au-1 
menta su aptitud para ser digerido, y I 
no es esta ventaja despreciable en! 
un país tropical en que las afeccio-
nea gás t r icas están a la orden del 
día. Y aunque parezca nimiedad he ; 
de atreverme a hablar del menor j 
consumo de combustible y la subt»-1 
cuente molestia, que su mayor fací-
lidad para ser cocinado proporciona; ¡ 
porque bien que en el feraz emporio 
de riqueza que se llama Cuba no | 
sea necesaria la economía, es és ta \ 
en ocasiones la que salva a naciones | 
propensas a crisis agrícolas como la 
nuestra. 
Existe otra ventaja, de importe n-
cia ta l , que acaso mereciera ártica» 
lo aparte. Me refiero a la estei-ili-
zación del arroz, tan imprescindible, 
pues que llega de países contamina-
dos por la mort í fera plaga que de 
continuo nos amenaza. 
Pienso también en el comerciante 
importador al recordar que este arroz 
no admite insecto n i gusano alguno 
y que p.^r tanto puede tenerse al-
macenado sin temor a avería o mer-
ma, y pienso en el artesano, espe-
cialmente en el que riega el campo 
con el sudor de su frente, reflexio-
nando que aunque tenga que llevar 
consigo comida para varios días no 
se ha de agriar su arroz, si en vez 
F I E S T A A N U A L D E 
P R O - R O C A F O R T 
del "duro de mesa" lleva en su lata 
el "cocido," 
No son estas ventajas de natura-
leza que justifique el cambio pro-
puesto por el Inspector General de 
Cultivos, por lo q>:o pasamos ahera 
a consideraciones de más monta pa-
ra que los hombres de importancia 
no nos desdeñen. 
Es cosa harto sabida que la ver-
dadera riqueza de u^a nación la 
constituye el total de las diferencias 
entre lo importado y lo exportado, 
de manera que siempre que se pae-
lla aminorar^ el precio de un art ícu-
lo que de fuera se recibe, sin que 
por ello deteriore su cualidad o ami-
nore su cantidad y sin que perjudi-
que los intereses del Estado, la na-
ción se beneficia en el proceso. Cuan-
do el artículo en cuestión forma co-
mo el arroz parte de la dieta del 
pueblo entero,. y cuando al rebajar-
se el precio del costo mejora en 
lugar de empeorar su calidad, dicha 
medida se impone como necesaria, 
de manera que a todos y cada uno 
de nosotros cabe simpatizar con el 
proyecto y hacer lo que de nuestra 
parte pedamos para lograr su eje-
cución. 
Vamos a demostrar esa economía 
con algunos números escuetos. Se-
gún datos suministrados, en 1914 se 
importaron 1.200.000 sacos de arroz 
con 224 libras por saco, o sean 
268.000.000 de un valor de $6.500.000, 
que hicieron ingresar en el Erario 
$1.313.424 por derechos de Aduana. 
Ahora bien, siendo el arroz "cocido" 
$1.50 más barato por saco apro-
ximadamente, saldrían del país 
$1.200.000 menos por concepto de 
materias alimenticias. Además, y he 
aquí un lado de la cuestión que nues-
tro Secretario de Hacienda debiera 
tomar en cuenta, al ahorrar el pue-
blo esa considerable cantidad en un 
artículo de boca tan usado y apre-
ciado como el que nos ocupa, cree-
mos justificado imaginar que su con-
sumo habría de aumentar rápida-
mente y si calculamos el aumento 
en solo una cuarta parte más ingre-
sarían en el Tesoro $328.000 anua-
les, cantidad no despreciable en nin-
gún país. 
La obra que incansablemente rea-
liza el general Menoeal merece las 
simpatías de propios y ajenos; yo 
no soy ni lo uno ni lo otro; pero a 
aquellos me uno admirando la in i -
ciativa de quien, sin halagar con 
gestos de demagogo, sigue trabajan-
do incansablemente, silenciosamente, 
en pro de todo aquello que a la pros-
peridad del país a tañe y por cuya 
alta y eficiente gestión beneficiará 
a Cuba en el futuro inmediato. Me 
atrevo a predecir resultados que hoy 
nos es difícil siquiera vislumbrar, 
cegados, como estamos, por la pa-
sión política y el a fán del propio 
lucro. 
Desearía hacer llegar hasta el se-
ñor Giraudier un cordial saludo y 
aunque desde esferas muy altas re-
cibe él todos los est ímulos e inci-
taciones necesarias, supongo no des-
preciará los que un humilde, pero 
ferviente anhelador del progreso do 
Cuba, hace llegar a él por medio 
de las páginas de este DIARIO, cn 
las que tanto se ha hecho y se ha 
dicho por el engrandecimiento de es-
ta hermosa Isla. 
Juan José Veiga y AZCUNK 
" K N E U P E R ' 
E L M E J O R F I L T R O 
Se ajusta a cualquier llave de agua. 
Pequeño, Sencillo y Rápido; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. Habana. 
C_3So5 27 j} 
Rocafort de Queralt ha tenido un 
nuevo tributo en la Habana. Mien-
tras la laboriosa población "recafor-
tina", de la enérgica provincia de 
Tarragona, celebra su fiesta mayor; 
en el día en que aquel pueblo roca-
fort in se entrega a fiestas y a ac-
tos de fraternidad, aquí, en la Haba-
na, el núcleo "rocafort i" se congre-
ga, reúne a sus amigos y en superior 
y fraternal comida sel'an su solidari-
dad y rinden un homenaje a su po-
blación nativa y un anónimo tributo 
a la tradición. , 
La "festa major" es típica de las 
poblaciones de Catalunya, es genuína 
de todos los términos de la florecien. 
te y siempre erguida región catala-
na, y al 'rememorar los hijos de Ro-
cafort su "festa major" y al evocar 
sus tradiciones y al recordar sus no-
bles y placenteras costumbres, 'le-
van a cada uno de los catalanes que 
aquí residen el recuerdo de sus tra-
diciones, de sus costumbres de ori-
gen y de sus noble días pasados. 
Cinco años Ueva de fundada en la 
Habana la sociedad "Pro Rocafort". 
Un único objeto, una predilecta f i -
nalidad: confraternizar, estimarse, 
recíprocamente y reunir fondos para 
dotar del mayor número de escue-
las a Rocafort y que estas escue-
las estén construidas e instaladas y 
dotadas de material de enseñanza y 
de mobiliario escolar con arreglo a 
la ú l t ima palabra de la Pedagogía. 
El núcleo de nativos de "Pro Roca-
for t" no sólo tiene personalidad pro-
pia en el orden social por medio de 
su Asociación benéfica, sino que tam-
bién individualmente cada uno de los 
que integran "Pro Rocafort" en el 
Comercio, en el Trabajo y en el Bien. 
Y ayer, 15 de Agosto de 1915, 
cuando en Rocafort la "gral la" lle-
naría con sus estridentes sones las 
plazas y calles de Rocafort. congre-
gando al pueblo en fiestas de carác-
ter popular, aquí en la Habana se 
reunían los "rocafortins" con mu-
chos de sus amigos en el espléndido, 
amplio y encantador Palacio del En-
sueño de los jardines de "La Tropi-
cal" que la energía ar t í s t ica de Ma-
griñá, el creador del Parque, parece 
haber arrancado de una página de 
"Las mi l y una noches"; y los "roca-
fort ins" de la Habana tributaban a 
su Rocafort un recuerdo y una ofren-
da. 
En bien presentada mesa, en cuya 
presentación acusó su buen gusto V i -
cente la Presa y el Comité Pro Ro-
cafor, se sentaron un alto número de 
distinguidas personas de la colonia 
catalana y de amigos de los "rocafor-
tins." 
El apart fué un verdadero apat. 
No 's fa mlller en una de las salsa-
redas del Francoli. 
E l cuiner-manager. En Miguel Llo-
ret. tuvo noción de su responsabili-
dad y puso a gran altura la alta co-
cina catalana. 
El paladar es Medi terráneo—ex-
clamábamos todos, "devant del plat 
i d'arros." 
José Matea se multiplicaba. Es un 
. "xambrista" superior. Sabe organi-
! zar "apats." 
He aquí los comensales: 
Fernando Bonet, presidente de Pro 
1 Rocafort; José GraeUs, presidente del 
¡ "Orfeó Ca ta lá" ; Laureano Graells, 
! Arturo Fabra, Humberto Llobera, 
' Facundo Graells, José Matcu, Bienve-
I nido Sans, Alberto Llobera. Juan Lio 
i bera, José Ballesté, Jordano Tomás , 
! Rosendo Solé, Jaime Coll, Salvador 
¡ Viilá, Teodoro Ros. expresidente de 
I la Beneficencia Catalana; Juan Car-
¡ bonell, Florentino Suárez, Baudilio 
I Mestres, Manuel Suárez, José Aixalá , 
; expresidente de la Beneficencia Ca-
talana; Luis Balcells, presidente de 
la Beneficencia Oat?.ilana; Ju l i án 
Llera. J. Collette, Gregorio Otoola, 
losé Llobera, Carlos Martí, Onésimo 
J. Tauler, Domingo Nazábal , Jesús 
Quíntela, Francisco Aixalá, Ricardo 
Estape, Gabriel Queral tó y otros. 
— iQue brinde Aixalá : ¡Que brin-
de Aixa lá ;—se pidió unán imemente . 
—No. No me obliguen a brindar. 
En todo caso que brinde el señor Es-
tapé. 
—Que brinde Es tapé . 
Se levantó el señor Ricardo Esta-
pé. Lo hizo bien. Su brindis puede 
dividirse en dos partes. Una humo-
rística y ofra sentida. Estuvo bien y 
oportuno. Y fué aplaudido. 
— ¡Que hable Aixalá :—a coro. 
Habló don José Aixalá. Lo hizo elo-
cuentemente. Superiormente. Como lo 
hace siempre Aixalá. Sin estridencias 
ni "enfarfecs", halagó a todos, y los 
"rocafortins" lo ovacionaron. Conino. 
vdó primero. En tus iasmó después. 
—¡Que hable Mar t í :—unán imemen 
te. 
Y nuestro compañero de redacción 
habló, y como que es de la casa nos 
está vedado hablar de su brindis, y 
sólo diremos qqe fué aplaudidísimo. 
La fiesta eatalana t ranscur r ió gra-
ta, muy gratamente. Había esponta-
neidad, contento, satisfacción. 
Tenía todos los caracteres de una 
fiesta campestre genuinamente cata-
lana. 
Se enviaron cablegramas de efu-
sión por el Presidente, señor Fer-
nando Bonet, al diputado a Cortes 
señor Camer en nombre de todos 
los comensales. Se sacaron superio-
res grupos fotográf icos para la re-
vista "Vida Catalana". 
Después se hicieron carreras de a 
pie. En la carrera infant i l ganaron 
el primer premio el niño Carlos Ros, 
el segundo el niño Manuel Suárez 
y el tercero el niño Ramón Carbo-
nell y los tres niños donaron los pre-
mios en metálico obtenidos paita el 
sostenimiento de las escuelas de Ro-
cafort. Rasgo delicado y encantador. 
El premio de la carrera de a pie 
por jóvenes lo obtuvo Alber t Llove-
ra. La carrera fué buena y el número 
de jugadores importante. 
Serian las cuafro cuando dió tér-
mino la s impát ica fiesta, cuyo so-
brante i rá a engrosar los fondos de 
"Pro-Rocafcrt". En el automóvil del 
popular vendrellense Antonio Nicola 
nos reintegramos a la ciudad. 
Reciban la directiva y sus socios la 
felicitación m á s cumplida. La divisa 
de "Unió , cultura y beneficencia" la 
mantienen los de Pro-Rocafort m á s 
gallardamente en cada año, a pesar 
de que, como dijo el poeta 
te de totas las v i r tu t s 
la mes petita y mes alta, 
es la de l 'humilitat , 
t iue n ' es la mes est:mada: 
com mes gra porta y mil ior 
mes a la t é r r a s' abi ixa . 
Reciban los de Pro-Kccafort naos-
tro mas cumplido parab ién y envíen 
t a m b i m z su pueolo eue l l e ra el 
nombiv. del valiente ' a p ' t á n a l n »gd • 
Ter Berenguer Rocafort, el testimo-
nio de nuestro afecto. 
D e G o b e r n a c i ó n 
ACUERDO RECONSIDERADO 
E l Alcalde Municipal de Ciego da 
Avi la comunicó ayer por tpiégrafo. 
al Secretario de Gobernación rque eü 
Ayuntamiento resolvió reconsideran, 
el acuerdo relativo al nombramiento! 
de una comisión para recibir e| 
puente de la cañada "Tablas". . 
REYERTA 
En Candelaria Mart ín E r r á s t i a 
sostuvo una reyerta a tiros"" con el 
policía municipal Claudio Ramos, re-
sultando ambos heridos de grave-
dad. J 
HERIDO GRAVE 
En Quivicán fué herido en el cue-
llo con un cuchillo el blanco.-Oscar 
Rodríguez Mart ínez, por José Benito 
Viera, siendo el estado de aquél da 
bastante gravedad. 
Viera fué detenido. 
ASALTO Y ROBO 
En el lugar conocido por Punta 
Diamante, barrio de Guaracabulla, 
Placetas, el mestizo Tranquilino 
Bravo asal tó y robó a mano armada 
al negro Máximo Junco, quitándole 
diez luises. 
E l ladrón fué detenido. 
HOMICIDIO 
En la finca "Lagunitas", del ba-
rr io de la Maya, Ju l i án Fernández 
hirió mortalmente con Un puñal a 
José Caridad Mart ínez. 
Fernández fué detenido. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ? 
P a r a l a s D a m a s 
NO MAS MIOPES, PRESBITA* 
N I VISTAS 1)EBILES. " O I D E I T d« 
U í i rma V. Láyala, de Nápole», es e l 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL. 
MUNDO que quita «1 cansancio de V % 
ejofl, o i t a 1a necesidad de nsar tan. 
Usa, inclusa a las personas septuafe* 
narias. 
No ofreep peligro. Aplicación s e^ 
cilla .Fricciones sobre Isa sienes. A 
cada pomo acompaña v i método pa>, 
bo empleo. 
Unicos concesicnarlos para la Kc-
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z - : 
Importadores d« Re lo jes—Joyer ía 
H u n l U 117 .Habana 
D O L O R E S i E i E S M O 
D i G E S T i t e d i f í c i l e s : : 
H A B A N A 97 ( A N T I G U O ) 
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
"Faja corselete" elástica, en tela 
especial, $15.90. La misma en cutí y 
elástico, $10.60. Abdominales higié-
nicas, fijas y sumamente cómodas, 
$8.50 y $7, respectivamente. 
Corsets alta novedad, maternidad 
y de niña con tendencia a inclinar-
se, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de aparatos de 
ortopedia. 
Sra. P. Al ler de Fernández . 
C 3666 16d-10 
TONIDIGESTir 
C R E O S O T A D A S 
irnicaB 
E x p o s i c i ó n 
F O U E O T E R 
"V. 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r eos 
s s t á n i D m e d i a t a m e n t e t t l i y i i d & B 
y e n s e g u i d a c u r a d a s p o r 1Í>:; 
C á p s u l a s C r e o s G t ú c l a s 
IeI Doctor F O U R N I E R 
Bichas Cápsulas son prescritas por ¡os 
principales médicos del mundo entero. 
D E P Ó S I T O S c n T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C i A S y D R O G U E R I A S . 
E S T U D I A N T E S 
Compren Jos libros de Texto para todas las carreras en el próxi-
mo curso, antes de que escaseen» 
La librería "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO. 
Pidan cotizaciont» de precios a BIGARDO VELOSO. Galiaao 
número, 62. 
Habana.. 
C. 2748 IN. 20.—Jn. 
L A P R E N S A 
B l P M c l ó n e m p e z ó a alejarse ó e 
i a p r o v i n c i a de l a Habana el s á -
bad<a.'.por l a noche, que f u é cuan-
do e m p e z ó a sub i r e l b a r ó m e t r o . 
' E l . c i e r n e s por l a t a rde pa?6 
p o r ^él mer id i ano de l a Habana , 
l o / c u á l no s ign i f i ca que fuese e l 
m á x i m u m de p r o x i m i d a d , s ino 
simpfemente hallarse a l Su r de 
nues t ra urbe . 
Err todo el s á b a d o , el c i c l ó n f u é 
marchando len tamente hacia e l 
canaí . -de Y u c a t á n elevando l a cur-
va a:b Nordeste , con lo que se si-
tuaba a menos d i s tanc ia de l a 
H a b á n a , siendo este e l m o t i v a de 
que .haya bajado u n pico mAs e l 
b a r ó m e t r o , hasta la noche del sa-
bada en que e m p e z ó a subi r , por-
q u é ' a l remontarse el c i c l ó n por el 
G o l i q de M é j i c o se a le ja ya de es-
tas provinc ias . 
Si . se desorganiza, como no es 
d i f r c i l en el Golfo , no r ecu rvan ' . ; 
pero aunque recurbe y se inc l ine 
al Nordeste m á s de l o regu la r , co-
mo o c u r r i ó en el de 1910, aunque 
ahora no es probable, el b a r ó m e -
t r o -lo i n d i c a r á . 
* * • 
E l D í a pub l i ca una i n t e r v i ú ce-
lebrada con el Padre G u t i é r r e z 
Lanza sobre el c ic lón , o m e j j r d i -
cho, sobre si esta p e r t u r b a c i ó n at-
m o s f é r i c a es i n f l u i d a p o r los ca-
ñ o n a z o s de l a guerra . 
A l o que. s e g ú n el colega, con-
t e s t ó el sabio Padre J e s u í t a : 
—Por lo demás, algro hay en el fr-n-
do Haciendo historia a la ligéra, le 
dir^ cjúe allá por el año de 1895, se 
pmpezó a hablar entre ios hombres 
de ciéncia do la posibilidad de pio-
duc'r' perturbaciones atmosférlcíis de 
aliruna consideración, por medio de 
los explosivos. Llegó hasta afirmarse 
que era posible hacer llover en cc-
n orcas de sequedad extrema, y al 
electo se hicieron experimentos, sien-
do la Argentina el lugar.donde.se bl-
cieron en mayor escala. T^s resulta-
dos fneron muy pobredi Llovió en un 
firea limitada, y en tan pequeña cíin-
tldad,. que el agua calda "no papa-
ba los gastos de la pólvora", y de-
A l o s N i ñ o s 
es «mven ien te erltarlen di»-
ffuftea j sinsabores, j en ves 
de porgantes malos 7 amor-
fos, debe dárseles «I 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. H A I T I 
que todos lo toman con delei-
te jorque NO SABE A M E -
D I C I N A . 
E#S nn bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confi ter ías; en su rica 7 blan« 
ca crema lleva ocuita la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptmio 91. 
slstleron de proseguir las pruebas. De 
lo-5 efectos de ese otro terrible <xpe-
rlmentó que hacen ahora en Europa, 
sin temor a Dios, los grandes ejérci-
to^ ¿quién puede calcular nada? Por 
hcy, serían sólo hipótesis aventura-
dwfl. No hay observaciones científicas 
CL que poder fundarlas. Todo podría 
rtfv.'eder, sin embargo; por lo menos, 
on lo que respecta a las anormalida-
des atmosféricas de Europa . . . Xo 
sólo la violenta conmoción de las ca-
pas del aire, ante el estampido de los 
cañones, sino la saturación do las 
nvsmas con esos gases que producen 
las modernas pólvoras y las grana-
das que los llevan, comprimidos en 
sus entrañas , con destino a las t r in -
cheras. . . ¡Es en tan grande escala 
ese experimento! 
Y a d i j o V í c t o r H u g o que e l 
canto de las aves i n f l u y e en el mo-
v i m i e n t o de 'los astros. Es to uo 
hay duda que es i m a v e r d a d con-
siderado t e ó r i c a m e n t e . Las on-
dulaciones del é t e r son causa de 
todo los f e n ó m e n o s del Unlversc , 
y una c o n m o c i ó n ¡local p o r i n s ig -
n i f i can te que sea ha de p r o d u c i r 
a lguna a í t á r a c i ó n s iquiera en gra-
do m í n i m o en las ondulaciones 
e t é r e a s inmediatas y a ú n las m á s 
lejanas; 
Pero el efecto s e r á entonces ú r -
percept ib le a nuestros sentidos. 
Es ta es l a r a z ó n p r á c t i c a pa ra no 
a d m i t i r en A m é r i c a l a i n f l u e n c i i 
ma t -o i a l de g r a n c a ñ o n e s de E u -
ropa . 
Para que se s int iesen t e n d r í a n 
ser el c a ñ ó n mueho m á s g ran-
de, o el m u n d o mucho m á s peque-
ñ o de l o que es. 
* * • 
E l Triunfo p r e g u n t a : ' 
Hasta ahora habíamoscreído en la 
' exactitud" de las ciencias "exactas"';, 
pero entre el. Padre Gangoiti y el 
Director del Observatorio Nacional, 
señor Carbonell, nos están haciendo 
dudar de todo y ya no nos atrevemos 
a asegurar ni qüe dos y dos sean cua-
tro. 
La cosa no es para menos. 
Estamos bajo las rachas huraca-
nadas de un ciolóin y ambos meteroó-
logos discrepan más entre sí que dos 
i'^édicos eminentes a la cabecera de 
un enfermo grave. 
El Director del Observatorio de 
Belén. dice que- no hay peligro para 
.1? Habana. , 
El señor Carbonell dice que no 
perdamos de vista las trancas por &1 
acaso. 
¿A quién creer? al clérigo o al se-
glar? , 
Nosotros mientras no veamos que 
el tiempo se serena nos Inclinaremos 
a suponer* como el gallego del ouén; 
lo, que puede haber palos. 
T eso de que el ciclón pasó por 
nuestro meridiano a las cinco de la 
larde del viernes nos lo atamos al 
dedo. 
Por que todo el sábado ha estado 
"pasando"' su señoría, siendo así que 
los ciclones avanzan a paso de carga 
y no pasp de carreta. 
L a ciencia del t i empo es exacta 
en cuanto que el que l a c u l t i v a l a 
posee eon ins t rumentos apropia-
dos y en cuanto que estos le faci-
l i t e n todos los datos necesarios 
para u n p r o n ó s t i c o . 
Pero en- M e t e o r o l o g í a no siem-
p re se l og ra conocer todos los da-
tos precisos; y de ahf q u « el 
c á l c u l o sea a veces i m p e r f e c t ) . 
Las M a t e m á t i c a s son exactas, 
pero no d a r á n un resul tado exac-
t o en u n problema en que se des-
conozca a lguno de los factores i m -
portantes-. 
Y A E M P E Z O 
Carteles diseminados por los distintos departamentos 
señalando precios sugestivos; afluencia de señoras des-
de las primeras horas matinales; irremediable revolu-
ción de objetos de _ _ _ _ _ 
S E D E R I A Y T E J I D O S 
por encima de mesas y mostradores, indican que en los 
almacenes de 
L A C A S A G R A N D E ' 
e m p e z ó y a l a t r a d i c i o n a l 
L i q u i d a c i ó n d e t e l a s d a v e r a n o 
que por verificarse precipitada debido a la necesidad de 
I vxer espacio para las novedades de invierno que están 
al llegar» debe de ser aprovechada cuanto antes por 
quienes deseen los artículos que se l i q u i d a n . _ _ _ _ 
Galiano, 80 
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algo más sublime, m á s noble y ele-
vado, por lo que escapa a las mezqui-
nas especulaciones humanas, por la 
inteligencia y el espíritu. 
La esfera de la poesía y en general 
de todo arte, es campo neutral donde 
fonviven y se compenetrn los hom-
bres de todas las nacional idádes y de 
todas las creencias. 
• Siempre.los cuadros místicos leí 
español Muri l lo se rán admirados y 
,i ulaudidos por cuantos hombres de 
otros países y contrarios al pensa-
1 liento católico que inspiró aquellos 
inmortales lienzos porque la emoción 
dol arte como soplo divino que recibe 
el hombre de Dios, on reconoce fron-
"•ras ni se ajusta a los estrechos mol-
des, del sectarismo. 
Por eso los lazos de la inteligencia, 
del espíritu y del arte son los más 
indestructibles. 
Eealmente el i d ioma , o sea la 
l i t e i ja tura , es un lazo m u y fuerte , 
que aunque en ocasiones se aflo-
ja . , siempre es el me jo r i n s t r u -
mento para r e a f i r m a r los ideales 
é i d e n t i f i c a r los e s p í r i t u s . 
I O S D E E L E R A N C O E N P A L A T I N O 
E l Comercio, con m o t i v o de los 
juegos f lorales h i s p a n o - c u b a n o » , 
que v a n a celebrarse en^Oviedo, 
en los que obtiene e l p r i m e r pre-
m i o nuest ro estimado amigo el 
poeta Bon i fac io B y r n e con u n so-
neto " A E s p a ñ a " , d i ce : 
Los lazos literarios que pueden cf-
trechar a dos países, son de los nina 
dulces, amorosos y eficaces que pue-
den imaginarse, porque mediante ellos 
los pueblos no se unen por razones 
políticas ni po«- los quebradizos y vul-
••'gares estímulos económicos, sino por 
I 
• C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , 8 . A . 
Tampico (México) 
H A Y J U O T É S I > B l O , 2 5 , « O , ) 
l O Q Y l . O O Q A C C I C W B S , ( 
C « n tavo» 
O R O 
Agentes genéra le» p a n la Isla de Cuba: 
F U E N T E . P R E S A Y COMPAÑIA, 
S A N I G N A C I O . 8 6 , - H A B A N a 7 
5S 
O P E R A C i O 
U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d e 1 2 a 4 , 
Espeolal para loa pobraat da 3 y media a 4 . 
Sobre l a " f i e b r e del a z ú c a r ' ' 
que domina boy en las esferas Hel 
j nefifocio. dice nues t ro colega L a 
I Unión de C á r d e n a s . 
Pero la gente no quiere, nadie pien-
sa n i pretende pensar en otra cosa 
que en hacer azúcar, y la calentura 
alcanza ya tantos grados de elevación, 
que si Dlosno lo remedia vamos a ter-
minar por cocinarnos en el propio 
di?lce Jugo de nuestra sabrosa caña-
No tratamos de desanimar a nadie 
| y mucho menos de vaticinar desgra-
rias. Precisamente porque tratamos 
de evitar un posible desastre general 
es por lo que recomendamos mucha 
prudencia, mucho tacto en el empleo 
del crédito que tan fácil se nos hace 
rihora y que pudiera convertirse en 
nuestro mayor enemigo. 
Xecesario es dedicar algo a otros 
productos que en época mala para la 
caña, sirvan aunque sea de algún le-
nitivo para la vida del campesino. 
L a t e n t a c i ó n es m u y po l e r o s i . 
EH a z ú c a r ea ahora qu ien impera , 
hasta que venga el desastre d ; la 
baja. 
SOLO H A Y U N ^BROMO QUI-
N I N A , " que es L A X A T I V O BROMO-
Q U I N I N A . L a f i rma de E. W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
CONVERSACION 
ESCUCHADA 
—Adiós, cubano; parece que no 
haces caso ya de los pobres. 
—Chico, si no me hablas n i te co-
nozco; perdona, apenas veo. . . 
—¿CkVmo que no ves? ¿ P e r o no me 
habías dicho hace poco tiempo que 
esa falta de la vista ya te la había 
rosnrlto un óptico amigo? 
—Sí; pero luego resul tó que los 
cristalee de las gafas que me dieron 
no eran del número que necesitaba; 
el caso es que a los pocos días no me 
servían. Y es más , chico, oreo que 
me estropearon m á s la vista. 
—¡Eso te está bien empleado, por 
no haber Ido donde yo te indiqué! 
— ¿ Y dónde era, me haces el fa-
vor? • . . 
—En I/OS RAYOS X. 
— ¿ Y hacia dónde cae e^o? 
—En Salnd, 1, casi esquina a Ga-
Uano. Mlrai lo mejor que liacemos es 
que yo te acompañe . Ya verás qué 
nmchachos m á s amables son los due-
ños y qué baratito te cobran yendo 
j conmigo. 
El Franco es un rincón de Astu-
rias. Y como tal risueño, primoroso, 
alegre como un cantar ín ; manchado 
por la nieve de lais pomaradas en 
f lor ; r íente en la verdura de sus pra-
deras; grave en la solemnidad de sus 
mon taña ra s ; sonora en la música de 
sus 'bosques;, cantar ína en el mur-
murio de sus r íos ; rotunda y valien-
te en sus catatares; uniforme en las 
tierras rayadas por el surco que tra-
za y riega con el sudor de su fren-
te altiva el franquino labrador; el 
v-olta, el aldeano, el noble, el inge-
nuo, e! hidalgo. Así me cuentan que 
os el bello rincón de E l Franco. Y 
¡o creo, como hay Dios, porque E l 
Franco és un rincón de Asturias, y 
en Asturias no hay un rincón que 
no sea un lindo vergel. 
De E l Franco hay en la Habana la! 
mar de rapaces; son honrados, tra-
bajadores, dignos; casi todos son bue-
nos mozos y muy gailasperos: todos 
tienen al rincón natal un amor que 
es la suprema expresión de sus amo-
res; un amor que allá, en la soledad 
y en el silencio de las habitaciones 
que viven, exalta la nostalgia y la 
hac? cantar los cantares de su aldea 
que el viento oye, recoge y lleva, 
a modo de bendición, a la tiera que-
rida, añorada. Horada por siempre, 
por siempre bendita. 
Los franquinos andaban por acá 
descabalados, como dicen las buenas 
mujeres de Vetusta. Y descabalados 
no andaban bien. Y un día se reunie-
ron y otro fundaron su sociedad y 
otro pusieron a su cabeza una en-
tusiasta Directiva donde forman 
muy entusiastas franquinos a los 
cuales preside Pepe Fresno, nuestro 
cariñoso amigo, teniendo por Secre-
tario al talento y a la actividad de 
Alberto Fernández . Sus fines no pue 
cen ser más honorables n i m á s dig-
nos, ni más plausibles; los franqui-
nos. estos asturianos admirables, ce-
lebran una brillante j i r a anual feste-
jando así a su virgen Nuestra Seño-
ra de la Braiña; los franquinos, un 
d ía de cada mes g i r a r á n a E l Franco 
un p u ñ a d o de pesos para la cultura, 
que tiene por base la enseñanza de 
los niños . Ellos saben que la cultu-
ra, es civismo, es dignidad, ea honor, 
es patriotismo, es lo que m á s alto 
habla de la grandeza de los pueblos 
y porque Jo saben, se disponen, va-
lientemente se disponen, a llevar 
este pensamiento a la práct ica . Aplau 
démosles . 
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La fiesta inaugural en honor de 
Nuestra Señora de la Braña se cele-
bró ayer en Palatino Park, jardines 
encantadores cedidos gratuitamente 
por el altruismo de La Empreaai "La 
Tropical" , que también cedió a los 
franquinos con sus famosas cervezas 
de E l Tívoli. Allí estaban todos los 
franquinos, todos con sus bellas es-
posas, con sus lindas hermanas, con 
sus novias gentiles; a l l á taban, con 
ellos, medio Asturias; allí vimos a 
Don Rufino Blanco, el Presidente de 
Honor de los pi loñeses; Saturnino 














































































Nuevo Establec imiento 
de P intora 
A b r i m o s este nuevo estable-
cirniento en u n s i t io c é n t r i c o 
para ven ie r a p in tores y a par -
t iculares l a p i n t u r a Devoe pa-
ra p i n t a r toda l a H a b a n a no-
mo e'l cielo es azul . ¡ L a l l a m a -
mos Devoe! ¡ P í n t e s e con De-
voe ! 
E l cOsto de p i n t a r c i e r t a 
obra con Devoe es po r lo r e c u -
l a r dos terceras partes del cos-
to de p i n t a r l a con c u a l q u i e r 
o t ra p i n t u r a , y d u r a dos veces 
m á s t i empo . 
Por esa es que us ted s iem-
pre p i n t a r á con Devoe u n a v^z 
que lo haya probado. 
E j e m p l o : 
Tina impor t an t e c o m p a ñ í a 
nav ie ra t e n í a po r cos tumbre 
p i n t a r sus barcos todos los 
a ñ o s ; d e s p u é s de haber p roba-
do Devoe l o hace solamente 
una vez cada dos a ñ o s . 









































































































































































































































































































































A G O S T O 16 D E 1915. 
los Casinos; allj estaba el valiem; 
Presidente de los cabranenses j * 
do Fuentes; allí estaba la mar J' 
xenfe buena, y xente alegre p0r 
era xente asturiana. Allí cantaba a 
tunas y al morir de su cantar ™ 
taba: 
Viva E l Franco. 
—Vivaaa! 
Y la gaita lloraba de alegría; Ca 
taba muy blando y ardiente el dan 
zón; la orquesrta suspiraba sus amA 
res. Y el Presidente, Pepe preg!J0' 
alma agradecida, sonreía satisfecho 
por el t r iunfo que vibraba en todos 
loé corazones. 
A las doce nos pusimos a la m€ga 
blanca y florida. Y yantamos de es 
te gran menú. Nada menos que Un ' 
quinientos comensales, y después da 
sorber el aperitivo. 
J amón de Lebrcdo, queso de R0 , 
maelle; mortadella de Cristina, d',' 
Portuguesa; salchichón d'a Fol|a I 
ranea; Aceitunas de Pichel del Bel 
cerr i l ; Rábanos de Villalmarzo. 
Entradas: Arroz con pollo de Min 
des; Tronchos de conprrio de Viabe! 
lez; Ensalada mixta de Valdepare^ 
Filete de xato del Civil de Piantes' 
Postres: Frutas variadas de San 
Juan de Prendones y Andía. 
Vinos: Vino rancio de José María 
d'a Ponte; Laguer Tívoli: Sidra "Ej 
Gaitero"; Aguai mineral d'a Fonte de 
Foneria. 
Con pan blanco de Revellón; Café 
de Duviges d'a Carida; Tabacos ere, 
mas de las grandes vegas de Domin' 
go y Femando Méndez d'as Molle-
das. 
Todo superior, todo abundamte; to-
do digno de la ga lan ter ía franquina. 
La sidra de " E l Gaitero", la Incompa 
rabie sidra de " E l Rey don Alfon, 
eo"; esa sidra que pone luz en el ce-
rebro y a legr ía en el corazón, y en 
las bocas la Soberana, armó el'dis-
loque con sus cataratas de oro y de 
espuma. Todo el mundo cantaba. 
A las tres la fiesta tomaba un as-
pecto solemnísimo en la iniciación 
del brillante baile. A l pasar de las 
parejas convencidas por el danzón, 
saludamos a estas bellas damas y a 
estas lindas damitas. 
Señoras de Fresno, de Fernández, 
de Suárez , de Mart ínez , de González 
de Blanco, de González y muchas 
más . 
Señor i tas : Carmelina y Josefina 
Novoa, Josefina López, Elena y Tri-
nidad Blanco, Rosa Mart ínez, Gu-
mersinda Flores, Josefina Arlas, Jo-
sefina Riesgo, Eloísaj Valdés, Celia 
Valdés , Matilde Fernández , Josefina 
Díaz, Mercedes Sueiro, Generosa Vá-
rela. Esther Fresno, Juanita y An-
gelita Pé rez Goñi. 
i Verdad que las damas son muy 
bellas y muy gentiles estas señorH 
tas? 
En el ba/nquete y durante el baile 
hubo flores y cerveza del Tívoli, ob-
sequio de La Tropical, a granel; du-
rante el baile, las parejas fueron ob-
sequiadas con Onirbos, el más ma-i 
ravilloso de los refrescos, lo chic, lOi 
gentteman: la ú l t ima paiabra en re-^ 
frescos. Por todo esto y por la ga-
lan te r ía en lo demás , fueron felici-v 
tados muy calurosamente los fran« 
quinos. de la comisión organiza^ 
dora que tr iunfaron solemne y rui-
dosaímente, celebrándolo Laureano,' 
Alvarez, Presidente. Y los vocales 
José García Díaz y José García Ro-i 
dr íguez a los que enviamos nuestra! 
felicitación. 
A l Presidente don Pepe Fresno l * 
enviamos dos. Harto se lo merecen] 
todos, ya que en esta fiesta brillanteJ 
pusieron muy aito el nombre vene-r 
rado del rincón donde nacieron. Eu 
Franco rincón de Asturias. Y en Aa-sj 
turias, no hay un rincón que no se 
un vergel. 
Femando Rivero. 
S A L U D , H I G I E N E 
Y B E L L E Z A , 
17234 
J A B O N D E KRETOI^ 
P A R A TOCADOR Yj 
BAÑO. ANTISEPTICO^ 
E l m e j o r 
del m u n d o * 
Suaviza y em-
bellece el cu< 
tis. Quita loa 
barros y W 
caspa. Detiene la cal^ 
da del cabello. Todas^ 
las boticas y drogue-j 
r í a s de primera lo ven-
den a 20 centavos ca-i 
da jabón y en cajas dft 
tres jabones, 60 Cta» 
A l por mayor: SA^ 
RRA, JOHNSON, W 
QUECHEL, AMEPvI-^ 
C A N DRUG STO-| 
.4; RE, y otras Drogue-^ 
r r í a s afamadas. 
15 ag| 
F I o H É a - F l o r e s 
El mejor aperit ivo de J í r e z 1 
S a r a b e S S 
A L I V I A L A T O S Y L A í 
R E S P I R A C I Ó N D E F I -
C U L T O S A . E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I O N 4 
A L I V I A L A INFLAMACIÓN.' 
REPRIME LOS SUDORES 
NOCTURNOS, FORTALECE 
L A RESPIRACION Y DOMI-
NA E L D E S A S O S I E G O . 
Dr. Calvez Guiliem 
Impotencia, Pérdidas fiemln»-
les, Esterilidad, Venáreo, Sí-
filis o Hermas o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
4 9 . H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS PO-
BRES D E SVfe a 4. 
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E s c i n í a J o s de M a oacido, ponfae t m m n . 
© f t a i d © c u * 
Deseamos feüz viaje al general Po-
bló Mendieta y a su distinguida es-
posa, quienes ayer embarcaron con 
rumbo a les Estados Unidos, en don. 
de pasarán una breve temporada. 
A propósito de Las regatas en Va-
radero, Cárdenas. 
Se celebrarán definitivamente el 
próximo domingo. 
Son muchas las familias que rea-
lizarán el viaje en automóvil. 
Otras irán a bordo del vapor "Ju-
lián Alonso", que zarpará a las nue-
ve de la noche del sábado. 
- - L a animación es grande. 
Y la suspensión, debida al mal | 
tiempo que reinó anteayer y ayer, si 
bien ha causado no pocos perjuicios, 
puedo decirse que habrá sido un po-
deroso factor del éxito que obtendrán 
tanto desde el punto deportivo como 
social, las esperadas regatas: que to-
do lo bueno, si se hace esperar, pare-
ce que ha de ser mejor. 
No hay en las regatas de la playa 
Varadero mejor ni peor: ellas son, 
de hace tiempo, una nota interesan-
te que da animación a la hoy por hoy 
lánguida vida social. 
Hasta el domingo: este es el de-
seo general. 
Muchas felicidades le deseamos, así 
como a su familia toda. 
Ayer embarcó en el vapor "Hava-
na" un grupo de conocidas personas. 
Entre otras: 
L a Sra. Concepción Escardó de 
Freyre, esposa del Alcalde Munici-
pal, doctor Fernando Freyre de An-
drade, acompaüada de sus hijas Con-
chita y María Teresa. 
Los esposos Conchita Lizaur y e! 
general Pablo Mendieta. 
E l administrador de 'a Havana 
Electric, señor Emeterio Zorrilla, 
acompañado de sus familiares. 
Y el joven Percy Steinhart. 
Lileven una feliz travesía. 
Una noticia recogemos de nuestro 
estimado compañero el cronista de 
"La Discusión." 
Se refiere al próximo viaje de la 
hija del "Conde Kostia", el brillante 
escritor, sonora Serafina Valdivia de 
Egeberg y de su esposo, el caballero 
ciudadano noruego Egeberg, quienes 
están haciendo sus preparativos de 
viaje motivado por el deseo de pasar 
una tiv.porada en la Habana al lado 
de sus familiares. 
Estos, y las muchas amistades de 
unos y otros, recibirán con agrado 
la noticia. 
Queremos hacernos eco en esta sec-
ción de la simpatía que nos merece á 
todos Ies que en el y por el DIARIO 
trabajamos, nuestro estimadísim o 
compañero, el caballeroso amigo 
Joaquín Gil del Real, exteriorizadas 
hoy con toda .sinceridad, con motivo 
de celebrar su festividad onomástica. 
E l mal tiempo retuvo a muchas 
familias en su casa, y así se vieron 
desanimados muchos de los sitios fre-
cuentados por la buena sociedad. 
No obstante, el paseo por el Prado 
y Malecón rióse bastante concurrido, 
lo propio que Miramar y algún tea-
tro. 
E n Payret la exhibición de los 
cuatro primeros episodios de " E l es-
pía Internacional", que tuvo efecto 
anoche, atrajo distinguidísima con-
currencia. Hoy y mañana continúan 
los sucesivos episodios, hasta el pró-
ximo miércoles, en que se exhiben 
les tres últimos, y que como día de 
moda se verá Payret rebosante de 
concurrencia. También ei miércoles 
de moda en Galathea. el elegante tea 
tro de verano, coincide con la exhi-
bición de tres interesantísimos episo-
dios de " E l espía internacional", el 
succés de la temporada de verano. 
H. 
L o s M e j o r e s M u e b l e s 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
C 3410 alt 15d-31 
T r a j e s d e N i ñ o . 
Para edades de 
6 meses a 10 años 
tenemos lo más 
selecto y variado. 
Confeccionados 
con telas que por 
su calidad mere-
cen ser califica-
das de únicas. 
¿Precios? ¡In-
verosímiles! 
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O A L I A X O Y S A N R A F A E L 
0 HAY DISPUTA, 
PARA COMPRAR 
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L A C A S A D E H I E R R O 
CBISPO, 68, ESQUINA A AGUACATE. 
C 3305 alt in 24 jl 
E F E M E R I D E S D E 
L A S E M A N A 
DOMINGO 8 D E AGOSTO D E 1915 
J'uropa:—Los alemanes toman a 
Sejrrze cerca de Novogeorgiewsk. 
Araque por mar y tierra a Gallipo-
lis. Los alemanes atacan a Verdún. 
Tentativa de asesinato tontra M. 
Ncvatjff, funcionario ruso. 
L U N E S N U E V E 
Cuba:— Asesinato del periodista 
Rafael Morales en Yaguajay. 
Europa:—Muere en Madrid el au-
tor dramático Miguel Ramos Ca-
ri ión. Los ingleses avanzan en Ipres. 
L a escuadra alemana ataca a Riga. 
E l acorazado turco "Barbarrojs/' a 
pique. Descúbrense fraudes en la ad-
ministración militar en Rusia. 
América.— Dimite Goethals el car-
go de Gobernador de Panamá. 
M A R T E S D I E Z 
Europa:—Los rusos evacúan a/ Vil -
na. Nuevo ataque a los Dardaneloa. 
M I E R C O L E S O N C E 
l'.uropa:—Explosión de un globo 
militar en Guadalajara. Combate na-
val en el Mar del Norte, el crucero 
inglés "Rarnsey" a pique por el 
"Meteor". Este al verse atacado por 
la e&cuadra inglesa, fué volado por 
íut- mismos tripulantes. Temblor de 
tierra en Tricnto, Brudis, (Italia.) 
J U E V E S DOCE 
Europa:—Un submarino inglés tor 
pedea un cañonero turco en los Dar-! 
dancloí:. Los alemanes toman a Lu-
kow. Los rusos se retiran de la Tras- j 
cauc asia. E l Vesubio y el Etna en | 
erupción. 
América:— E l genera! D'Artique-
nave presidente de Haití. 
V I E R N E S T R E C E 
Cuba:—Aparece un ciclón al Sur 
de la Isla, en dirección al Canal de 
Yucatán. Asesinato del Alcalde de 
Santa Clara señor González Coya. 
Decreto prohibiendo la importación 
de moneda extranjera. 
Europa: — L a escuadra alemana 
ataca a Riga. 
SABADO C A T O R C E 
Europa:—El señor Dato se reafir-
ma en la neutralidad. Temblor de tie-
rra en Fuenteventura, (Canarias.) L a 
flota alemana es recha7ada en Oe-
sal, (Rusia.) . 
E l A s m á t i c o , G o z a n d o . 
AnuncO 
V a oí .a» 
el asmático en verano, porque no tose, no se asfixia 
y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale-
gría. Dejará de gozar cuando llegue el invierno, en que su 
asma recrudecida le vuelva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
ahora que no sufre, debe tomar Sanahogo 
que le curará su mal seguramente, y E l a s m á t i c o , 
cuando llegue el invierno seguirá gozando, feliz, sin su asma 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta: En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL, Neptuno, 91" 
D E P O R T I V A S 
P O R M. L . D E L I N A R E S -
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
A P L A Z A D A S 
E L 22 D E L A C T U A L S E C E L E B R A R A N , CON I G U A L O MAYOR 
ANIMACION. I M P R E S I O N E S D E C A R D E N A S Y V A R A D E R O . 
Sánchez tenían los remeros dispues-
ta su mesa, con anticipación encar-
gada por los amigos 'Tiquírf" Fan-
tony y Miguel Morales. 
También detuvo en aquel sitio su 
máquina, después de un feliz viaje 
por carretera con su distinguida fa-
milia, para tomar un refrigerio, el 
señor Subsecretario de Gobernación, 
doctor Montalvo, quo recorrió en su 
"Fiat" la distancia de la Habana a 
Cárdenas en menos de seis horas, a 
pesar del mal estado del camino. 
Nuestro querido Director, don Ni-
colás Rivero, con sus simpáticas y 
bellas hijas Herminia y Malula y el 
joven Fernando Scull, fueron comen-
sales del rico comerciante cardenen-
se señor Victoriano García, en " L a 
Dominica", y más tarde sus huéspe-
des en su magnífica casa de la pla-
ya de Varadero, para donde salie-
ron inmediatamente en automóvil. 
Todo el sábado en Cárdenas y en 
Varadero fué día de mucho movi-
miento, que lo produjeron las nume-
rosas personas que desafiando el 
tiempo emprendieron su excursión 
en la creencia de que se celebrarían 
las pruebas náuticas. 
E l mar en las playas Norte y Sur 
del hermoso Varadero presentaba 
imponente aspecto. No era posible, 
pues, que en ese estado las regatas 
pudieran tener lugar al día siguien-
te. 
po en el día de hoy, la mar gruesa y 
j las fuertes corrientes se sostendrán 
por dos días más. E n esas condicio-
nes se hace imposible celebrar las 
regatas. 
L a resolución tomada ha sido co-
municada por telégrafo a los Clubs 
inscriptos de la Habana y Matan-
zas, así como a la prensa local y co-
rresponsales de la Habana, quienes 
la han trasmitido a sus respectivos 
periódicos." 
Lo de Varadero no será más que, 
partida aplazada, con muy buen1 
juicio. 
L a animación de los primeros días 
sigue lo mismo, si§ndo extraordina-
ria en la Habana, como en Matanzas 
y Cárdenas. 
E n esa población y en Varadero, 
de donde regresamos ayer, a las 9 y 
30 a. m., por haber sido suspendi-
das las regatas de canoas, el entu-
siasmo que reina es grande, no ha-
biéndolo disminuido el aplazamiento 
de las pruebas náuticas, que se ce-
lebrarán fijamente y de continuar 
mejorando el tiempo, el próximo do-
mingo 22 del actual. 
E l sábado pasado, después de la 
tormenta y en un momento que 
amainó la lluvia, llegó a Cárdenas 
un grupo numeroso de personas que 
formaban la expedición primera y 
que constituían los remeros del Ha-
bana Yacht Club" y "Vedado Ten-
nis Club" con otras familias distin-
guidas de la capital. 
Esta primera etapa del viaje a 
Varadero s i m ó para tomar el al-
muerzo, que la mayoría hizo en el 
"Hotel Europa", el mejor situado de 
la población y que dispone de un 
amplio v ventilado comedor, de co-
cina excelente y de magníficas ha-
bitaciones. 
E n el restaurant de Bernardo 
No u s e c a r i n a n t e s p a r a 
e l d o l o r d e c a b e z a 
E X C U R S I O N E S d e 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
nasta Diciembre 15, 1915. 
d e l a H a b a n a , N e w -
Y o r k , i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de t r e n a o con 
£ y a la « i W ASHINGTO 
capital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y 
i m 1 7 0 1 
mino. 
privilegio de hacer eeca-
K, la gran interenant» 
y demás ciudades en el ca-
I 
A L A . G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
ta vía ofrece, espedalea ventajas para las posomas a quie-
mal t^dSo Vlajea :%rg0B por mar' c<,n P ^ f f ^ coartante de 
Para más informes, reservaciows y billetes dirigirse a la 
n ^ m 8 u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p 
O ' R E I L L Y i 
1 1 8 
C o . 
H A B A N A T E L E F O N O A-6578 
Hay varias clases de dolor de ca-
beza, pero la causa es siempre, o 
desarreglos nerviosos, o desarreglos 
digestivos, o empobrecimiento de la 
sangre. Lo más frecuente es que 
tenga una causa común sangre em-
pobrecida-
E s evidente, pues, que los calman-
tes no pueden curar el dolor de ca-
beza en ninguna de sus formas. Aun-
que adormecen los nervios y alivian 
el dolor, pasado su efecto, el pacien-
te se encuentra en peor estado que 
anteriormente. 
Ahora bien, el medicamento ideal 
para combatir el dolor de cabeza efi-
cazmente es el que corrige las can-
eas. Tales son las Pildoras Rosadas 
del doctor Williams, las cuales dan 
abundancia de sangre roja, rica y 
pura, tonificando los nervios, estimu-
lando la digestión saludable, y mejo-
rando en general la salud. 
Un tratamiento con las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams demues-
tra patentemente su eficacia. Pída-
las a su boticario, en el paquete ro-
sado con la P grande, y empiece hoy 
1 mismo a hacer la prueba. 
Se le mandará gratis un valioso li-
brito—"Desarreglos Nerviosos"—si 
lo pide a doctor Williams Medicine 
Co.. Denartimento N, Schenectady, 
. N. Y. , E . ü . A. 
La noche del viernes el muelie 
provisional construido en la playa 
j Norte de Varadero, destinado a las 
regatas y al concurso de natación, 
! resultó, por las fuertes rachas de 
' viento y por los golpes de mar, dss-
| truido en parte. 
Lo mismo ocurrió con la caseta 
I del jurado, la que arrancaron las 
! olas totalmente. 
E n vista de todo lo cual y de que 
el temporal no amainaba, decidió la 
i Directiva del "Club Náutico Vara-
| dero" aplazar para el 22 las regalas 
por la "Copa Mario G. Menocal" y 
| Premio Municipal de Cárdenas. 
He aquí cómo refiere este acuer-
do nuestro estimado colega " E l Po-
rpular", el bien informado diario 
I cardenense: 
"En vista del mal estado del tiem-
i po, que mantiene 'el mar completa-
mente agitado, lo que representa un 
i grave peligro para la navegación de 
1 altura y hace imposible la de remos, 
! el "Club Náutico de Varadero" ha 
i resuelto transferir para el domingo 
| 22 de este mes las regatas que de-
bían celebrarse mañana y para las 
. que ya estaban hechos todos los pre-
, parativos. 
Este acuerdo se ha tomado des-
; pués de consultar, acerca del tiem-
po, a una oficina meteorológica de 
la Habana y a varios expertos loca-
les en cuestiones de mar. Según la 
primera, los efectos del ciclón que 
nos tiene bajo su área de influencia 
seguirán sintiéndose por lo menos 
hasta mañana por la tarde, y los se-
gundos opinan que aún en el caso 
Úrr>T*oVi',v,l«' -jo —-~ V/—•••...o «1 *ipm-
L A S E C C I O N O E O R D E N D E L C E N T R O 
G A L L E G O E N L A T R O P I C A L 
E l "Club Atlético de Matanzas" 
se dirigió el viernes al "Club Náuti-
co de Varadero" indicándole la con-
veniencia de la resolución que ante-
cede a estas líneas, por considerar 
peligrosa la travesía de la pobla-
ción yumurina a Cárdenas e impo-
sible la lucha deportiva. 
E l "Vedado Tennis Club" se vola 
en la mañana del sábado con gran-
des e insurmontables dificultades pa-
ra trasladar su canoa desde su casa 
de botes en el Vedado a nuestro 
puerto, y lo mismo pasaba al "'Ha-
bana Yacht Club" con la suya, sabi-
do que en la playa de Marianao el 
viento causó estragos la noche de re-
ferencia al pasar el ciclón por esta 
provincia. 
De no suspender las regatas, tan-
to una como otra sociedad hubieran 
llevado sus embarcaciones a Cárde-
nas en un carro plataforma provis-
to de una locomotora de los Uni-
dos, cuyas gestiones se hacían en las 
primeras horas de la mañana del sá-
bado. 
« « * 
Los remeros del "Vedado Tennis 
Club" y del "Habana Yacht Club" 
llegarán casi todos hoy, por la ma-
ñana y tarde, para seguir al atarde-
cer sus prácticas de boga bajo la di-
rección de sus respectivos "coach-
men". 
* * * 
E l Presidente del "Vedado Tennis 
Club", nuestro querido amigo Porfi-
rio Franca, nos dice que el equipo 
de esa sociedad volverá a Cárdenas 
el próximo sábado. 
Y con éste irán también los del 
"Habana Yacht Club" y "Club Atlé-
tico de Cuba", que en esta ocasión 
acertó en la cuestión del viaje, que 
no emprendió, evitándose así gastos 
y molestias. 
* * * 
L a expedición del "Julián Alon-
so", que también ha sido aplazada, 
saldrá el próximo sábado, a las nue-
ve de la noche, con el mismo contin-
gente de personas distinguidas que 
en su oportunidad anunciamos y ba-
jo el mismo interesante programa e 
itinerario. 
E l aplazamiento de las regatas no 
ha venido del todo mal. Servirá pa-
ra que concluya de arreglar Obras 
Públicas parte de la carretera de 
Cárdenas a Varadero, que tiene tro-
zos detestables. 
Y también para mejorar el mue-
lle del "Club Náutico", que ha su-
frido algo con el huracán, afortuna-
damente ya lejos de este país. 
E l aplazamiento de las regatas no 
quitará lucimiento a las mismas, de 
ninguna manera. 
E l éxito será mayor, lo asegura-
mos, y el contingente de personas 
que concurra también aumentará 
extraordinariamente. 
Por que así resulte hacemos vo-
tos. 
Correspondiendo noblemente a la 
demostración de afecto, que la Sec-
ción de Orden del Centro Gallego, 
luvo para con su estimado Presiden-
te el señor Francisco Pego y Pita, 
on días pasados, éste, obsequió ayer 
a tus miembros con un almuerzo en 
la Cúpula de " L a Tropicai", la em-
presa generosa sin ejemplo. 
A las doce y media, ocuparon sus 
prestos los comensales, unos ochen-
ta. 
Al lado del señor Pego tomaron 
asiento los invitados de honor, entre 
Ioí que recordamos al doctor Fede-
rico Ortiz Cano, cirujano de " L a Be-
néfica",, doctor Blanco, licenciado 
G'-í.daille, secretario ¡general del 
Centro, señores Ramón Sánchez, ex-
prosidente de la Sección, José Esther, 
José Santamaría, Juan R. Castro, 
Interventor del Centro, Agustín Mon 
tote y Fernando Prego, vicepresiden-
te de la Sección. A continuación los 
señores Jesús Fernández Hermo, Jo-
sé Amor, Baltasar Rodríguez, Juüán 
Cabrera, Pascual Peña. Francisco 
Vila González, Manuel Prada, Jesús 
Rulz, Rafael Armada Sagrera, Mi-
guel Mauriz, Francisco Cobo, Julio 
Caule, José Verdesa, José Vázquez, 
José Añel, José Verdasco, Francisco 
Marín, Cándido García. Francisco M. 
Verdes, José María Abella, Domin-
go Lázaro y otros más. 
E l señor Julián Cabrera se mostró 
a la. altura de la situación, multipli-
cándose para atender a todos. Un 
"maitre" de hotel a la caja. 
En medio de la alegría más pla-
centera, fué devorado el sigvü'ente 
menú: 
Entremés: Jamón Galleeo Pavo 
asado, Mortadella inglesff. Queso 
Gruyere; Pepinos; Aceitunas; Rába-
nos. 
Entrada: Pisto Manchega; Filete 
de pargo parisién; Pollo a la cacero-
la. 
Postres: Frutas frescas, Vino Ga-
llego; Sidra Gaitero, media botella 
por comensal; pan, café, laguer ob-
soquio de la fábrica, tabacos Parta-
gás y nada más. 
Ai descorcharse la espumosa sidra, 
hizo uso de la palabra en nombre 
de la Sección, el señor Domingo Lá-
zaro, felicitando al señor Pego por 
el éxito alcanzado, ante quien se in-
cljnaba hasta la naturaleza, ofrecien-
do un día espléndido después de mos-
trar tan duro ceño en los pasados 
días. Siente que no esté a su lado, 
presidiendo la fiestai, la distinguida 
y virtuosa señora Pilar Sánchez de 
Pego, Presidenta de Honor de la Sec-
ción, y encanto de un hogar pletóri-
co de felicidad. 
Elogia las virtudes demostradas 
la labor enaltecedora • realizada por 
el señor Pego en las vicisitudes del 
Centro Gallego, para el que desea to-
da suerte de venturas y que el sol 
'le In concordia no se nuble jamás. 
Pide un aplauso para las comisiones 
fiscaJizadoras, y que todos se dlspon-
g.m a luchar por el progreso sociad, 
y por la más acendrada protección 
social, haciendo ésta extensiva a la 
mujer gallega. 
Brinda por la felicidad persenal 
del Presidente; por la de la Presiden-
ta de Honor, por Galicia, por la Sec-
ción, por Cuba hospitalaria, libre e 
independiente. 
R A F A E L ARMADA 
Habló después el joven Rafael Ar-
mada, emocionado por la suntuosidad 
de la fiesta improvisadai Recuerda 
el acto hermoso realizado por la 
Sección, eligiendo Presidenta de Ho-
nor a la señora Pilar Sánchez. 
Jnvitó a sus compañeros a luchar 
sin descanso por el triunfo de la 
unión más completa de los gallegos, 
Imitar do siempre a los nobles solda-
dos de Galicia, que en la batalla d e 
San Marcial se llenaron de gloria. 
Recordó aquellos instantes angus-
tiosos en que "Pancho" Pego, ofre-
ció eu caja a la institución gallega-, 
acto que debe ser enseñanza de loa 
que ectán y de los que vengan. 
Terminó su brindis dedicando a 
la preerdeníta los hermosos versos 
del insigne Curros Enriquez, a la 
mujer cubana, mereciendo grandes 
aplausos. 
J O S E G R A D A I L L E 
Invitando por los concurrentes, sa 
Jevancó el señor José GradaiUe, ma-
nifestando que en aquellos instantes 
abandonaba un plan trazado "d'S an-
teinano, por tratarse de un acto aje-
no por completo a las luchas socia-
1oí«. Encomia las virtudes del Pre-! 
sidente de los del orden, merecedor 
de: homenaje que se le tributa. 
Terminó con las siguientes pala-i 
bras: Son los del orden aquí reuni-j 
dos, cual siempre están, como en-̂  
'oisiastas los escogidos, que a Pego 
tienen por capitán. 
E L DR. ORTIZ CANO 
Habló en nombre del señor Pegoj 
Pita,, el doctor Ortiz Cano. Empezól 
dando las gracias en su nombre, y 
en el de Pego Pita, por los aplausos 
que para él recoge, nunca tan mere-
cidos. Con sincera rotundidad pono 
de relieve la caballerosidad ,<Jel se-
ñor Pego Pita, su gran amor al Cen-
tro y su cariño entrañable a íos jó-
venes de la sección, a los cuales, si 
es cierto que manda como capitán, 
cierto es también que les quiere con 
iodo su corazón, con cariño d̂e pa-
dre o de hermano. 
Brinda por la salud de este Presi-
dente, por la juventud entusiasta que 
compone la gallarda sección del Or-
den y envía al hogar del señor Pita 
un saludo florido para su dulce com-
pañera, que es la noble, la bella, la 
entusiasta presidenta de Honor de 
;a misma sección. 
L a juventud que rodea al señor Pi-
ta se levanta y aplaude estas últi-
mas palabras frenéticamente. 
Sea enhorabuena, señor Pego Pi-
ta. 
Don Fernando 
L a persona que presente una f 
tal en colores, que represente «jffe 
grabado; podrá obtener descuento en 
las compras que efectúe en "ROMA,** 
Obispo 63, j O'Reilly 54 esquina a 
Habana. ... .A . K | 
tT-pS t U S O 
E S T A B L O D E L U Z ™ ™ » " 
CARRUAJES » • LUJOi ENTIERROS. BODiAS, BAUTIZOS, ETC. 
TELEFONOS { r i J I M V J Í I ^ . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . ESTEBAN, Nepttmo, 169, M i e s en Bernaza, SŜ  
marmolería. Teléfonos A-2459 y F-3133. 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
T E R E S A R O D R I G U E Z D E V I I I M I L 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoj, a cuatro de 
la tarde, los que suscriben, esposo, hijo, madre, hermanos y 
hermanos políticos, ruegan a las personas de su amistad, se sir-
van acompañarles en el acto de la conducción de su cadáver, de 
la casa calle Amistad número 8, a la Xecrópolis de Colón, favor 
que agradecerán. 
Habana, Agosto 16 de 1915. 
Ruperto Villaamll; Ozlando Villaümil y Rodríguez; Angela R. 
viuda de Rodríguez Navarrete; María A. de Pérez Poussin; José 
Aurelio y Amalia Rodríguez y Rodríguez; Julita Villaamil de 
Gamoneda, (ausente); José Pérez Poussin. 
Se Suplica no envíen Coronas. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
17278. t3.agí 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica, 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a . 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A K L T f A 
A G O S T O 16 D E 13Id. 
T e a t r o " M A R T I 
M I E R C O L E S , 1 8 
9 f 
" M A R I N A 
P o r M a r í a M a r c o , J o s é L i m ó n , M a o u e l 
V i l l a y E d u a r d o A r o z a m e n a . 
E n p r e p a r a c i ó n E L U - 3 6 
A C r U A L I D A D E S . — Esta noche 
presentará.!! Loe Yoetas unos números 
muy graciosos que han recibido de 
Madrid. L a notable pareja se esfuer-
ea en variar su programa todas lata 
roches y a ello y a sus excelentes fa-
cultades artísticas se debe el gran 
éxito que han alcanzado en la simpá-
tica bombonera. 
Paquita Sicilia también cantará 
nuevos cuplets coreados que llamarán 
la atención por au música y por su 
letra. 
E n cuanto a cintas cinematográfi-
cas se proyectarán esta noche las 
últimas novedades llegadas de Nueva 
York y cuya exclusiva tienen los em-
presarios de Actualidades. 
E n el curso de esta semana se pre-
eentará alguna novedad atrayente. 
C.3738 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
NACHONAL.—Para hoy. lunes, sa 
anuncia el estreno de una preciosa 
cinta de largo metraje, que ha de 
agradar sobremanera. Se trata de la 
famosa •> novela del célebre novelista 
e insigne dramaturgo Alejandro Du-
mas y que lleva por título Los herma-
nos corsos, cuyo argumento es muy 
emocionante, y su adaptación al cine 
ha constituido un gran éxito en E u -
ropa. E l papel de protagonista lo de-
sempeña a las mil maravillas el no-
tabilísimo actor inglés King Baggat. 
Esta película será exhibida en tanda 
doble, aunque el precio de la misma 
no ha sido alterado, pues la luneta 
costará veinte centavos .corno siem-
pre. 
E l martes, definitivamente, será es-
trenada la muy sensacional obra de 
nueve mil pies, cuya duración es de 
dos horas y cuarto, y que ha causado 
intensa conmoción en todas partes en 
que B4 ha exhibido: Los traficantca 
de carne humana es su título y no 
obstante no encierra ninguna escena 
que no puedan presenciar las fami-
lias. 
P A Y R E T . — E l estreno de los cua-
tro primeros episodios de la novela 
cinematográfica E l espía Internacio-
nal, conforme anticipamos, fué un 
franco éxito. L a distinguida concu-
rrencia que con tal motivo se había 
congregado anoche en Payret quedó 
complacidísima por el espectáculo 
que se les presentó, de lo más inte-
resante y sugestivo que se ha edita-
do en el género de dramas de aven-
turas. Contii.úa hoy la exhibición de 
esta gran cinematografía. E n prime-
ra tanda los episodios 5 y 6, titula-
dos En las ruinas prelüstóricas y E l 
motín del buque fantasma, y en se-
gunda tanda E n las garras de los 
chinos y Sarcá-stica estratagoma, epi-
sodios 7 y 8, E l principal mérito de 
esta producción estriba precisamente 
en que cada episodio es más intere-
sante que el precedente, que aviva 
el interés del espectador haciéndole 
desear conocer la continuación de la 
sugestiva trama, plagada de emocio-
nantes incidentes. 
L a exhibición de E l espía interna-
cional llena el cartel de Payret hasta 
la función de moda del próximo miér 
coles, en que se exhiben los últimos 
episodios. Precios los de costumbre. 
A fines de esta misma semana 
hará su debut en Payret la compañía 
de caricatos cubanos dirigida por Ar-
qulmedes Pous, Poua trae un exten-
so repertorio de obras nuevas, que 
han de ser otros tantos éxito». L a 
presentación de la Compañía se ha-
rá con una comiclsima obra que 1I«_ 
va,el sugestivo título de Tkta Ruffo 
en ! « Buchegna. 
MARTI.—Hoy se pondrán en esce-
na Sangre y Arena, Molinos de Vien-
to y L a Niña de los Besos. 
Villa, el aplaudido barítono astu-
riano, canta la romanza de Molinos 
do Viento de modo admirable. Ma-
ría Marco, a la altura de siempre, en 
el simpático "role" que desempeña en 
la operetjB- de Luna, Palacios, en el 
"Romo", admirable de gracia « in-
genuidad. 
E l miércoles, 18. habrá en el co-
liseo de las cien puertas un verdadero 
acontecimiento artístico. Ese día rea.-
parecrá el tenor Limón, cantando con 
María Marco, Manuel Villa y Eduar-
do Arozamena, la'inolvidable zarzue-
la de Campodrón Marina. 
Un Buccéf sin precedente, de se-
guro. 
Se prepara una obra de gran es-
pectáculo: el U-36. Para ella ha pin-
tado grandes decoraciones el inspi-
rado escenógrafo señor Gómlz, 
•COLON.—'Anoche celebró función 
este hermoso teatro de verano; y ante 
numerosa concurrencia se verificó la 
reprisse de .la graciosa opereta E l 
Príncipe Casto. 
L a obra fué presentada con extra-
ordinario lujo y decorado. 
I a señora Segarra demostró una 
vez más sus aptitudes de buena tiple, 
cantando con original maestría el bo-
nito papel de Anita. L a Duimovích 
estuvo muy bien en su papel. 
Puértolas hizo un inglés de pura 
cepa, dándole gran comicidad al per-
sonaje, -
Paco Salas fué el encargado del 
Casto, al cual le dió muoha gracia. 
Los demás artistas muy bien. 
L a orquesta fué dirigida por la ex-
perta batuta del maestro Gronzalito 
Roig, 
E l programa para hoy es el si-
guiente: en primera tanda Agua, 
azucarillos y aguardiente; en segun-
da E l Príncipe Casto, y en tercera 
L a Alegría de la Huerta, 
C O M E D I A . — E l difunto Touplnel, 
la «raclosísima obra de Bussi, se pre-
sentará en este simpático teatro, por 
última vez esta noche, a petición de 
un gran número de familias, que sa-
ben el éxito de la obra, pero que no 
pudiron asistir a la primera repre-
sentación. 
Estreno de magníficas películas. 
E n estudio Mancha que limpia, de 
don José Echegaray. 
Mañana estreno de la obra cómica 
en tres actoo E l señor Duque. 
Muy pronto í ebut del primer actor 
de los teatros de España, que viene 
a compartir las labores escénicas con 
Garrido y Soriano, señor José Pala-
cios. 
E n estudio Las piedras de Judea. 
ALHAMBRA.—Para hoy y por tan 
das: 
Aliados y Alemanes. 
L a República de los frescos. 
Un catalán anarquista. 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A — P a r a la velada de 
hoy está anunciado en Galathea, el 
más cómodo espectáculo de la Haba-
na, un soberbio programa cinema-
tográfico. Las obras que lo integran 
son: en primera tanda, sencilla. Trá-
gica dta, espléndido drama moderno 
de la Celio Film, y en segunda, do-
ble, estreno de los episodios 1, 2 y 3 
de la grandiosa novela cinematográ-
fica E l espía Internacional, emocio-
nante drama de aventuras, de sensa-
cionalísimos efectos, de grandioso éxl 
to. E l miércoles, en función de moda, 
siguen otros tres episodios de E l es-
pía internacional. 
L A R A . — E n el decano L a ra anun-
cian para la velada de hoy un pro-
grama rebosante de atractivo. En 
primera y tercera tanda estreno de 
Lágrimas del perdón, filigrana de ar-
te do la casa Pathé, interpretada por 
Mad, Robinne, y en segunda tanda el 
drama pasional de Nordisk Por el 
homor y la felicidad. E l miércoles da-
rá comienzo la exhihlclón de la gran 
novela cinematográ-fica E l espía in-
ternacional. 
PRADO.—'Espléndido programa se 
anuncia para hoy en Prado. Las obras 
que se han seleccionado son: en pri-
mera tanda, sencilla. L a remucha de 
Brown, intenso drama de Cines, y en 
segunde, doble. L a esmeralda san-
grienta, sensacionalísimo drama de 
aventuras de extraordinario éxito. 
Mañana dará comienzo la exhibición 
de la novela cinematográfica E l espía 
internacional. 
Argüelles. Proyecciones clnemtto-
gráfleas amenas, instructivas y ab-
eolutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los Jueves y domingos. * 
las 8 y 80 p, m, en punto-
Entrada y luneta, d'.ez centaveau 
Loa domingos matlnéo para los ni-
A 6 U A R D I E N K R I V E R A 
U n i c o l e q l t í m o p n r o d e n v i 
C H O O E S E S P E R A -
D A M E N T L 
• ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de navegación, llegó ayer el vapor 
americano "Santa Clara," al servicio 
de la Cuban and American Line, que 
trajo carga general de mercancías. 
Este buque también sintió loa efec-
tos del mal tiempo, sin llegar a su-
frir novedad. 
E L " O R K I L D " 
Procedente de Filadelfia, sin no-
vedad y conducíondo un gran carga-
mento de carbón mineral, llegó ayer 
tarde el vapor dinamarqués "Or-
küd." 
E L " N O R U E G A " L L E G O D E 
C H R I S T I A N I A . 
E l vapor noruego "Noruega" en-
tró ayer en este putrto procedente de 
Chrlstianía, con escala en Newport 
News, conduciendo carga general. 
De este úlclmo puerto a la Haba-
na demoró 5 días, habiendo encontra-
do fuertes vientos y mares gruesas. 
EMBARCO E L SR. J O S E D E 
D I E G O . 
PafD San Juan de Puerto Rico y 
escalas salió ayer el vapor cubano 
"Santiago do Cuba" de la casa de 
Herrera. 
E n este buque embarcó de regre-
so a su país el Presidente de la Cá-
mara de Delegados de Puerto Rico, 
señor José de Diego, acompañado del 
doctor Leopoldo Fipueroa, que vinie-
ron a hacer propasrande por la "H-nr-
mandad Antillana." 
E L " C H A P A R R A " 
E n otro vapor de la casa de Herre-
ra, también salió ayer para su Iti-
nerario por la costa' Norte de Cuba, 
después de la canora que el ciclón 
le hizo sufrir la Habana.. 
R E F U G I A D O E N CABAÑAS 
E l vapor costero "Antolín del Co-
laldo" llegó fiyor tarde procedente 
de la provincia de Pinar del Río, el 
cual estuvo refugiado en Cabañas, du-
rante el mal tiempo. 
E L " M A S C O T T E " 
Con el correo y 33 pasajeros lle-
gó anoche sin novedad de Key West, 
el vapor "Mascotte" que suspendió «u 
viaje el sábado. 
E L F E R R Y 
E l ferry-boat "Flagler" no vino 
ayer tampoco. 
Llegará hoy por la mañana, cre-
yéndose que suba hoy mismo al Va-
radero de Casa Blanca para reparar 
las averías que sufrió al chocar con el 
"Virginie." 
CAÑONERO EMBARRANCADO 
Ha embarrancado antier en la cof-
taSur, cerca de Guanlmar, el cañonero 
"Matanzas." 
L a tripulación logró ir a tierra sin 
novedad. 
E l cañonero "Martí" ha ido en su 
auxilio. 
E L " P A T R I A " S I G U E V I A J E 
E l buque-escuela "Patria" abandonó 
ayer el puerto de Antilla, donde es-
;taba refugiado, para (continuar ru 
viaje de instrucción, dirigiéndose 
ahora a Puerto Padre. 
U n a a c l a r a c i ó n 
Perfectamente documentada hemos 
recibido una atenta carta del señor 
Conrado Martínez, quien, con motivo 
de un suelto publicado en este pe-
riódico con el título " E l ingeniero 
Conrado Martínez es declarado ce-
sante", nos hace sab«r que incurri-
mos en error, que lamentamos, toda 
vez que no fué declarado cesante, si-
no que se declaró extinguida la Co-
misión que le fuera confiada como 
Ingeniero Jefe interino del contrato 
del Alcantarillado y Pavimentación 
de la Habana, siendo trasladado in-
mediatamente con la misma catego-
ría de Ingeniero Jefe de Primera 
Clase a las órdenes directas del se-
ñí)r Secretario de Obras Públicas. 
Para el primer cargo fué nombra-
do hasta la .terminación del expedien-
te instruido al señor M. A. Brosins. 
Lo hacemos constar a petición del 
interesado, contra quien no abrigá-
bamos prevención alguna al dar la 
noticia, una de las tantas que reci-
bimos diariamente de todos los cen-
tros oficiales. 
M u e r t o d e u n a p u ñ a l a d a 
E L A U T O R D E T E N I D O 
OTROS D E T A L L E S 
(Por te légrafo) . 
Güines, 15 de Agosto . 
A las Tp.m. 
A las cinco do la tarde se desa-
rrolló en este pr*blc un suceso san-
griento que ha llenado de espanto 
a este vecíndr.rio. 
Eloy Guillermo Cuesta de la raza 
negra y Celedonio Valle, mestizo, sos-
tuvieron unas palabras en la calla de 
Almohalla esquina a Beneficencia, 
dándole el Cuesta a Celedonio una 
tremenda puñalada en la tetilla iz-
quierda que le causó la muerte casi 
instantánea. 
E l motivo de este hecho ha sido que 
la víctima requería de amores a 
la mujer del matador. 
; • ' 
L a Policía auxiliada por vari0J 
paisanos, logro detener a Cuesta 
cual fué entregado al cabo señor l í 
Bora, Ingresando en el vivac despué3 
de ser instruido de cargos por Ql 
Juzgado. 
E l cuchillo cen que mató, no ha 
sido encontrado, a pesar de las 
gencias hechas por las autoridades 
Se comenta mucho el lamentable 
suceso ocurrido. 
Suárez. corresponsal. 
E N E L G O B I E R N O D E LA pRo j 
V I N C I A . , „ „ ] 
E n el Gobierno de la Provincia s J 
recibieron dos telegramas de laa au, 
toridades de Güines, uno dirigido al 
señor Gobernador y otro al Jefe 
la Policía Especial, narrando el he-
cho en mismos términos antai 
citados. 
A s o c l a c l ó n P r o t e c t o r a de la R e i ( 
A c a d e m i a Gal lega 
Para mañana, martes 17, está 
convocada la junta general de esta 
Asociación, con objeto de renova? 
(con arreglo a sus estatutos) la mi-
tad de los cargos de su Junta Direo 
tiva. 
L a junta se celebrará en el doml̂  
cilio social, altos del Politeama Ha^ 
bañero, dando principio a las ochq 
de la noche. 
W ^ A D C M l r r C A P S U L E S 1 
E L I f O T J I B L S TT J I F J * M J l D o 
R e m e d i o P a r a H o m b r e s 
CONOCIDO DESDE CASI UN SICLO. — Para 
G o n o r r e a C r ó n i c a A g u d a 
KaTMltaai» todasludrogneriu, NoaoepteimitaMoiut, 
L Manufacturado por PLANTEN. 9S Henry Street, Brooklyn. N. Y., EE. UU. 
Agente General. Habana 
M A N U E L JOHNSON 
4é 
N O M A S C R I A N D E R A S ^ 
P A P E L I L L O S d e l D r . H I T A 
En la Lactancia I r -
tlflclal, adicionados 
a la leche de r a c a 




les y favorece la 
deotlcldn. 
Más de 50 aflos de 
aso constante acre-
ditan sus éxitos . 
H I T A 
De ven ta en t o -
das las F a r m a -
c i a s a c r ed i t adas 
de l a I s l a . 
FOBJVOS.—'InteresaTitísimo se pre-
senta hoy el cartel de Fomoa. E n 
primera y tercera tamifeiS grran; 
drama de aventuras L» corona de la 
Emperatriz de las Indias, y en segun-
da Sin patria, intenso drama pasional 
de la Nordisk de gran éxito. 
NUEVA I N G I i A T E R R A . — Estre-
na hoy la sensacional película en 4 
actos, serle de Oro de la Internacional 
titulada Jjft maldición de Siva, de la 
marca Aquila de Torino, se exhibirá, 
en segunda tanda; ademán la senti-
mental película de la marca Pathé, 
de París, Juana la maldita o un cri-
men en la sombra. 
Mañana martes, gran función ex-
traordinaria, con el estreno de la ri-
val de Salambó, titulada E n tiem-
pos del César, cuando Roma gober-
naba, de la marca Pathé, de París, 
en 6 ac<os. 3,000 metros. Será un 
acontecimiento. 
IíA MANIGUA O IíA M U J E R C U -
BANA.—Un grandioso acontecimien-
to clnenmtográfico será, Indudable-
mente ©1 estreno de la película cuba-
na L a manigua, fiel exponente de los 
progresos de la Industria nacional ci-
nematográfica, muy apreciables en es 
tos últimos tiempos. Siguiendo las 
huellas de otros afortunados intentos, 
subsanando pequeñas deficiencias de 
que adolecían aquéllos, se ha ediitado 
l a manigua o la mujer cubana. E n 
todos los momentos ha presidido un 
buen gustr exquisito y un tacto que 
honran a los directores artísticos de 
la obra. E l argumento netamente 
criollo es interesantísimo, muy bien 
desarrollado y de los que fácilmente 
sugestionan al público con la magia 
de la fuerza dramática de que rebosa i 
en todas las escenas. L a presentación i 
es acertadísima, ajustaxia estricta- j 
mente a los precedentes históricos de i 
nuestras guerras de independencia, 
la. interpretación resulta soberbia en | 
todos los momentos. Los modestos ar- : 
tistas que encarnan los principales i 
personajes ¡han puesto todos sus entu- i 
salsmos y sus facultades al servicio 
del mayor éxito de obra tan simpática I 
l a manigua o la mujer cabana será I 
un ruidosísimo éxito sin precedentes | 
en Ouba. 
OIR CULO CATOLICO.—Cuba y I % 
Jesús María. Antiguo Palacio de J 
A n ü n c o 
San Lázaro 199 
i n ' u i m i M i i m n i i i i H i M i i i i n i i i i j m w j j p i » i i J i j ; w < w i i i / / i i p 
$ 5 
U n a V í c t i m a 
D e l a B l e n o r r a g i a . 
C Í C fifO í 1 1 ^ 0 P o r ^ n i ñ o , v a e n b u s c a d e s o c o r r o s p a r a s u s o s t é n . P e r d i ó 
? l a v i s t a p o r n o s e g u i r l o s c o n s e j o s d e s u m é d i c o n i t a m p o c o l o s 
d e s u s a m i g o s q u e l e r e c o m e n d a r o n c u r a r a s u b l e n o r r a g i a c o n " S Y R G O S O L . " 
U s ó p r o d u c t o s m a l o s q u e l e e m p e o r a r o n p o r d í a , t u v o u n d e s c u i d o , y c e g ó . 
E l 4 4 S ' V ^ l 2 ^ 0 S O l , , ,a b,enorr*«1» ^ hacef •uffir *x enfermo; al primer día de tratamiento 
& «e siente mejoría; al poco tiempo de osarse, la enfermedad está curada, por-
que el microbio que la produce ha muerto. Usando S Y R G O S O L , después de existir motivo para el contagio, no ae 
padecerá nunca de blenorragia 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J h o n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o r a e r . 
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F O L L E T I N 3 0 
R I C A R D O L E O N 
Alcalá de los Z e g r í e s 
Esta notable novela del Reñor Ricar-
do LeOn, una de las Agruras de máa 
alto relieve en las letras españo-
las, de una intensa acción dra-
mática se halla a la venta en 
"La Moderna Poesía," del 
Ldo. Jos¿ iKipez Rodrí-
guez. 
(Continúa.) 
ron volando hacia el lugar ya próxi-
mo en donde estaba la gltaniíla de .sus 
amores. Salló el poeta al camino para 
•̂er la aparición del sol desde aque-
llas cumbres, el agua cristalina de 
un a.royo corrí?, entre las peñas, jun-
to al viejo carerén. E n el silencio dul-
císimo del alba, la voz del arroyuelo 
sonaba a risas y a besos y a enamo-
rados suspiros; y el poeta recordó a 
Charito,y recitó los versos del mad-i-
gal que en otra fuente escribiera. 
¡Fuente risueña y clara, 
burla tus ondas a la pena mía; 
si el fuego de mis labios te tocara, 
mi sed yo no apagara, 
que al besar tu cristal te abrazaría. 
Sonó de pronto en el camino real, 
blanco y desierto a la luz del alba, el 
galope de un caballo. 
Volvió Silverio los ojos hacia el 
camino, y el caballo pasó como una 
flecha. Más por de prisa que pasó, 
los ojos, tristes ojos del poeta, vie-
ron i quién lo podrá decir sin 
que la cólera le haga temblar los la-
bios? ¡ A Charito, ¡i la propia Chari-
to, la gitana, la niña de Zegrí, pre^a 
en los brazos de su astuto amador 
José María, sobre el negro corcel de 
ojos de fuego y de floridas crines, ca-
roinlto de los lejanos puertos de la 
s¡erra¡ 
Ciego de rabia y de dolor, Silverio 
quiso ensillar su caballo y requerir 
las armas, y correr detrás de José 
María y alcanzarle y disputar a mano 
airada la dulce presa de amor. Pero 
juzgando al cabo oue para tal empre-
sa y hazaña era menguado su rocín 
y pocas las armas de que disponía, 
resolvió dilatar su venganza y dar 
por terminadas, en aquel punto y hora, 
sus aventuras en la ingrata serranía. 
Y pensando «le esta manera, llamó al 
espolique y le manifestó su propósito 
de volver a la ciudad. Con la pena 
que sentía ss le vino a las mientes 
el recuerdo da Daniel y en un Instante 
de noble abnegaciór tuvo más lástima 
del padre infeliz que del burlado 
amante. 
Después de tomar en la venta v.n 
refrigerio, que a retama le supo, mon-
tó a caballo, decidido a llevar a L a 
Casa la primera noticia del entuerto. 
Pero antes de marchar miró al arroyo 
que seguía cantando entre las peñas, 
y de su pecho se escapó un suspiro. 
I Fuente risueña y clara, 
hurta tus ondas a la pena mía; 
si el fuego de mis labios te tocara, 
mi sed yo no apagara, 
que al besar tu cristal te abrazaría. 
L A S C O L E R A S D E L L E O N 
De pie, junto al balcón de su despa-
cho, hallábase Daniel Zegrí, leyendo 
un periódico. E l sol de la mañana, ba-
ñando pródigamente el aposento, acu-
saba las fuertes líneas de aquel ros-
tro de antaño. E l balcón, abierto, so-
bre los muros de la ciudad antigua, 
servía de marco a uno de los paisajes 
más peregrinos de la vieja Alcalá; los 
puentes, los palacios en ruinas, los bes 
ques, log abismos, y allí frente la 
sierra, la nieve rutilando al sol. 
Ajeno Zegrí al espléndido panoí'a-
ma, leía con avidez el periódico " L a 
Lucha", un papel nuevo y flamante, 
conde las plumas del "Conventico" 
roían los cimientos de la Casa, com-
batiendo a Daniel con aspereza y pa-
sión. E n el artículo de fondo se adi-
vinaba el semblante frío y la palabra 
majestuosa del hombre de nieve, ba-
jo el severo título L a paz de las con-
ciencias. A l lado del artículo de fon-
do desplegábanse en guerrilla unos 
vibrantes versop, unos yambos de don 
Armesto San Martín. E n el centro 
de la página, con letra bastardilla, 
campeana una crónica de estilo blando 
y meloso un puro merengue de Andre-
sito Vázquez, el niño de goma. Y el 
folletín, en lugar de novela, estampa-
ba un sesudo artículo de grandes vue-
los, que parecía'arrancado de los vie-
jos almanaques de L a Iberia. A l pie 
firmaba Diego Amadís. 
Cuando Daniel hubo terminado la 
lectura, tiró el periódico deadeñesa-
ssmente al cesto do los papeles Inúti-
les, poniéndole a pasear por la es-
tancia, impacipnte y nervioso. 
E n un rincón, delante de un pupi-
tre» estaba un muchacho de tipo sim-
pático y fino, pariente lejano de Ze-
grí, a quien el cacique trajo a su ca-
sa con ánimo de protegerle. Llamába-
se Pepe Luis Tabares; era huérfano y 
pobre, inteligente y tímido; de fami-
lia hidalga y poderosa vino a parar 
a situación tan triste, que hubiera pe-
recido al no hallar el apoyo de Da-
niel. 
Pepe Luis, obligado a su generoso 
protector, ayudábalo en los meneste-
res de mayor Intimidad; conocía to-
dos sus secretos y le servía con la fi-
delidad de un lebrel agradecido. Aps-
nas alzaba la vi'Jia de la carpeta ni 
desplegaba los labios: únicamente se 
advertía su pnísencia por el tenue ru-
mor de la pluma corriendo segura y 
rápida por el papel. Algunas veces 
miraba de reojo a Zegrí y, conocién-
dole el mal humor, estrujaba en vano 
eu caletre pa^a decir alguna palabra 
discreta y suava con que aliviar la 
concentrada cólera de su amigo y pro-
tector. 
Este hombre—pensaba Pepe Luis 
—no es un hombre vulgar, no es un 
malvado. Apesar de sus grandes de-
fectos, ño merece el odio que le tie-
nen. De haber nacido en otro siglo, 
tal vez escrita fuera su semblanza, 
con pulso firme y elocuente verbo, 
por eir Tomjás Carlyle. Pero le acon-
tece lo que a casi todos los rijos da 
Alcalá. Sus defectos son los de 'a 
raza. Estos hombres del tiempo pasa-
do hállanse fuera de lugar en el pre-
sente, oprimidos por el medio histórico 
arrastrados por sus pasiones e Incon-
tinencias, pugnando por enfrenar el 
brío de la robusta personalidad..... 
Paróse Daniel en medio de la es-
tancia. 
—Pepe Luis—dio con voz doble afa-
ble—, ¿cumpliste todas mis instruc-
ciones ? 
—Sí, señor—respondió Pepe Luis^ 
alzando la cabeza y mirando a Zegrí 
con humildad— Mañana vendrá el no-
tario para otorgar las escrituras..... 
L a benevolencia de usted en el plei-
to de las aguas l1? asegura el triunfo 
en la serranía Aquí, en la ciu-
dad, aunque haya lucha, llevamos la 
mejor parte. E l barrio de las Tendlllas 
a pesar de los manejos de San Martin, 
es nuestro. José María ha dado su pa-
labra. 
—Que no es palabra de Rey, precisa 
mente—dijo Zegrí con sorna—¿Tu 
crees que José María es de fiar ? 
— Y a lo croo.. .—balbuceó Pepe 
Luis,—Silverio dice que la palabra de 
José María vale más de mil votos.. . 
— También te fías de Silverio?— 
preguntó Daniel cruzándose los bra-
zos—. Pero ¿no sabes. Infeliz, que 
estamos rodeados de traidores? 
—Sin embargo....—yp creo . . . .— 
repuso Pepe Luis—que si los Guzma-
nes 
—Los Guzmancs. . .—repit ió Daniel 
pensativo—. Vaino,< a ver, Pepe Luis: 
¿qué opinas tú de don Alfonso Pé-
rez de Guzmán? 
Placíale a Daniel consultar la opi-
nión de los humlldec, como a los an-
tiguos Césars1?, hasta por darse el 
gusto de refutarla. 
—Don Alfonso..—pronunció Pepe 
Luis, muy azorado—. Yo no le conoz-
co bien, ni le traté nunca de cerca . . . 
Pero todo el mundo dice que es una 
persona muy sensata, muy 
—Bien—replicó Zegrf—; esa es la 
ojpinlón de todo el mundo, pero todo el1 
mundo se equivoca... .Mira, Pape 
Luis—añadió con tono paternal,—el 
vulgo juzga siempre ^or las aparien-
cias. ¿ N o se ha llegado a decir quo el 
rostro es el espejo del alma? Tú erea 
muy joven y tienes que aprender mu-
cho t o d a v í a . . . . Los hombres nunca 
son lo que parecen. E l semblante es 
un antifaz del pensamiento, y las pa-
labras son los guardas y celadores"de 
la verdad. Alfonso está muy lejos de 
ser lo que aparenta. E s un hombre re-
concentrado, violento,ambicioso de pa-
siones profundas; de esos hombres 
de quienes solemos decir "que las 
matan calando".. Su retraimiento es 
orgullo; su sorenvlad es egoísmo; su 
prudencia es cálculo. Bajo la capa de 
un barón docto y cabal se esconde a 
veces la ambición más desmedida 
Cuando era niño, me acuerdo bien, 
lloraba de rabia al escuchar razones 
contrarias a las suyas. Su amor oro-
pio no reconoco límites. Como es rico 
y nada le faHa y todos le quieren y 
lisonjean, vhro a gusto y en paz, sin 
sacar las u ñ a s . . . . Pero en cuanto le 
hurgasen un poco, ya verías tú y ve-
rían todos quiín £3 Alfonso Pérez de 
Guzmán. 
Atónito escuchaba Pepe Luis ra-
zones tales, pensando para sus aden-
tros que en ellas había mucho de pa-
sión política y algo también de amu-
laclón. Más no atreviéndose a repli-
car ni una sola palabra, guardó pru-
dente silencia. 
Abrióse a poco, la puerta del des-
pacho, y apareció un criado en el din-
tel. , , 
—Doña Elena deí Risco—dijo res-
petuosamente— desea ver al señor. 
A l escuchar el nombr^camblósa co-
mo por ensalmo la fisonomía de Z1 
gri. E n el semblante de bronce se d 
bujó una amable soi risa. j 
—Pase usted, Elena— dijo, saliendo 
a recibirla a la antecámara.— Y l u H 
go de estrechar su mano, calzada e » 
fino guante, entrósa con la dama en 
Un gabinete próximo. 
—Perdone usted que venga a líit^ 
rrumpir sus ocupaciones—murmuro 
Elena, sin alzar apenas el rostro, 
dio escondido en el manto. t , 
—De ninguna manera—replicó Z.<* 
grí, esforzándose por aparecer S^18^ 
te.—Mi ocupación más grata es la dfl 
servir a usted. . . Hace tiempo Qa« 
no tengo el placer de verla en est' 
casa.. .Charito me pregunta murhQ 
por "doña E l e n a " . . . I L a quiere tai* 
to ¿ Y don Serafín? ¡Como «fcnj 
r^e! ¿ v e r d a d ? . . . ¿Tiene usted n01" 
cias de Julio? ,, • 
Daniel hacía gila de una verbosm*^ 
que en él, hombre de escasas r8,20,71̂ } 
venía a ser una prueba de Beña;aatj 
afecto. Y mientras hablaba e9?rnJJ 
sus ojos ardientes y audaces soor* 
el dulce y hermoso rostro de Elena. 
— Y a qué debo el honor, amiF* 
mía ? , A 
—VeEgo a pedirle a usted un 
vor—dijo tímidamente Elena— ^c",^ 
mi padre se halla tan delicado de Ŝ J 
lud, tengo yo quo hacerlo todo, en J 
hogar y en la cal le . . . Por eso ^?n^J 
a tratar de un negocio.... vera 
ted: entre los pocos blanes salvJ ^ 
de nuestra ruina está, como 11816 ,{̂ 1 
sabe, la casa en oue vivimos y quf ua 
man la casa de la Cautiva , t;eDa 
caserón inmenso que para mi, ^ . 
tristezas y sombras fatales. Ha "««7 
CConUnuar*-» 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D E L H O G A R 
C a r t a s a l a s D a m a s 
iBtsvo, irarisimo por la Empresa 
¿el Teatro Eaál! Aimqne esta tempo-
-aíia, q a e TBspcmde a un compromiso 
c p m á g m i ñ o en el contrato, no hnblese 
jgnldo otra finEOidad qne la de poner 
es escena la Ibermosa ópera del inol-
^able Cha?» titalada "Margarita la 
tornera''', "bien merecía el elogio de 
todos ios que se interesan por la re-
.jfgneración del arte nacional. 
^3 sacrificio qne está llevando a 
jabo la Empresa es grande. Lástima 
nufi no sea digim de tanta abnegación 
ja ^jjndncta del publico, de ese abono, 
egas clases pendientes (en él repre-
sentadas) qne se retraen del coliseo 
donde actúa la compañía Caramba, de 
jamela italiana. 
jCnántas, cuántas óperas—hasta de 
Tjb buenas, qne no abundan—se aplan 
¿en y reaplauden en Madrid con me-
jos motíro que Margarita la torne-
A sobre todo ios actos primero y 
tareero 3 
La orquesta, bajo la inteligente di-
•recdon del maestro Villa, muy bien. 
j j o s intérpretes -vocales son igualmen-
te acreedores a un sincero aplauso; 
especialmente María Marco, Pablo 
Gorgé y el tenor García Homero. 
Salomé. Desde su estreno, no ba-
láanios vuelto a ver Interpretada es-
ta magnífica obra de Strauss. Días 
pasadas se dio en el Real. Dirigió la 
orquesta el gran maestro Lasalle. Le-
•reado d acertado reparto, los más 
oigentfis pudieron apreciar en la sim 
pie ojeada d© esos nombres que, boy 
por hoy, no existe en el mundo un 
teatro de ópera que ofrezca Salomé 
con nn reparto así, de tanta impor-
tancia. , _ 
Con l a parte de Herodias se pre-
sentó por primera vez ante el públi-
co madrileño Lucía Pañis, soprano 
nniy notábla, procedente del teatro de 
Moñaie, de Eraselas, donde goza d© 
mucha y merecida reputación. 
Maria Eousnezoff, admirable. _ L a 
interpretación que da al personaje de 
Salomé, interpretación personalísima, 
consagrada por el propio Strauss, ase-
gurando uo iaber conocido una artista 
más en armonía con el extraño carác-
ter de la bija de Herodías, es una 
labor verdaderamente asombrosa. 
Tengo entendido que ha cantado di-
cha obra unas cien veces. 
Los trajes que viste son de una n -
j hrueza, de un primor, de un gusto y de 
^ f n luj» dignos de todo encomio. 
Los ba hecho el célebre Bakst. 
Ha tenido un éxito el maestro Se-
lles con el estreno de su drama lepra 
que ya conocíamos por haber sido es-
crito hará unos cuatro años como no-
Irela dlalogada-
E l ilustre autor de " E l nudo gordia-
qo" nos presenta en su nueva pro-
ducción a una mujer—"Adora"—que 
quiere remontarse a idealismos re-
dentores, para los que se cree con 
lebradas fuerzas, fuerzas que desa-
parecen, fuerzas que se deshacen al 
:alor de los amores, al embate de la 
fatalidad-
Margarita Xirgu dió al personaje 
toda la fuerza emotiva que requiere, 
y que su arte eminente sabe dar un 
portentoso caso de asimilación. L a 
Secundaron con acierto la Ortiz y la 
Segura, y Puga y Rivero. 
Alegrías. 
Bodas celebradas: la de la señorita 
Pilar Prast y Rodríguez Llano, her-
mana del Alcalde d© Madrid, con D. 
rrancisco Euiz de Velazco.^ 
La de l a señorita Rosario Comyn 
y Allendesalazar, hija del conde viu-
do de Albiz con el marqués de Santa 
Cruz de Rivadulla, teniente d© Arti-
llería, hijo de la condesa viuda de 
fievilla-Gigedo. 
En perspectiva. 
Para el teniente de Artillería don 
íaime Monterde y Diez de Morgrove-
[o, ha sido pedida la mano de la se-
ñorita María del Rosario Ramonet y 
de Gabriel, hija de los condes do Ve-
tadlto. 
La de la señorita María Varas y 
Castellanos, de muy distinguida fa-
milia cubana, para el joven arquitec-
to D. Juan Crespo Azorín, hijo del 
^gobernador civil de Barcelona. 
E l marqués del Valle de la Reina 
ha pedido en Sevilla la mano de la 
Beñorita Concepción Topete y Peñal-
Jer, para D, Jaime Fernández de Cór-
doba y Arias de Saavedra, hijo de la 
Carquesa de Grañlna. 
También ha sido pedida la mano de 
^ señorita Juana Ascanio, para el jo-
Ven abogado marqués d© la Florida. 
Penas. 
Han fallecido: 
Don Salvador Viniegra y Lasso, 
subdirector del Museo del Prado. Na-
en Cádiz por el 1863, y fué vmo de 
j^s mejores discípulos de Villegas. 
*n la Exposición Nacional de 1887 
concurrió ^on el cuadro " L a bendición 
un Tmpo' en 1800", reputado como 
dfA'ív la3 mejores obras, en unión 
" Un bautizo" 4<t « njA»nnt¿— A** 
la cruz", " L a 
otras. 
E l contralmirante D José de la 
^ n t e , que gozaba de grandes sim-
fn ua.3 Por su caballerosidad y su tra-
to afaMa y cariñoso 
que fué comisionada por el Ministerio 
de Fomento, precipitaron el fin del 
pundonoroso ingeniero. 
L a marquesa viuda de Villalobsr, 
dama muy distinguida, hija del di-
funto marqués de Vinnut. madre de 
nuestro ministro en Bruselas y her-
mana de la marquesa viuda de Ho-
yos. 
Don Antonio Iz-ju^rdo y Pozo, ma-
gistrado jubilado del T-ibunal Supro-
mo, e n cuyo alto campo fué respeta-
bilísimo por su rectitud en el cumpli-
miento de su sagrada misión. E r a 
viudo de la señora doña Emilia Cassá, 
perteneciente a familia cubana. 
E l Senador del Reino y general de 
la Armada D. Federico Loygorri y de 
la Torre. Persona dignísima. 
A la edad de treinta años, la distin-
guida señora doña Ana Ochando y 
Serrano, esposa del doctor Castillo, 
e hija del ilustre teniente general D. 
Federico Ochando. 
lia respetable señora doña Manue-
la Diez de Bustamante, viuda de Ga-
llo. 
Don Arsenio Blanco y Roca, tenien-
te de navio, marqués de Peña-Plata, 
hijo^ del difunto capitán general que 
llevó este título. 
María Cuéllar, aquella portentosa 
pianista, que siendo casi una niña 
asombró al público madrileño en unas 
fiestas benéficas con la antigua Soni-
dad de Conciertos. Nadie se había da-
do cuenta de su enfermedad, ni del 
inopinado y terrible desenlace, pues 
fuá expresa voluntad la suya de que 
ni periódicos ni amigos, ni admirado-
res, rindieran a su memoria un re-
cuerdo postrero. Su padre, su her-
mano y cuatro amigos íntimos acom-
pañaron el cadáver. "María Cervan-
tes", seudónimo con que había recorri-
do el mundo en rápida y triunfal ca-
rrera artística, fué además, y aún an-
tes que concertista privilegiada, un 
verdadero paladín del arte músico es-
pañol, especialmente en los Estados 
Unidos y en Alemania. 
Cuando estalló la guerra europea 
regresó a España la bella artista. Re-
tirada en su estudio, preparaba una 
serie d© conciertos con la notable 
violinista italiana señora Senatra, 
cuandol fué aquejada de una dolencia 
reumática. Sobrevino una embolia, y 
en pocas horas le arrebató la vida, 
apenas cumplidos treinta años. Madri-
leña d© nacimiento y de corazón, reu-
nía a su belleza una simpatía y una 
atracción extraordinarias. E r a una 
verdadera artista, era gloria y orgu-
llo de su patria. 
E n el momento de ir a cerrar esta 
Carta me dan la noticia, igualmente 
triste, de que ayer ha fallecido la es-
timadísima señora doña María An-
tonia Ros de Olano y Quintana, con-
desa de L a Almina, que hasta el año 
anterior llevó también el título de 
marquesa de Gua-el-Jelú, que cedió 
a su primogénito. E r a la finada una 
señora muy virtuosa y distinguida, 
hija mayor del ilustre general D. An-
Á H L J t' 
B a j o l o s R o s a l e s 
Tres distintos modelos de guarda polvo, para automóvil; hechos en telas brillantes, lo 
suficientemente gruesas para prevenir un descenso posible en la temperatura. 
(Me. Clure, 1915. 
tonio Ros de Olano. Estuvo casada 
con D. Melchor Sangro y Rueda, y de 
este matrimonio deja tres hijos; Don 
Gonzalo, actual marqués de Guad-el-
Jelú, esposo de doña Luisa Prado y 
Lisboa, hija de la marquesa viuda de 
Acapulco; D. Pedro, notable publicis-
ta, casado con doña Julia Torres Cal-
derón, y doña María Victoria, viuda 
de Tabeada. 
Regalo del cielo, obsequio gentil 
de la primavera, han sido los prime-
ros días de este mes; un sol efectivo 
y real, que ha lucido su pompa en un 
firmamento francamente azul; pero 
como "no hay bien que dure", lleva-
mos tres o cuatro días de lluvia, frío 
y viento, o más bien vendabal. Nues-
tra resistencia física, a prueba de 
variaciones bruscas. Somos de ace-
ro. 
Salomé Núñez Y T O P E T E 
T R I S T E Z A S D E L A G U E R R A 
E l médico jefe del hospital Var-
sovia-Viena ha comunicado a las her-
manas de la Cruz Roja que nos pre-
paremos a un árduo trabajo. Todas 
estamos en nuestro puesto, como en 
los cruentos meses pasados; pero yo 
confieso que cuantas más torturas de 
la guerra presencie, con m á s angus-
tia interior aguardo las que puedan 
venir. Cada vez que abren la puerta 
del andén para dejar pasar los cami-
lleros se me oprime el corazón y una 
Inquietud inmensa me paraliza. Luego 
L a adoración de 
romería del rocío" y 
La respetablo señora doña Dolores 
TW^r31, Vluda ^ insigne novelista 
di i JUvan y ^ a . "Estaba en posesión 
n^f^ d^ Maria Luisa. De su 
patrimonio con el inolvidable autor 
U i * aíImén€z deJa dos hijos; don 
v , ' ^ f ^ t r o de España en Lisboa. 
* también literato notable, casado 
Car^T ^ ^ e s a de Villasinda, y doña 
teá^V5??351 del distinguido diplo-
zatico D. Francisco Serrat. 
ttar-^ Q * f o ] i n * - Tacón y Herres, 
^ ' S ? ^ de Villadaria8, hermana del 
damí da la Unión de Cu'oa, 
ama respetabilísima. E l 
^ r , J ^ 0 r . D ' A t f ^ o Lasala, Inge-
Í W f f e de Minas del ^misterio de 
í u * ! a co^ecnencia de un ata-
Í Í L ^ Í ^ 0 - :Los s^rimientos y las 
« i a ^ a d e 5 ^ durante tres días de 
ocî H - J c<mtimia experimentara con 
teav j los trabajos de salvamento 
¿aiizadog en la mina "Cabeza de Va-
• tan tristemente célebre, y a loi 
1 
Originalísimo y elegante modelo de traje sastre, sin 
chaqueta, uno de los más bellamente delineados de la pre-
sente temporada.—(Me. Clnre, 1915.) 
— — i . . - - ' - - • 
tanto dolor, tantos ojos dolientes llá-
manme, y Dios da fuerza a mi flaque-
zo; pero recordando el desfile de mu-
tilados, de agonizantes; reviviendo con 
el sentimiento dias y noches desconso-
ladores, no me explico cómo asistí a 
tal^s infortunios ni me imagino tener 
resistencia ya para acudir a los que 
me anuncian. 
Late en nuestras almas el péndulo 
de oro y hierro, que tiene en cada 
ritmo dos vibraciones: la negra del 
dolor y la áurea fulgencia de una 
compensación al dolor. Y la ley ar-
mónica y redentora de las compensa-
ciones pasa por las sombras de mis 
recuerdos esta clara certeza, Y a no 
sacarán de los fosos, como de cepos, 
afilados pies y piernas, helados, po. 
dridos, en el invernal martirio de las 
avanzadas. 
Y a no entrarán en los hospitales 
legiones de infelices, a quienes había 
que hacer amputaciones inmediata-
mente para salvarles la vida—un res-
to de cuerpo inútil—ni aquellos gan-
grenados, agonizando larga, conscien-
temente, con un adiós para los suyos. 
Mayo revfrdece los campos, y aca-
so dulcifique la última hora de los 
combatientes al caer en la tierra mu-
llida, junto a hilillos de agua libre que 
mitigue sus angustias y su sed. 
L a vegetación primaveral en estas 
latitudes tiene un ímpetu juvenil, una 
expresión de vida, una prica de vivir 
extraordinaria y comunicativa. Varso. 
via emerge blanca de sus parques 
suntuosos. Hay en el recinto de sus 
jardines reales, de sus mansiones ce-
sáreas, acacias, rosales, frutales en 
flid, y en su llanura azulea el Vistu'a, 
que pasa allá lejos, por las negras zo-
nas de la muerte. E n muchas de ellas 
no se deja en paz a 'os difuntos, leed: 
" E n el distrito de Krasnostawkim 
trabajan actualmente dos brigadas de 
obreros, desenterrando y enterrando 
de nu^vo cadáveres de soldados. E n 
Fajslawice se han hecho 105 fosas, 
donde reposan 200 rusos y 1024 aus-
tríacos. E n Rybczewice, 29, con lo» 
cuerpos de 199 rusos y 296 austríacos. 
Se han enterrado en los campos pri-
vados de Lopienki-Ruski, provincia 
de Chelum, tres de nuestros soldados 
y 19 de aquéllos. La segunda brigada 
de "trabajadores" opera en Wisokie 
y Kakrzow. Hasta ahora ha abierto 
160 sepulturas y dejad© en ellas 1200 
soldados rusos y 1300 austríacos. 
Además ha inhumado 16 oficiales ru-
C u e n t o s 
b a t u r r o s 
—Chiquio: ¿Qué es la pena del Ta-
llón? 
— ¿ Y no sabes eso? Pues muy 
soncillo: Que te rompo un diente, 
me rospestes tu otro a mí. Que me cor 
tas la cabeza, pues te la corto luego 
yo a tí. 
—iFero, hombre! ¿Pa qué bebes 
tanto? 
—¡Par ahugar las penas. 
—¡Pero nunca se ahugan! 
— A l paicer saben nadar. 
—¡Madre: cómpreme usté ese tam-
bor. 
—¡Sil ;Para que me rompas la 
cabeza con él! 
—¡Rediez! Si sólo tocaré cuando 
esté usté dormiendo. 
sos; austríacos, 50; alemanes, 25 y un 
general de éstos". 
¡Pobres mujeres, qce en vano esp". 
ran la vuelta de cuantos yacen en esa 
tierra de Lubelski y en todas las de 
Polonia, de Rusia, de Europa llamean-
te! ¡Quién pudiera deciros dónde re-
posa el que habéis amado y perdido; 
llevaron un puñado de la tierra que 
lo cubre; consolaros habiéndoos de él 
en vuestra soledad! 
Sofía C A S ANO VA 
Varsovia, Mayo 1915. 
A L A SOMBRA D E L R E C U E R D O 
"Señora. 
Yo tengo para vos un cuento azul: 
el cuento de un pájaro milagroso y 
caprichoso que sabe el secreto de los 
rosales dormidos y que en las no-
ches lunares se baña en plata las 
leves alas. 
Este pájaro, que yo puedo llamar 
hermano porque ha aliviado muchas 
veces mi dolor de peregrino con el 
regalo portentoso de sus gorjeos, 
tiene un cuento azul traído de no se 
que Invisibles tierras de luz, y he-
cho himno en su garganta plecara 
que engarza perlas de armonía cuan-
do el sol se va 
Mi hermano pájaro no cuenta a na-
die su cuento, y sin embargo, yo lo 
sé. Yo he tenido el capricho de sor-
prenderle a la hora romántica del 
atardecer y siempre ha llegado a mí, 
con el tropel de sus notas vibrantes, 
la vieja historia de un amor ya 
muerto, que fué para mí juventud 
pletórica de entusiasmo, un verso so-
noro y blanco, de sonoridad de arpa 
y de blancura de hostia".. . . . . . 
Escuchad: 
Fué en mis primeros días de entu-
siasmo, cuando traía mi Imaginación 
en un galope constante por el país 
del ensueño. Yo me daba entonces al 
sano placer de soñar con una liber-
tad perdurable; y me parecía extra-
ño que todos los hombres no andu-
vieran como yo: con un verso en los 
labios y los brazos abiertos a todos 
los cariños. Me llamaban loco, por-
que soñaba con transformar todas 
las cosas en estrofas. Para mí, en-
tonces, el sol moribundo, el canto del 
aire, el murmullo de la fronda, el 
canturreo del arroyo, el vaivén de las 
palmas gentiles, los picachos hirsu-
tos, las floréenlas silvestres que se 
albergaban a la sombra de las zar-
zas punzantes, eran estrofas, estro-
fas dolientes, acariciantes, enteme-
cedoras, hechas luz y bloque, perfu-
me y sonido bajo el imperio prodigio-
so de la Naturaleza. Y hasta la Na-
turaleza misma, era a mi corazón co-
mo un verso gigantesco, inconmen-
surable, triunfador, donde se ampa-
raban todas las pasiones y se mo-
rían todos los odios 
Luego, yo he visto a muchos que 
soñaron con ese amor eterno y no-
ble; el amor de los amores. E l amor 
a la libertad. 
Y también les dije locos 
Yo era así, como os he contado. 
Tan fuera del error y la mentira que 
a veces creí con una luz en la fren-
te. Yo era así. y ella me ayudaba.— 
¡Ella!—Me ayudaba a que dijera 
más locuras, a que contara más victo-
rias, a que narrara más amores 
E l l a quería aquellas estrofas porque 
le era embelesador decirlas en voz 
baja, al dormirse. E l l a soñaba con 
amarme mucho, con amarme tanto, 
que todo su amor no me cupiera en 
una estrofa. Y siempre la vencía. 
Traje de playa, hecho en organdí y tafetán.—Me. Clu-
re, 1915.) 
Mientras más alto, y más puro, jr 
más divino era su amor, más cerca 
del cielo llegaba mi verso. 
Pero el pecho de la mujer fué creí-
do para regazo de la madre, y para 
ese amor, que es dulzura y abnega-
ción no se ha dicho la estrofa me^J 
recida. L a virtud y el heroísmo de i t r . 
mujer, ella las tremola porque sabe : 
que su seno fué hecho blando para-
amamantar seres. Y traen esa visión, . , 
ese ideal desde que dejan la cuna. 
Por eso son heróicas antes de ser 
madres. 
Y así ocurrió con ella, con mi El la . 
Yo soñaba entonces con un poema 
de ternura, que traía en el corazón y 
que no podía decirlo. Se llamaba "Al-
ma Blanca" el poema, y contaba la 
historia de una novia santa que lle-
gaba junto al doncel con los brazos 
en cruz, y la corona de azahar nar.. 
cléndole de la frente. E l doncel, 
príncipe heróico, había conquistado 
cien reinos por el premio de aquel 
amor de virgen. Volvía de la batalla 
triunfa^ y la novia con su cortejo le 
aguardaba "Se jurarían cariño ante 
Dios, pero en el instante del sacra-
mento, ella se moriría riendo, son-
riendo mejor dicho, como si acabara 
de llegcr al cielo". E r a un poema 
sencillo, cándido, hecho quizás para 
almas pastoriles. Y a estaba al coa-
cluírlo. Pero la muerte de la novia, 
una muerte mansa, tranquila, muerte 
de mártir, resignada y satisfecha del 
sacrificio, era superior a mi pobre 
pluma el describirla. Y pasaban no-
ches y noches sin que pudiera de-
cir en un verso que fuera corona, la 
apacible muerte de la blanca novia. 
E l la supo mi martirio; y una no-
che en que la mente se revelaba a 
prestarle un poco de fuerzas al cora-
zón, en que los versos que yo ansia-
ba blancos huían de mi pluma como 
si les espantara la negrura de la 
tinta, se me presentó ella vestida de 
blanco, toda de blanco, con el pelo 
de oro escondido bajo el ramo acari-
ciante de los azahares y los ojos azu-
les, más azules que nunca, como si 
decendiese del cielo. 
Así llegó hasta mí. Tomó mis ma-
nos entre las suyas y arrodillándose 
ante mí me habló de cosas lejanas, 
de cosas Idas, envueltas en la gasa 
impalpable del recuerdo. Me hablfi 
de nuestra primera conversación y da 
mi último verso; tuvo para cada ho-
ra de nuestro amor creciente, una 
flor de ternura, y cuando quise lle-
varla hasta mis brazos, sentí que sua 
manos se enfriaban, que su cuerpo 
temblaba levemente, y que caía muer 
ta delante de mí. 
Aquella noche concluí el poema. 
Señora: 
E s a es la vieja historia. No será 
la del pájaro milagroso que todas 
las noches se baña de luz de luna 
en vuestro jardín, pero es la mía, que 
la recuerdo cada vez que él llega de 
los rosales regando la cascada sonora 
de sus perlas prodigiosas. 
No es el cuento azul del pájaro 
canoro, pero es el que recuerdo cad* 
vez que llega a mí. 
Será tal vez porque viene s ó l o . . . . 
Así, juntas, como páginas des-
prendidas de un misal, me encontré 
estas cuartillas en el cuarto de mi ve-
cina, pobre y mansa loca—locura de 
amores quizás—que se entretiene to-
das las noches en pasear el iardíÁt; 
del brazo de bu padre, colgando j u i -
las doradas de las rosales floridos 
"para apresar el pájaro alegre del. 
cuento azul" 
Así dice ella. 
Manuel de Lastre. 
Habana, Julio 6, de 1915. 
E l r u i s e ñ o r 
(Dedicado a mi ilus-
tre paisana, la exce-
lente cantante Regina 
Alvarez). 
. . . Y un día, en el delicioso vallfi-
vsalense, en las poéticas riberas Qtfíh 
baña el río Nonaya, se oyó el ¿ 0 ^ . 
císimo trino del r u i s e ñ o r . . . 
E r a una muñeca lindísima, que cg" 
gía flores campestres y perseguía, 
loquilla; a las sútiles mariposas. 
E r a una niña que se complacía enr 
extasiar a los pintados jilguerillqs^ 
con sus delicados trinos. 
E r a en fin, el ruiseñor que pre-
ludiaba. . . 
Y pasaban los salenses, y se de-
tenían encantados buscando con la 
mirada entre el ramaje el pájaro ca-
noro, hasta parar su atención en la 
chiquilla... 
—"Si esa niña educa la voz, será 
un portento"—decían. 
Y ella reía, reía candorosa; bien 
ajena a su futura carrera artística. 
Pero un día, levantó el vuelo y 
desde entonces los salenses, con gran 
pesar, no la volvimos a ver ni oir 
más. 
, Supimos que, para bien del arte 
lírico, triunfaba en Italia y en Amé-
rica del Sur, pero -uán ajenos está-
bamos de poder o;rla y admirarla eis 
la Habana donde los salenses somos 
legión. 
Estamos, rmes, cV enhorabuena y 
sabremos testimoniar a la egregia 
Regina Alvarez toda la simpatía y 
admiración que nos inspira desde 
aquellos buenos tiempos de la niñez, 
cuando con sus dulces oantos alegra-
ba la campiña de Salas, la muy ama* 
da villa asturiana. 
Antonio L L A N O S 
Habana, Junio, 1915. 
— ¿ D e ande vienes? 
—De los desámenos. 
—¿T'han dau muchos premios? 
—Tres. Uno el de memoria. 
— ¿ Y los otros? 
—Los otros.. .Rediez no me acuery 
P A G I N A OffHtf. -^x-fiitiu u m L A M A R I N A 
L O S E F E C T O S 
O E L J I C L O N 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
B E N U E V A G E R O N A . — E L VAPOR 
" J A M E S " E N GUANIMAR. 
Nueva Gei-óua, Agosto 15. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Desde antier a las seis p. m. esta-
mos bajo un ciclón que ha calmado ^n 
la madrugada de hoy Las plantacio-
nes han sufrido pérdidas consid3ra-
bles y se han caído varias casas. Has-
ta ahora no hay desgracias persona-
les. 
La abundancia do la lluvia, ha des-
bordado los l íos y el arroyo. 
E l vapor "James" que debió lle-
gar a este puerto a las nueve p. ni. 
del día trece, aun ro ha llegado. Te-
' mo que se haya perdido, dado^ sus 
Pialas condiciono ;, salvo que esté en-
callado. Trae pa-saje y carga de Ba-
tabanó. Fuerzas c'e esta sección re-
corren el litoral de la Isla. Urge la 
salida de un cañoijero de Batabanó 
y otro de Cien fufaros en busca del ci-
tado vapor.—Benito Fernández, Te-
niente del Ejército, 
i E l Secretario interino de Gobema-
Ición, doctor l a Guardia, tan pronto 
como tuvo conocimionto de los temo-
res que se abrigaban respecto a la 
¡ pérdida del vapor "James" se puso en 
¡comunicación con el Jefe de la Maii-
¡ na Nacional, quien le informó que 
' no tenía ningún barco disponible pa-
¡ Ta enviarlo en busca del citado vapor, 
pues el cañonero "Martí" que se en-
I contraba en Botabanó salió para Gua-
i rimar a auxiliar al cañonero "Mv 
tanzas" y el cañonero "Agramonte" 
que se hallaba en Cienfuegos, había 
balido también de aqnel puerto con 
i una comisión hidrográfica, ignoran-
do su paradera. 
\ Fosteriormen'.b. el doctor L a Guar-
dia recibió un despacho del Alcalde 
de Batabanó. informándole que el 
vapor "James" se cree esté en Guani-
b.ar. 
L A T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
Los aparatos de la Estación de la 
i telegrafía sin hilos de Nueva Gero-
na sufrieron algunos desperfectos 
toor la humeckid. 
E L " J A M E S " E S T U V O V A R A D O 
Y P U E S T O A F L O T E S A L I O 
P A R A B A T A B A N O 
E n la Secretaria de Gobernación 
re recibió anoche el siguiente tele-
& t i u r : 
San Antonio de los Baíños.—Señor 
1 Seci . ~io de Gobernación, Habana. 
I — E l vapor "James", varado en la 
' playa "Cojío", se logró poner a flo-
to hoy a las 4 p. m. sin ocurrir nin-
gara otra novedad. 
Marchó rumbo al puerto de Ba-
tabanó. Manuel de la Gotera, capitán. 
M E J O R A E L T I E M P O E N 
Batabanó 
Batabanó, 15. A la 1.30 p. m. 
E l tiempo ha mejorado. Sopla aho^ 
ra el viento del Sur sin gran inten-
sidad. 
No se tiene conocimiento de que 
haya ocurrido ninguna desgracia per-
sonal. 
No ocurrieron tampoco más daños 
materiales que los ya comunicados. 
Muchas familias del Surgidero 
continúan instaladas en Batabanó, a 
doróle yinieron a refugiarse ante el 
temor de que el ciclón causara este 
año en el puerto, daños parecidos a 
ios de los de años anteriores. 
E l Corresponsal. 
D E R R U M B E S Y P E R D I D A S D E 
TABACO 
San Juan y Mao-tínez, 15. A las 3 j 
y 40 p. m. 
De^de el día 13 por la tarde hemos 
estado sintiendo aquí los efectos d^ 
ciclón. 
Nos azotaron vientos huracanados j 
y fuertes chubascos. 
Primeramente el viento sopló del I 
N. E . volando ayer al S. E . 
Anoche el temporal creció en in- ¡ 
' tensidad, derrumbando algunas ca-
sas de tabaco y varias de vivienda. 
No se tienen noticias de que ha-
yan ocurrido desgracias personales. 
E l tiempo ha mejorado ya. 
Corresponsal. 
DAÑOS E N G U A N E 
Guane, 15. A las 4 45 p. m. 
Desde el viernes a las 2 p. m. es-
tamos bnjo la influencia del tempo-
ral. 
Llueve torrencialmente y son muy 
fuertes las rachas de viento. 
Las autoridades dieron la voz de 
alarma al pueblo desde las prime-
ras horas de la mañana. 
Se tomaron todas las precauciones 
posibles. 
Sin noticias exactas aún de los 
efectos causados por el ciclón, puede 
asegurarse que son grandes las pér-
didas sufridas en esta zona. 
No se tiene noticia de desgracias 
personales. 
E l río Cuyaguateje ha crecido mu-
cho por la parte baja de este pueblo, 
en Paso Real de Guane y en otras 
localidades. 
L a correspondencia ha sido deteni-
da. 
E l tren de pasaijeros no puede sa-
lir por haberse derrumbado el terra-
plén y cubrir el río desbordado la lí-
noa férrea. 
Sigue lloviendo torrencialmente, 
pero se calma el viento. 
P«r correo enviaré detalles, 
Tarufa, Corresponsal. 
D E P I N A R D E L RIO 
Agosto 15. t 
Desde las cuatro de la tarde del 
día 13, hasta esta madrugada, hemos 
estado sintiendo en esta ciudad, los 
efectos de la anunciada perturba-
ción ciclónica. 
Durante esas 36 horas hemos te-
nido sin interrupción, fuertes vien-
tos y copiosos aguaceros, en la for-
ma característica de las tempestades 
ciclónicas. 
Desde el inicio del temporal que-
daron interrumpidas las comunica-
ciones telegráñcas y telefónicas, que-
dando incomunicada nuestra ciudad 
c o n el resto de la Isla. 
A las doce del día de ayer fué 
cuando el viento tuvo por aquí su 
mayor fortaleza, sin que llegase a 
alcanzar la intensidad y violencia que 
tuvieron los ciclones que en estos 
últimos pasados años azotaron y arra 
raion esta comarca. 
Afortunadamente, no tenemos co-
nocimiento de que en, el perímetro 
de nuestra ciudad, haya ocurrido nin-
gún accidente de importancia. Sola-
mente conocemos algunos derrumbes 
de bohíos en los alrededores de es-
ta urbe, y las víctimas de esos acci-
dentes fueron socorridas inmediata-
mente por la policía municipal y 
guardia, rural, que no cesaron de ha-
cer recorridos y trajeron a nuestra 
ciudad a los moradores del campo, 
cuyas viviendas habían sido desplo-
madas por el fuerte viento y las in-
cesantes lluvias. 
Aunque en una zona más al Sur 
será donde el ciclón habrá hecho sus 
mayores estragos, también ha pro-
ducido aquí graves daños e incalcu-
lables perjuicios. Así por el fuerte 
viento como por las lluvias pertina-
ces han quedado destruidos todos los 
frutes menores, que por inusitada 
obundancia se obtenían a precios ín-
fimos, y en estos tiempoá de gran pe-
nuria por que atraviesa nuestra re-
gión, eran esos elementos base de la 
alimentación de las clases meneste-
roras. Y ahora, pasado el ciclón, se 
ba de notar la gran necesidad que re-
mediaban los plátanos, mangos y 
viandas, de cuyos productos había 
cosecha abundantísima, y que el ci-
clón ha dejado totalmente inutiliza-
da. 
^"ambién en lo que respecta a ser-
vicios públicos, ha originado daños 
y aumentado las deñeiencias que 
ya existían. Las carreteras y caml-
iius vecinales, muchos con anteriori 
dad intransitables, han sufrido tam 
bión loa efectos del ciclón, quedan-
do en la actualidad completamente 
úr.erceptadas la mayor parte de esas 
Vías de comunicación. 
De igual modo las calles de nues-
J t ía ciudad, en las que solo por lige-
ras lloviznas se diñeultaba el paso 
( de ura acera a otra, han quedado 
I verdaderamente imposibles para el 
¡tránsito público y es, fuera de la 
I calle Martí, un problema diñeultoso 
y arriesgado el de la circulación in-
ter-urbanan. 
E s todo lo anterior, solo un al-
cance de impresiones sobre los efec-
too del ciclón en nuestra ciudad, pa-
va suplir con esta información la in-
comunicación telegráfica y telefónica 
en que hemos estado durante dos 
uías con esa capital. 
E . Hernández, CorrQgponsal. 
P e r s i g u i e n d o a u n 
b a n d i d o 
PARA Hombrea—Un remedio de resultado 
oronto. seguro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-
mación é irritación; alivio permanente dentro 
de2á5dias. Garantiíado, no dañoso. Sobrepuj» 
con mucho á las inyecciones. Imposible la con-
stricción. Se garantiza que curan ó reembolsa-
remossu dinero. Se venden enlasFARMACIAS. 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohio, E. U. A. 
Agentes Generales: AGOSTA & CO. 
k Lamparilla 80, Habana Á 
LOS DISPEPTICOS D E 8 E S P E P 0 8 
recobran la esperanza d e s p u é s de probar la eficacia 
del gran remedio para el e s t ó m a g o . 
A 
/ H a s t a ahora ha sido d i f í c i l curar casos 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s dietas especiales, 
los al imentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frec uencia de producir al ivio y la v í c t i m a se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g ú n u n 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere u n cambio 
de al imentos ni u n a dieta r igurosa, s ino que se tome con 
la a l i m e n t a c i ó n ordinaria u n a . cucharada de S f o m a l t x 
disuelto en agua. C o n esta m e d i c a c i ó n p o d r á n cont inu-
arse las tareas cotidianas con el e s p í r i t u alegre, pues el 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen h u m o r y la l o z a n í a . 
P u r g a t i n a , S A I Z D E C A R L O S . Cura d extreñimiento. pudiendo conseguirse con su uso uní deposicióa 
diarit. Lo$ enfermos biliosos, la plenitud gá*. 
ÍÍm /ahldos mdlg<í8"ón y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave j eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a i y D r o g u e r í a s . 
J . tíajecas y C a , O b r a p í a 19, U n i c o s & e p r e & e n i a n Í ^ p a r a ( J u b a 
(Por telégrafo.) 
Matanzas, '5, 8 p. m. 
Esta madrug-ada salieron de esta 
ciudad^ el jefe de policía, sargento 
Tintoré y dos vigilantes, convenien-
temente armados, en persecución del 
audaz bandolero José Rodríguez (a) 
"Patillitas", q v B c o n tres hombres to-
mó rumbo a San Francisco de Paula, 
según lo comunicó al Jefe del desta-
camento de Guanabacoa. 
E l Corresponsal. 
l E C p I T 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
alegre y transitada. E) sol reluce eti 
los cristales de los cierros y por las 
amplias aceras pasan estas garbo-
sas muchachas de pañolones negros, 
que llevan en los ojos toda la gracia 
de la tierra. 
Tomamos una manóla con muchas 
campanillas y nos vamos por el ba-
rrio de la Tripa, el de Santa María, 
hacia Puerta Tierra. "Odia al debito 
y compadece al delincuente," dice en 
grandes letras una lápida de már-
mol que vemos en la Puerta de la 
Cárcel, antes de llegar a la antigua 
y monumental Puerta de Tierra. 
Pasamos las vetustas fortificacio-
nes y por la carretera que va a San 
Fernando seguimos hasta la Victo-
ria, llena de alegres consumidores 
de Manzanilla, el vino oloroso que 
abre mucho el apetito, según cuenta 
la antigua copla. Nos damos una 
vuelta por el Balneario y desde la 
concurrida playa alcanzamos a ver 
a Cádiz, envuelta en la rosada luz 
del crepúsculo fantástico. Volvemos 
de Puerta de Tierra para seguir por 
el Campo Sur hasta la Caleta, que 
es el lugar de baño para la gente 
pobre. 
E l magnífico hospital de Mora, 
honra d Cádiz, está cerca del Par-
que r'e Genovés, por cuyas umbrías 
pasamos esta tarde calurosa. 
Cádiz, alegre y pródigo, merece 
que su puerto sea pronto uno de los 
más activos de España. Eso esprra 
la ciudad limpia y bella que qu:cre 
tener la sana alegría del movimien-
to, que es riquéza y trabajo. . . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Cádiz, Julio 23 de 3915. 
L o s h e r n a n d l s t a s y e l 
o n o m á s t i c o d e s u j e f e 
A pesar da que desde las diez de 
la mañana, debido al ciclón que azotó 
la Isla, estuvo esta capital incomuni-
cada con el interior, recibió el gene-
ral Hernández, nuestro particuiar 
amigo, el sinnúmero de telegramfws 
que copiamos a continuación. 
Y como una cortesía al general 
Hernández, accedemos gustosos a dar 
las gracias, en su nombre, a los fir-
mantes de esos despachos, ya que 
su número le impide casi completa-
mente el hacerlo directamente. 
He aquí los telegramas: 
Taco Taco —Los liberales de esto 
término ven en Ud. la única espe-
ranza, José Morales Núñez. 
Taco Tac».—Asamblea de Libera-
les reunidos, le felicitan en este d;a 
y le ofrecen apoyo Incondicional, cre-
yéndolo el ú n i o posible candidato a 
la Presidencia do la República. 
José Morales Núñez, Braulio Canti-
llo, Nazario Lernvw, Claudio Argüe-
lies, Juan Domínguez, Luis Moralex, 
Previsterio Morales, Matilde Monroy, 
Pablo Herrera, Pedro Ruda, Julio 
González, Anastasio Caray, Gabino 
Herrera, Juan Heirera y José Hevre-
Jagüey Grande.—Identificado en un 
todo con vuestra hermosa política. 
Le felicito en su? días, 
Santiago Men«ndez, Presidente de 
la Asamblea Libeial. 
Jagüey Grande—Los que simpati-
zan con Ud. erme político, como hom-
bre de ciencia y como soldado, le fe-
licitan en sus día?, 
Rafael Almelda, Lucio Almeida, Da-
vid Almeida y Ccsíreo Suárez. 
Colón.—Felicidades en su día. Es-
pero tener oportunidad de hacerlo en 
breve personalmenl'' en su designa-
ción para Indiscutible Presidente de 
la Repúblic, L. Rusis. 
Colón.—Reciba mi adhesión inque-
brantable y mi taludo cariñoso, Dr. 
Juan Gerardo Vnltlés. 
Güira de Meiana,Saludamos. por 
este medio, al g^an patricio cubano. 
Lastra; José Norlega. Isidro ^ v i -
no. Juan Pavlno. Eladio Córdova. Leo-
cadio Córdova, Juan Pacheco, Cipria-
no Popico, Ram6ü Fiandor, Juan 
González, Rafael González, Dominíro 
González, Tomás Hernández, José 
Hernández, Angel Hernández. José 
Gómez , Mánnsl Alvarez, José Linares, 
Pablo Hernández. Juan Quiq-Kio, 
Juan Rodríguez. Julián Bchezábal, 
Fabio Fiandor, Ramón Fiandor, Jo.^é 
García y Francisco Lastra. 
Perico.—Al tener el gusto de salu-
darle en su día onomástico, le o :-
presamos nuestro deseo de que en 'as 
próximas elecciones sea Ud. electo 
primer magistrado de la República, 
Pedro Rebollar, Armando Galls, Jc-
sé Díaz. Pedro Vasallo, Bartolomé 
Arenal, Diego Vaáallo Oquendo. 
San Nicolás.—Lf s liberales de es-
te término le 'elicitan y hacen votos 
porque sea Ud. el próximo candidato 
a la Presidencin de la República, pa-
ra bien de nuestra Cuba querida. 
Mollnet. 
San Nicolás.—Le felicito cariñosa-
mente y espero que podamos llevarlo 
a la Presidencia de la República, 
Victoriano Pereda. 
Jesús del Mente—En nombre de la 
asamblea hernaudista de este banño, 
que hónrom- o.i prfsldir, envióle sa-
ludo cariñoso y ratificación de nues-
tra lealtad inquebrantable a su candi-
datura, que es la única representa-
ción ele la honradez > del patriotismo, 
Ricardo Pareja, Presidente. 
Arroyo Apolo. - J'elicidades mil al 
indiscutible f;:tK;dato a la Presiden-
cia de la BáitóKica. Su candidatura 
tendrá más fuerza que el ciclón, y 
arrollará, por <¡ ^oto del pueblo, to-
do obstáculo que se oponga a su pa-
so. ¡Viva el general Hernández! A 
la noche daré un abrazo al buen ami-
go. 
César Rodríguez, Presidente de los 
liberales de esia. 
Jaruco.—Sus lOUgog y correligiona-
rios de esta localidad, le saludan <a-
riñosamente y ratifican adhesión in-
quebrantable. 
Campa—Alonro—Díaz—González. 
Calabazar.—£1 Comité liberal de 
este pueblo, reunido anoche, acordó 
enviarle sincera felicitación y asegu-
rarle adhesión ircondicional, ' 
Carlos Hernández, Presidente. 
Santiago de Cuba.—A nombre de 
los liberales de esta, cuya autoriza-
clón tengo por escrito, envióle mi más 
mentida felicitación en su día onomás-
tico y le reiteran aclheaión inquebran-
table, 
Coronel Manuc! J . de Granda, Pre-
sidente provisional. 
Santiago di Cuba.—Felicitóle per-
dona Imente en su día y le reitero la 
lealtad de todô i f.us amigos en esta 
provincia quo mo han escrito en ese 
sentido. Por coTeo van cartas. 
Coronel Manuel J . de Grnnda. 
Unión de Reyes.—Te felicita cari-
ñosamente, Eiisebio Hernández Rí-
vero. 
Jagüey Grande.—Deseámoale todo 
género de feP.'ndades en su día. 
Rafael Día;-, Presidente del Ayun-
tamiento; Francisco Rodríguez, con-
cejal; Juan B. Díaz, concejal. 
Calabazar. —Sit ado por el ciclón, 
I saludo desde aquí al querido e ilüs-
j tre jefe, Alfredo Rosa. 
. ^ Colón.—Reciba mi saludo en este 
día, y hago vetos para que sea Ud. 
el próximo Prosidente de la Repú^.i-
ca, como único medio para salvar a 
la patria, Aurelio Viña. 
Jagüey Granee- Te deseo muchas 
felicidades en tu día, Ramón Díaz. 
Matanzas. —Sus amigos políticos do 
Matanzas salúdanle cariñosamente ex-
presando sus anhe'os por verle pró-
ximamente en la Presidencia de la 
República, para bien de la patria. 
Dr. Plácido Martínez. 
Batabanó.—Veteranos. liberales y 
el comercio todo de este término, le 
felicitan, deseándolo lai'ga vida oara 
bien de la Nación. Por correo la¡? 
firmas de este teíégrama, 
Osorio. Cor'-és, Menéndez. Rodrí-
guez y Hernández: Díaz, Sán-hez, 
Avila, López, Alvarez. García, Miró, 
Rodil, Cueras, Canales, Menéndez, 
Fraga, Pou y hermanos; Quesada, Or-
tega, Valamaña, Romaldo, Castelei-
ro, González, Palacios, Piélago, Eus.i, 
doctor Díaz Rey; Pérez, Cancela, 
Ochandla. Martínez, Novo, Martín, 
Barquín, Martínez v Compañía; Cues-
ta y hermano; Hernández, Sánchez y 
hermano; Góme/ y Compañía; Gó-
mez, Cuervo, Kr.basa, Cancela y Va-
quero. 
Jagüey Grande.—Los liberales de 
este término, identificados con Ur., 
le felicitan on su día, 
José Pérez, Francisco Suárez. Juan 
Cairo, Juan García Lorenzo García, 
Francisco Rodrigeez. Hipólito Sito-
longo, Ramón García, Mateo Urra, 
José Torres, Pedio Sánchez, Manuel 
Allón, Felipe Delgado, Pedro Ariza, 
Remigio Almeida. Donato Valdés, 
Agustín Delgado, Juan Bautista Diaz, 
Ramón Díaz. Delegados todos a la 
Asamblea Liberal. 
3 
S i e l f l é d i c o d e u n M o n a r c a 
; A c o n s e j a T o m a r e l S a n a t o g e n -
no p u e d e n d e s o í r s e sus palabras , pues es ^ h f h o b | f p r ^ 
m é d i c o d e u n r e y t iene que s er un hombre de recto criterio, elevados 
conoc imientos c i e n t í f i c o s y acr iso lada r e p u t a c i ó n p r o í e s i o n a i . 
P u ^ s b ien , no es uno. sino los m é d i c o s de s i a í a reyes y emperadres , 
a s í como t a m b i é n el de S. S. e l P a p a P í o X los que h a n dado s u t e s ü -
monio p o r escr i to e n favor del S A N A T O G E N . , - j i 
Y s i a d e m á s . 22,000 facultat ivos de todo e l mundo, dec laran u n a m -
m e m e n t — b a s á n d o s e e n sus observaciones personales y exponiendo s u 
r e p u t a c i ó n — q u e el S A N A T O G E N es el T ó n i c o Nutr i t ivo Reconst i tuyente 
que a r r e g l a r á las funciones del s i s tema nervioso, m e j o r a r á la d i g e s t i ó n , 
e n r i q u e c e r á l a sangre la sangre y r e v i g o r i z a r á . el cuerpo en general , no 
puede d u d a r s e que aquel que tome el S A N A T O G E N se a b r i r á la puer ta 
del c a m i n o que conduce a la salud, a l contento, a l bienestar. 
E l SANATOGEN se halla de venta en toda* las farmacias 
THE BAUER CHEMICAL CO. 30 Irvine Place. New York, E. U. A. 
G r a n d P r i X y C o n g r e s o I n i e r n a r i o n a l de M e d i c i n a , L o n d r e s J913 
P I D A S E gratis y porte pagado, el nuevo folleto "Conservación de la Salud y del Sistema 
Nervioso," con hermosas ilustraciones, editado por un versado doctor en medicina. Se envía a todo el que 
lo solicite'al Representante en Cuba, Sr. RICARDO G. MARINO, Cuba 106, Apartado 1096, Habana. 
U n a M u j e r R o m p í a 
S u s V e s t i d o s en M e d i o 
de D o l o r e s T e r r i b l e s 
T e s t i f i c a q u e f u e C u r a d a c o n 
e l C o m p u e s t a V e g e t a l d e 
L y d i a £ . P i n k h a m . 
Malone, N. Y . , — "Indudablemente, 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pink-
ham. me ha hecho 
mucho bien. L a 
primera vez que oí 
hablar de este rem-
edio fué cuando era 
niña y e n t o n c e s 
formé el propósito de 
usarlo si alguna vez 
me enfermaba de 
m a l e s propios de 
nuestro sexo. 
" Me atacó una 
inflamación orgánica 
y me daban ataques 
durante los cuales sufrían dolores tan 
fuertes que rompía mis vestidos. Un 
día mi marido llamó a algunas de las 
vecinas a ver si me podían prestar ayuda. 
Mí primer pensámiento fué el Compues-
ta Vegetal de Lydia E . Pinkham y en-
cargue a mi esposo que me conprara una 
botella. Tomé esta medicina nasta que 
me sentí completamente curada. En la 
actualidad gozo de buena salud y debo 
mi felicidad y salud a las medicinas de 
Lydia E . Pinkham. Puede Ud. tener 
la completa seguridad que hago todo le 
posible por recomendar su prodigioso 
remedio a todas mis amigas."—Sra. 
Fred Stone, Route No. 3, Malone, N . Y . 
Los grandes éxitos obtenidos por el 
Compuesto Vegetal de Lydia E . Pink-
ham, elaborado de hierbas y raíces nat-
urales, no tienen paralelo. Puedo ser 
usado con toda seguridad por mujeres 
que sufren de desviaciones, inflama-
ciones, tumores, ulceraciones, irregular-
idades, menstruación dolorosa. dolores 
de espaldas, abatimiento, indigestión, 
desmayos, flatulencia o postración ner-
viosa. E l Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham es el remedio sin rival para 
to dos las enfermedades femeninas. 
Santiago de Cuba.—Abrázole ofu-
slvamente, Max Henríquez Ureua. 
Santa Clara.—Deseóle mil felicida-
des y ratificóle mi adh sión inque-
brantable, Dr. Angel González. 
Melena del Sur.— L e felicitan, en 
su dia, sus amigos incondicionales, 
Alejo D. Sotolongc, comandante Aia-
nuel Perea; Antolín Herrera, J . Pan-
do, Pedro Bravc, Gonzalo García, F . 
Colmante, Luis Gastón, F . Pérez, Os-
car Zatarain, Claudio Herrera, Pedro 
P. Arauz, Indalecio García, J . Puer-
to, Bernardo Lineres, Isidoro Gar-
cía, Juan García, Juan Sotolongo, E 
Coya, Antonio Delgado, Amado Del-
gado, Juan Antonio Oliva, Oscar ,Mas-
sot, Anastasio Falcón, Evaristo Gar-
cía, Celestino Fernández, Rafael Va-
lle y Enrique Pér'ez. 
Matanzas.—Reciba nuestra sincera 
adhesión y xel'citación, 
Calimedio Aragón, Trinidad Castro, 
Alfredo Navarro, José Pénelas , Mi-
guel Navarro, Pablo Ruiz, Ubaldo Al-
varez, Ceferino Torres, Lauriano 
Cruz, Angel Jiménez, Víctor López, 
Francisco Ferrúndez, Ramón Tapn-
nes, Jesús Pérez, Ensebio Pichardo y 
Francisco Fundora. 
Güira de Melena.—Nuestro cariño-
so saludo, Francisco Lastra . 




Ramón Blanro, Isidro Rosas, Simón 
Avila y Ramón Lamadrid. 
Matan zas.-




Vieja Bermeja.—Los liberales de 
este término 1c felicitan y saludan 
asegurándolo su adhesión inquebranta-
ble, Edclmiro González, Presidente. 
Cabezas.—Los liberales de aquí le 
felicitan por mi mediación, 
Dr. Calzadilla, 
Colón.—Felicitóle en sus días, y es-
pero que nuestros esfuerzos por Ue-
Xarlo a la Presidencfa sean coronadob 
por el éxito, pira bien de la patria, 
J o s é F . Viñi . 
Colón.—Le desea muchas felieida-
des en su día y confía en las virtu-
des del pueblo cubano para verlo pre-
sidiendo a Cuba, M. Basanuevo 
Jagüey Grande.—Al Invicto caudi-
llo de nuestras libertades le deseo un 
féliz día, Eusebio Val l s . 
Jagüey Grande.—Te recuerda con 
cariño y te felirita en tus días, de-
seándote ver presidiendo a Cuba. 
Celio. 
Jagüey Grande.—Al intachable na-
triota y hombre de- paz, en sus 4ias. 
Ramón DÍAZ, pref idente de la Jun-
ta de Educación; Pérez y Hernández, 
miembros de la Junta; Echemendía, 
secretario. 
R e g l a . — L o s hernandlstas reglanos 
felicitan a Ud. en su día y le -igo-
guramos que nronto tendremos orga-
nizadas las fceraas para llevarlo a 
la Presidencia de la República, 
Benigno Rico, Presidente provisio-
nal. 
Palos.—Numerosos amigos de .Ud, 
runidos hoy, le felicitan por nuestra 
mediación, 
Ernesto Valero y Lino de la Tor/e. 
Cárdenas.—Felicidades en su día lo 
desea, Ceeilio. 
San Cristóbal. L a s liberales de 
aquí le saludan per mi mediación, 
Federico Arpos. 
Pinar del Río.—Le felicito y le ase-
guro que los heinardistas de aquí es-
tán arma al brazo, Rafael María Cle-
mente. 
Taco Taco.—Le felicito y le ratifi-
co mi adhesión, Daniel Morales. 
Alquízar.—Felicitóle y le aseguro 
que los liberales de aquí votarán por 
Ud., Justo G. Rofisle. 
Santa Cruz del Sur.—Felicitóle sin-
ceramente y ratificóle mi adhesión, 
Dr. Alberto Díaz Silvelra, 
Santiago de Cuba.—Permítame que 
le felicite también separadamente, 
Juan Pando. • 
Batabanó.—Es menester que el 
pueblo de Cuba se de cuenta de que 
no puede haber otro candidato a ia 
Presidencia de la República por el 
partido liberal que Ud. porque .sería 
el único que pudiera aunar todas las 
voluntades, por lo mismo que no tie-
ne prejuicios, Federico Pereda. 
Palos.—Quiero felicitarle y aprove-
char la oportunidad de asegurarle de 
mi adhesión, Luis Valora. 
San Cristóbal.—Reciba mi felicita-
ción cariñosa y mi adhesión inque-
brantable, José A. Lavastida. 
Dos Palos.—Recibr la felicitación 
de los elementos liberales de esta que 
suscribieron el acta con migo, y tin-
ga plena fe en nn.'ertra actuación po-
lítica, Froilán Kúñez. 
Camagüey.—Felicitóle y anuncióle 
que trabajo activamente por su candi-
datura, encontrando cada vez más 
mayor número de adeptos, Oscar Ba-
sulto y Guevara. 
Banagüises—Lo? liberales de aquí 
que me honro con su amistad, me 
encargan qi>3 le salude en su día. 
Pronto tendremop constituida la 
Asamblea Municipal para defender 
su candidatura, única posible en los 
actuales y difíciles momentos, Roque 
del Busto. 
Banagifisei.—Purn.ítame que le fe-
licite en su día. No soy más que un 
amigo político de Ud. y que por sus 
ideales labora siií conocerl. Rogelio 
Espinosa. 
Ceiba del Agua.—Felicidades en 
su día . Soy siempre el mismo, Al-
fonso González. 
Marianao.—Cuente con el sincero 
cariño de su amigo leal, J . Alonso. 
San Antonio de los Baños.—Felici-
dades en sus días. Seguimos al pie 
del cañón, Martí Cano. 
San Antonio de los Baños.—Los li-
berales que constituímos aquí el Co-
mité Provisional para la defensa de 
su candidatura, trabajamos activa-
mente y pronto constituiremos la 
Asamblea Municipal. Felicidades on 
su día y en nombre de todos los afi-
liados, Marcelino Cruz, Presidenta. 
Pinar del Rio.—Felicidades en su 
día. Los liberales de aquí no dese?n-
saraos trabajando por Ud., y hasta 
los • conservadores le queren, Juan 
Caveda. 
Alacranes.—Le felicito con el afec-
to y ad t iración de siempre. Doctor i 
Abraham Morrjón. 
San Nicolás.—Como español aman-
te de la patria dp mis hijos, le feli-
cito en su día, Tíburcio Larios. 
Regla.—Felicotárnosle en su día y 
le asegúrame; apoyar su candidatu-
ra Presidencial, Manuel Félix y José 
Rodríguez. 
Banagüises.—En representación de 
distintos liberales hernandlstas, fir-
man por elle; los presidentes de los 
comités de hanio. 
Por Banagüises. Roque del Busto; 
por San José, Joaquín Rodríguez; por 
Camagua, Nicolás Carballo; por Mo-
tembo, Juan CaGt'l'o, por Progreso, 
Serafín Perdomo; uor Habana, Eleu-
terio Torres; por Serafina. Abraham 
Figueroa; por Arruica, José Carrión; 
por Retama, Valentín García; por 
Concepción, Pedro González; per 
Alava, Rogelio Espinosa. 
i n Ü Z G A l 
D E G U A R D I A 
Q U E M A D U R A S GRAVES 
Ramona! Sánchez y Piar, de 24 añí 
V vecina de B'anco 31, fué asistu 
en el segundo centro de socorros, i 
quemaduras de pronóstico grave i 
seminadas por el cuei-po. 
Manifestó la paciente, que al 
rar al suelo un fósforo encendió 
se le prendió el cuerpo, el cual se h 
bía friccionado anteriormente con a 
cohol, por sentirse con dolores w 
máticos. 
D E L CAJON D E L A VENTA 
Manuel García Iglesias, de Su 
rez 67, (carnicería,) manifestó en 
cuarta estación, que del cajón de 
venta le hurtaron sesenta pesos, a 
pechando de su dependiente, Mapi 
Cepera, de Revillagigedo 95 
Just. Molinet, de 17 años y veci 
de Factoría 68, manifestó haber 
to a Cepera y a un muchacho no; 
brado Francisco Amezena, domici 
do en Suárez 57, regisrtando el ca, 
de la venta. 
Amezena y Cepera negaron la 
sación v 
E N T I S C O R N I A 
Graciela Hernández, de 7 años, * 
frió la fractui'a completa del cúílí 
y radio derecho, grave, al caerse 
suatmente en la Colonia Infantil 
Tiscornia. 
Pasó al hospital número Uno. 
PATINANDO ' 
Alborto Piknay Hernández, 
Ayeslerán 24, se produjo la frac'iua 
de lot-- huesos del antebrazo-dereck 
por su tercio medio, al esta;- )i;u ¡nar-
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E l menor de un año de edad, Ro-
dolfo Valdés Morejón, vecino de 7a. 
número 39, (Vedado), fué asistido 
en la casa de socorros de ese barrio, 
de sintonías graves de intoxicación, 
la cual sufrió al ingerir un poco de 
luz brillante que habia en una bote-
lla, y cuyo líquido tomó en un des-
cuido de sus familiares. 
LA SEÑORA 
I N E 8 G n D E L O S R ! 0 S 
D E D E D I O T 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, lunes, 16, a las 9 
de la mañana, los que sus-
criben, esposo, madre politi-
tica, hermanos, parientes y 
amigo^, suplican a las perso-
nas de su amistad, se sirvan 
concurrir a la casa mortuo-
ria, San Mariano número 3» 
Vibora, para acompañar * 
cadáver al cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 16 de Aposto 191a. 
Luis Dediot, Margarita 
colín, viuda de Dediot; Gre-
gorio, José. María y Carmen 
García de los Ríos; José tu -
fiérrez; José Areces; J<>se 
Gómez; Eugenio Dediot; IT-
Joaquín L . Jacobsen. 
17.252. 
No se reparten esquelas 
Fábr ica de Coroflas Fúnebres 
d e R O S y C í a . 
Sol, n i k m - T e l e í o i i o 
i j i ü i i t l ü í/xj L A ítxAÜiI^A 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
j g l e s í a P a r r o q u i a l d e G u a n a b a c o a 
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E l Provisor del Obispado, Padres Franciscanos y Escolapios asis-
tentes a las fiestas religiosas en honor a la Tutelar. 
Ayer, domingo, a las ocho a. m. 
se efectuó con toda solemnidad la 
üislación de la imagen de Nuestra 
Señora de la Asunción, Tutelar de 
Guanabacoa, desde el convento de 
los Franciscanos a la iglesia parro-
quial, asistiendo el clero regular y 
secular, presidido por el párroco, el 
popular Fray Mariano Ossinaldi; las 
autoridades, la Banda Municipal y 
el pueblo, resultando una "hermosa 
manifestación religiosa. 
Las vísperas se habían celebrado 
en la iglesia de los Franciscanos, in-
terpretándose las Letanías de Cos-
me de Benito y la Salve de Hcrnán-
Colocada la imagen, el P. Grego-
rio Balzátegui dijo la misa de co-
munión, en la que tomaron parte 
muchos fieles. 
A las nueve dió comienzo la misa 
solemne, oficiando el P. Eulogio 
Arana, asistido de los P.P. Mestres 
y Dou, los tres de las Escuelas Pías 
«le Guanabacoa. 
r E l señor Provisor, doctor Mamiel 
Arteaga, pixmunció un bellísimo dis-
curso, que fué unánimemente ala-
bado. „ , 
í Los cantores de la Comunidad 
Franciscana con los seglares Eche-
garay, Gaspar y Pepito Echarri, 
acompañados de orquesta y al órga-
no por el profesor señor Echaniz, 
fajo la dirección del reputado^ com-
bositor fray Gregorio Balzátegui, 
intorpretaron la Misa de Perosi a 
tres voces, el "Asunta est María" y 
al final el himno "Sube al cielo", 
ambas composiciones debidas al Dir 
rector, P. Gregorio. 
Un aplauso al director y acompa-
ñantes por la brillante ejecución. 
E l pueblo de Guanabacoa asistió 
solícito a estos cultos, obsequiándo-
le su párroco con estampas. 
E n reunión celebrada el sábado 
por las autoridades se había acorda-
do, visto el estado del tiempo y lo 
intransitable de los caminos para los 
feligreses de los barrios rurales, 
suspender los festejos cívicos y la 
procesión religiosa, los cuales, si el 
tiempo lo permite, se efectuarán el 
sábado y el domingo próximos. . 
E l párroco expresó que no podía 
suspender los cultos en honor a la 
Tutelar por ser de obligación veri-
ficarlos, conforme a la Liturgia; pe-
ro que el domingo se verificarán 
otros con igual pompa, por ser la 
Octava de la Santísima Virgen, y en 
obsequio a los devotos y feligreses. 
Todos hicieron presente su grati-
tud al dignísimo párroco y a la Co-
munidad Franciscana. 
E n la Casa Conventual de los 
Franciscanos se nos obsequió por su 
virtuoso Guardián, Fray Antonio Ur-
quiola, presidiendo la mesa él con 
el señor Provisor, el Comisario de 
Tierra Santa, Fray Lucas Garteis, y 
el Jefe Local de Sanidad. 
Entre los asistentes tuvimos el 
placer de saludar a los cariñosos 
amigos el P. Francisco Fábregas y 
el señor José Elias Entralgo. 
E l Párroco y los Padres Francis-
canos han sido unánimemente felici-
tados por el hermoso homenaje tri-
butado a la Tutelar. 





DIA 16 D E AGOSTO 
E l Jubileo Circular está de mani-
ato en la Parroquia del Espíritu 
[Santo, 







las 8 y ia reserva a la: 
Lunes. Santos Joaquín padre de 
íuestra Señora y Roque confesores, 
'ito y Diómedes mártires, santa Se-
na mártir, y Eufemia, virgen y 
ínártir. 
San Roque, Confesor. 
San Roque, abogado contra la pes-
tilencia, fué de nación francés, y na-
tío en la villa de Montpeller, en la 
provincid, de Languedoc, de padres 
Ilustres y neos, y señores de aquel 
puobn. Su padre se llamó Juan y 
•n madre Liberia. Desde niño mostró 
I l i l i ^raiU'e inclinación a la virtud; y 
L*U« iP^do de doce años comenzó a ma-
cerar su cuerpo con ayunos y peni-
tencias, y a hacer guerra a sus gus-
tos y apetitos. Muertos sus padres. 
Vendió en aquella tierna edad la ha-
cienda que pudo, que era riquísima, 
¡y la repartió a los pobres; y toman-
do el hábito de la tercera orden de 
Ban Francisco, y encomendando a un 
ínj lP tío puyo ol gobiorno de su estado y 
•lUüü ítafiallos, se vistió de romero y de-
pndo su patria, casa, deudos y ami-
ífo?, se partió de Francia para Ita-
* ''a a visiar los Santos Lugares de 
1̂ nMaBr0"1''1- I-lpPÓ al lugar de Acquapen-






























E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
P r e s e r v a 
la Hermosura de l a Piel 
Ud. puede tener una tez hermosa,' 
rosada y blanca, usando el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
• ̂  Contiene SOTÓ de aiufre puro 
l'WBelo diariamente en el baño : en el 
K tocador. Impide las enfermedp-
«es de la piel y las hace desaparecer. 
C u r a y P u r i f i c a 
(En todas las farmacias) 
"Inte de ITiU pura el oMíHIo y 1 
han heridos de pestilencia. Fuése al 
hospital, y comenzó a servir a los po-
bres y a hacer la señal de la cruz so-
bre los apestados, y los sanó maravi-
llosamente a todos. Los mismos mi-
lagros obró en Roma, Cesena, Pla^en-
cia y otras ciudades de Italia. Mas 
para' que él no se desvaneciese con 
tantas maravillas de la virtud . de 
Dios, y para que acrecentase su co-
rona con la paciencia, le dió una re-
cia y aguda calentura, y permitió el 
Señor que fuese herido en el niuslo. 
Pasó este trabajo San Roque con en-
tera resignación y alegría, retirado 
en un lugar desierto, donde la provi-
dencia de Dios ordenó que un perro 
le trajese cada día de la mesa de su 
amo un pedazo de pan con que se 
pudiese sustentar. Finalmente vol-
vió a MontpeMler su patria, y hallóla 
muy alterada por la guerra, y como 
le tomasen por espía, echaron mano 
de él, y pusiéronle en la cárcel por 
orden de su mismo tío, a quien el 
santo no quiso darse a conocer,para 
ser maltratado y padecer por amor del 
Señor. Cinco años estuvo allí desco-
nocido de todos, hasta que entendien-
do que se llegaba el fin de su peregri-
nación, se armó de los Santos Sacra-
mentos, y entregó su espíritu al Cria-
dor, siendo de edad de treinta y dos 
años. E n su muerte tocaron alegre-
mente por sí mismas las campanas, y 
se halló junto a su cuerpo una tabla 
en que estaba escrito el nombre del 
santo, y la vida que había llevado y 
el favor que alcanzaría del Señor a 
los que heridos de pestilencia Implo-
rasen con viva fe su patrocinio. Lle-
varon su sagrado cadáver con gran 
pompa a la iglesia y le sepultaron ho-
noríficamente, y su tío, que era hom-
bre rico y principal, le edificó un 
magnífico templo en el cual y en mu-
chas partes Dios obró por San Roque 
muchos milagros. 
Reflexión: Creció más la devoción 
de los pueblos, por el gran portento 
que sucedió en la ciudad de Constan-
za el año 1414; donde celebráronse 
el Concilio, y siendo fatigada aque-
lla tierra y comarca de una grave 
pestilencia, se le hizo al santo una 
solemnísima procesión en la cual se 
llevaba la imagen de S. Roque, y lúe-
go cesó aquella terrible plaga y azo-
te del Señor. También ae ha experi-
mentado este mismo favor del santo 
en otras muchas partes, de manera 
que los pueblos, ciudades y provin-
cias en su mayor aflicción acuden a 
él. y le toman por intecesor. y por 
sus oraciones alcanzan del Señor el 
remedio que no han podido hallar en 
los médicos humanos y en las medi-
cinas del cuerpo. 
Oración: Rogárnoste, Señor, que 
guardes con tu continua piedad a tu 
pueblo, y que, por los méritos del 
.glorioso San Roque, los libres de to-
do contagio de alma y cuerpo. Por 
Je«ucrsto, nuestro Señor. Amén. 
I * H > H LLEGADO L A S Mi>0UIN*S DE E S C R I B I R 
" O L I V E R " . I M ? 9 
Pidan detalles y oondiclones de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unico Agente General para la Isla de Cuba, 
O R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . IC=3I IC=DI H A B A N A . 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Mi l J CIA JOSOEFEVA 
E l juevea. día 19, tendrán lugar 
los cultos de la Milicia Josefina. 
A las 7 a. m. : Comunión gene-
ral y a las 8 % la misa cantada. 
A las 7% p. m. Exposición, ro-
sario, rezo del día 19, plática, re-
serva y procesión de San José, can-
tándose por el público la marcha 
triunfal de la Asociación. 
Se suplica la asistencia con la 
medalla de San Josó. 
L a Secretaria. 
17273 19 ag. 
P R O F E S I O N E S 
I n g e n i e r o s 
y M a e s t r o s d b O b r a s 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l jueves, 19 del corriente, a las 
ooho de la mañana, se celebrarán 
los cultos mensuales del Glorioso 
San José; la misa cantada y a con-
tinuación la plática y procesión. Se 
avisa a los socios y contribuventes. 
17253 18 ag. 
iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CX)XGREGAaiOX D E SAN J O S E 
E l jueves, 19, a las ocho a. m., 
habrá misa con cánticos, plática y 
comunión general, en honra del 
glorioso Patriarca San José. 
Se expondrá a S. D. M. 
Se suplica la asistencia a todas 
las socias y devotas del Santo. 
E l Director. 
17251 18 ag. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d 
E l jueves, día 19, se celebrará, a 
las ocho y media, la misa cantada 
con plática a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón d« Jesús. 
Se suplica la asistencia de las so-
cias con el distintivo. 
E l Párroco, Prbo. Pablo Folchs. 
—La, Camarera, Juana I^eoncia 
Maulini. 
17258 19 ag. 
J O R G E W I E L E 
I X G E M E R O CONSULTOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos, consultas 
e Informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
15957 30 ag. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A l f r e d o d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
Teléfono A-7992. 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
IINTJA, JTÜM. 52, VEDADO 
•Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta " L a Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-.1.310. 
16687 31 ag. 
En los Escolapios de Guanabacoa 
E l lunes dia 16 del corriente a laa 
9 de la mañana se celebrará una mi-
sa en el altar de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, como des 
podida ai Rvdo. P. Francisco Fábre-
ga, celoso Director de la Asociación, 
rogándose en ella un feliz viaje. 
Todos los asociados quedan invita-
dos. 
c. 3715 3d-14 
C R I S T O B A L B I O E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN P E D R O 24 (altos) Plaza de Luí 
C 8113 80d-8. 
3 1 
PELAYO G\RCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 5S, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
Dr. Claudio Bas terrec i i ea 
ALUMNO D E l A S ESCUELiAS 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8 6 31. 
15951-52 31 d-
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirüjano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cl-
ru^ía en general. Consultas: de 1 a 
3. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono \-6890. 
16186 31 ag. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugra. Partos y 
Enfermedades do señoras. Consul-
tas: de 12 fc. 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7 736. 
16180 31 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sffllla. Apara-
to génito-urinario. 
Consultas; de 2 a 4 en Neptuno, 
38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. Telé-
fono A-3370. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientaa. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo de cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
i L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 3 . 
D o c l o r e s e n M e i l i c i n a 
f C i r u g í a 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A J 
Lnz, núm. 11, Habana. Tel. A-1S30. 
G. Lawton íhilds y Cía. Limited 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L I . Y , 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a '.os giros por e! cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-1356. Cable: Chílds. 
J . A . B a n c e s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pa^os por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
••uña en la Isla de Cuba 
I . B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 31 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York. Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
do España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra Incendios " R O Y A L " 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc.. 
así como sobre todas las capita-
les v provincias de 
ÉSPASA E ISLAS CANARIAS 
Dr. Abraham P é r e z Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad do la Habana-
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 106, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q[ In. 1 ag 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sarlo Tamayo, 
CoAsuIta: de i a 3. Aguila, 08. 
T E L E F O N O A-3813. 
D r . S u e i r a s M i r a l l e s 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. I-/a primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. Urata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-5354. 
D o c t o r A . O r d u ñ a 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, de 2 a 4. Teléfono F-2503. 
D o c t o r J . M a r i o s 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza."- Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2507. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Estorilldad, Im-
potencia, hemorroides y síñlls. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
Doctor L Manzanil la 
Enfermedades del estómago y 
niños. Consultas: Martes, jueves y 
sábado, de 1 a 8. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres. O'ReiLly, 
número 15, altos. 
16800 1 s. 
D r . J . A . T A B 9 A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12% a 3. Teléfono A-7619. 
S. lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la síflHs y exáme-
nes de sangre exclusivamenté. Los 
pacientes qüé requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de" 7 a 8 a. m. 
D r E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de'3 y media a 4. 
D r . I 0 S E E . F E R R A N D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadcro, núm. JO. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
"Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno, 28. Teléfono A-53?7. 
16182 »J ag. 
D r , A l v a r e z R u e í i a n 
m e d i c i n a G e n e r a l , c o n s u l -
t a s : D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
laa enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mental?3 y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1014. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . f l . A l v a r e z A r í i s 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS D I S P E I S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A A S E -
GURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d . 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
O " M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a ?l-00. San Mariano, 18. Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
liii/. núm. 40. Teléfono A-1S40. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
Hifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
1 Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8 % a, 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-S582. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelffa, 
Now York .y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
mon visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riflón por los Rayos X . 
San Rafael, 30. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 á 9 á. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio,' en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía i?n general. Consultas: 
C E R R O , 519 
Teléfono A-3715. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Noptuuo. 128. Te'.éfono A-1968. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos poi el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
D r . G o n z a l o P c d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretros-
cópicos y cistoscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "coe/' 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
J a 3 p. m. en Aguiar, 6 5. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
16185 I I ag. 
D r V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4̂ 4 a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
D r . M a n u e l D e l t i n 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-255 '. 
D r . S o n v i l i e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o S i n ! o s P e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 2 4 6 J e 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724 . 
Especialisía en enfermedades del 
pocho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"Ea Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 «n Galiano, 52. Teléfono A-
3119. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex-jefe de la Clínica del doctor 
H. AL/BARRA . 
Enfermedades de las vías, urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de-8 a 11 de la mañana-
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María ,85. 
T E L E F O N O A-1332. 
I G N A C I O B . P L A S E N G Í A 
Director v Cirujano do la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en grerié-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobre». 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
C i r a j w d e n í l s l a s 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
EspsciaiÉIsi] 
Los precios de la.-: operación» 
han sido modificados notablemente. 
Puentes y coronas de oro de 22 ki-: 
lates a $4-24 por pieza. Consaltaiñ 
de 8 a 5. 
14844-45 19 ag.-
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A ,NüM. l » f 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR I 
Operaciones dentales con garáiv;'. 
tía da éxito. Extracciones sin dp.-j 
lor ni peligro alguno. Dientes poV, 
tizos de todos los materiales y sis- .' 
temas. Puentes^ fijos y movibles ffe' 
verdadera utilidad. Orificación^», 
incrustácionea de oro y porcelaiai; 
empastes, etc., por dañado que ŝ r 
té el diente, en una o dos sesiones,' 
Protoxis ortopédica, a perfecclomi 
maxilares artificiales, restaurado1; 
nes faciales ,etc. Precios favorables! 
a todas las clase». Todos ios dlaá 
de 8 a. m. a 5 p. m. 
16688 s i a ^ 
Dr. J o s é M. Estrai i iz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro," 
Garantizo los t^-bajos 
Precios módicos. Consuiltas: de i 
8 a l l y d e l a 5 . 
NEPTUNO. NUM. 137. 
5 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS-
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
16689 31 ag. 
Dr. J o a n S a n t a s \i\m\v, 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a í l 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
D » . J . M, P E N I d í 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-77 56.-
i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i E i i i i i i i i i i i n r i i i 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73. HABANA 73. 
OPERACION SIN C U C H I L L A , 
ato peligro ni dolor. Uno o seis ea^ 
líos comentes, %\. Abono: 1-50. 
•Teléfono A-3909, vidriería. 
2̂ ag; 
F . S u á r e z 
C 3257 
Quiropedista cientí-
fico, graduado en "J^Ú-
nois College," Chicji-
go. Extracción de,ca-
llos y tratamiento' es-
v pecial de todas Jas do-
lencias de los pies.~TSí 
garantizan las opera-
clones. Gatinete Zíl' 
Rsilly, 56. 
8Dd-18 j i . * 
M A S A J I S T A S 
M I S U E F U I I l r M M I t m | 
dfe la casa "Beauté" de París. Ofre-5 
ce sus servicios a las señoras co* 
mo masajista, y man.cure, ..si co-« 
mo para lavados de cabeza y te-g 
fiidos, por un procedimiento puira-í 
mente vegetal e inofensivo. A (ífe-'' 
micilio o en su casa Animas, 4 ^ 
Teléfon > A-5578. .rS 
16674 r ¿ST 
Tratamiento manual de los doToV' 
res reumáticos, deformaciones a r ^ 
tritlcos, y especialmente Indigestlo-* 
nes; masaje general y debilidad netí 
viosa. Carlos Muller, Lamparilla,! 
78. Teléfono A-8454 y A-8777. * 
1B467 25 afl. I 
mii i i i i i i i i i i fü i imimi i i i iü f i i i i i i i i in i inh 
C o m o d i n s 1 
ANNE K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Midwife.) 
Habla español, inglés y alemán. 
Consultas: de 12 a 2, Amargura, 84.; 
1 7035 10 
sobre las enferm -ades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e intestinos del híga-
do, cistitis .espermatórrea, sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
inglés, francés, español y alemán; 
para señoras, de 8 a 11 de la na-
ñana; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
15378 23 ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
E 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e Q J A S D E S E O D R I D A B 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d , t k a „ 
H A S T E N E M O S E N ; 
N U E S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO- , 
DERNOS, PARA 
G U A R D A R ACCIOr<ES, DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
LOS I N T E R E S A D O S . 
PARA MAS INFORMES, DI- I 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I - % 
NA, AMARGURA, NUMERO 1. f 
H . U P M A N N & . C O I 
BANQUEROS 
^ a O I N A j u e z . D I A E i Ü D ü L A iyiAKüS A 
:: te T R A V E S Í A : 
"haltos a los cuales faltare esta eti-
crueta"» 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. 
V A P O R E S C O R R E O S 
fe 13 GüIRDiiü farflflSS] 
A e i r £ S Ofi 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E ' vanoi 
N Ü E L C A L V O 
Cao. 3QNET 
Saldrá para Vftracruz sobre el üíi 
13 de Agonlo llevando La clrrespovr 
d^ncia publica. 
Admite pasajeros para dicho pnsr-
Los "hillcíes de pasaje 56I0 serán 
'erpetlidiis hasta Jai die2 d e día de ra 
calida. 
Las -pól'izas de carga se firmarán 
-por d Consignatario antas ds correr-
lar, .sin cuyo requisito serán nulas. 
Ss TTfcíbCTi los documentas de crn-
IharqnE hasta ©1 día 16 y la carga 
a "borcn e s Ir'.s lanchas hasta el dia Id. 
N«OT.%.. — Esta Cocnpañía nene 
•ahierta una póliza flotante así pa-
r a esta linea como Tiara todas las 
'dmrcuv, "bajo la cpal pueden asegu-
TSXSS: todos los efectos que se em-
hanyns -en sus vaporea. 
Los "pasajeros deberán escribir 30-
¡fare todos los bultos de su equipaje, 
¿ s u Trornhre y puerto de destino, con 
tottas sus letras y coa Ja mayor clari-
La Cnrupañía no admitirá "bulto a'-
guno de equípale que no lleve clara-
toshís ftstampado e5 nombre y apelli-
do Se sa dueño., así como el delpuer-
to dí> destine- Demás pormenores ím-
-jandrá s n reasigna tari o. 
V a p o r e ? T r a s a t l á o t i c o s 
dcPioillosJzquierdoyCi 
D E C k D I Z 
E l vapor 
Heioa i m Cr í s t ina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GIJO"N Y 
SiVNTANDES rjl 20 de Agosto a las 
ci'r.ti-o d 9 la tarde llevando la corres-
p-Jr.flrr.cia púplica, que solo se admi-
to on !n Administración de Correos. 
Arlrr>ite pasajeros y carga general, 
Ir.cln?-» tabaco para dichos puertos. 
Red be azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
loi «¡irecto para Vigo, Gijón, Bilbao y 
1-asujos. . 
Todo pasajero deberá estar a bor-
c'o 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
Las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo dé las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tleu» 
abierta una póliza flotante, así p&.í 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todcs los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
i^ás equipaje que el declarado por el 
pnsajoro en el momento de sacar su 
billete e nía casa Consignataria.— 
Informará su consignatario, 
E L C A L V O 
Cap. BONET 
Saldrá para N^w York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Agosto a las cuatro 
»<¡ ^ larde llevando ia corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
Se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien > acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 28. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
birdo de las lanchas hasta el dia 28. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
Urea como para todas ras demáto bajo 
la cual pueden asegurarse toóos ios 
e;.'ccíos que se embarquen en sua ve 
pores. 
Llamamos la atención de loe seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 nel 
Reglamento de pasajeros y dul ordeu 
y régimen interior de lo» pasajeros 
le^esta Compañía, el cual dice asf. 
% "Los^ pasajerns deberán escrib'.r so-
ore todos ios bv'Nse de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
la? sua letras y con la mayor cl*ri-
laci". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto a'^uno 
se equipaje que no lleve rlarament? 
^•tampado el nombre y apellido de su 
r.ueño, asJ como el del nuerta de des-
tino. 
>.ota. — Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida ¿11-
tontrarán er. el muelle de la Machina 
.os_ remolcadores y lanchas de la Com 
oañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá lle-
gar 300 küo-, gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
iercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos ios bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
ñ DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español 
B A L M E S 
C A P I T A N GARCIA 
Salará de este puerto el dia 16 de 
Agosto directo para 
Santa C r a i de las Palmas. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádii y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen "trato que tan acredita-
da tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes para Islas Cana-
rias. a 
Primera, $102.35 Cy. Segunda, 
$83.85 Cy. Tercera, $32.00 Cy. 
Precios de pasaje parr. Cádiz y 
y Barcelona, 
Primera, $135.35. Segunda, $103.35. 
Tercera, $35.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los Muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca^ San Ig-
nacio 18. Habana. 
E l rápido vapor español 
Fl vano 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el 6 de Sep-
tiembre directo para 
VICO, CORILSA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada t:ene a esta Compañía. 
Precios do pasaje, par?, los puer-
tos del Norte de España 
Primera $126-00 Cy. 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera „ 32.00 ., 
Precios de pasajes*para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $136-00 Cy. 
Segunda $110-00 Cv. 
Tercera $ 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
vencionales. 
E l embarque do pasajeros y equi-
pajes será grátis por ios muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA. S A E N Z y Ca.. San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20 147 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO D E PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : ?40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $2800 , 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Raya-
me, Omaja, Ciego del 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta Neml 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago. Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
serv ic io n m m 
Los vapores salón de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc.. NEW Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente rre-




Martes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Fclton) Baracoa," 
Guantánamo y Santiago de Cjiba. 
Vapor Habana 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cngimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor LA F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grr.nde) Caibaricn, Oaguajay, Nar» 
cisa, Dolores, Mayajigua, SeibaDo, 
Sibonev). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de l a carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p- m. del día de salida. 
Atr-ques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24; 
atracarán al muelle Sel Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara feciu^'r carga 1 
flf're "orrído para Camagüey v Hol-
re .y Consignataria, a l o esintorcado-
res que los soliciten, m admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos rriü no sean precisamente I03 
facilitndoL por la Emn.-esa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, c'ase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Küns y valor do las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le frite cuaiquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente rd con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige 59 
haga constar el contenido da cada 
bulto. 
I-os Fefiores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en loa conccimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla cOiTespondicntc al pala 
de producción, se escribirá cualquiera 
do las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese -mbas cualidadea. 
Hacemos púb'Jco, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qu©, a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las» bode-
gas del buque (^n la demás cargs:. 
NOTA.--Esta => salidas y escalas, 
podrán sor mooificadaa en la forma 
^ n a estime conveniente la Eninrer.a. 
OTRA.—Se suplica e l*s señores 
rcmerdantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar agio 
meración en los últimop días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiét, de los vaporea hU« tienen 
que efectuar ^1 «alida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
MiUiiii(ii!:isiitiiitniiiin>iii:i;¡iiiiíi(9tiiK-
A l o s D i r e c t o r e s d e 
C o l e g i o s S e g l a r e s d e : 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
CONVOCATORIA 
Citamos por este medio ?. todos lo? 
Directores y Directoras de Colero, 
para una reunión que habrá de cele 
l rarse el martes 17 del corri<íritj a 
las ocho y media p. m. en los ¿alones 
uel Centro Asturiano, con el fin de 
tratar asuntos del mayor interés lela-
cionados con nuestros establecinv.en-
tos de enseñanza. 
Habana, 14 de agosto de 1?15. 
Varios Directores de Colejii". 
C. 3722 lt.—14. 3d.—15. 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de corte y costura. 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio. Precios módicos. Sol, 48. altos. 
13 S. 
C O L E G I O 
nues tra S e ñ o r d ds' terio 
Dirigido por Rellgriosa^ Domini-
cas Francesas-
Quinta de I.-jurdes. Calle Q. es-
quina a 13. Vedado. 
Se dan clases üe primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio de los 
idiomas que enseñan Profesoras leí 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo. 
Dibujo, Pintura, Eabores .etc. 
P R E P A R A T O R I A MILITAR. Jd. 
Matemáticas para la 2a.. enseñan-
za. Física y Partida Doble. Ense-
ñanza breve, económica y verdade-
ra. Véame o escríbame. F . E . R a -
yo, 11. 2 a 4 (p. m.) 
153 18 ag. 
Colegio de Nusstra S r a . 
del Sagrado Corazón. 
DIRIGIDO 1*011 LAS 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r i a 
En la Víbora, número 42 0 ». 
abre al público este Colegio para 
niñas y señoritas. E l edificio reúne 
las mejores condiciones higiénicas 
y pedagógicas. Se disfrutan aires 
puros y esplendidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en esto plantel alum-
nas internas, inodio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científica, social • y deméstica. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomas in-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
16970 1 0 s. 
Colegio dirigido por 
Hermanos Maristas 
Víbara, Habana 
Calle San M?riano, esquina a Prin-
cipe de Asturias, a una cuadra de la 
Calzada, Se admiten externos y me-
dio pensionistas. 
Precios rómodos. Los Cursos se 
abrirán el í c , de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
16599 5 s 
E s m l a s de S a i Luis G o a z ^ i 
Primera y scííujioí. cnacñanxa 
Las m ŝ sanas» {5or su inmejnraole 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recrea «l-a 
ios alumnos. Moralidad c higi ne at* 
soluta». Especialidad on la enseñan-
za de la Gra.mfttlca y Aritmétirra. Dos 
boras dia. las de Tnglés para latirnos. 
Clases nocturnas para adultos. Pr»-
paraclón a carreras. 
Director: Francisco " R- de\ Pueyo. 
Ldo. en Filcsofís y Letras por la Uni-
versidad do Zaragoza. 
CaHe 2a. entre Lacucrucla y Gertru-
dis. Pida un prospecto;—Víbora.. 
A O M M I A DE 
m C A H O G H F U 
D E B I L E S 
Desde la primera apl icación de 
nuestra maravillosa invenc ión se sen-
tirá sus asombrosas efectos. Hemos 
vendido mas que 80-000 en 15 años . 
Precio $2.50 oro Amer . franco. Sat-
isfacción garantizada o dinero de-
vuelto. Pídase folleto de la 
AYUDA CO., Box 404 Madison S<j. 
Branch, NEW YORK. DEPT. 
^a.*uaniiúiuiuiMSiii»iiiitii>kHiiiiui:i^ 
A V I S O 
H E R E N C I A S : S E ACLARAN Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, abiijtjstatos, í'-djudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud. E . Lámar. Teniente Rey, 
19. notaría. 
15683 26 ag. 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
C A L L E PASEO. VEDADO 
T E L E F O N O F - S I S l 
A mitad de precio dts mis '.ol'»-
t, ; de primera. 
8f ?4 16 sp. 
A g u i a r , n ú m e r o 7 5 
Entrada por O&rapía 
Teléfono A-5153 
Recordamos que los cursos de 
esta Academia de Taquigra f ía 
en I n g l é s y E s p a ñ o l separada-
mente, así como MecanogT?.fía. 
p r i n c i p i a r á n el d ía 16. Clases 
diurnas y nocturnas. 
N U E S T R A G A R A N T I A : 
l o . — E n s e ñ a n z a por profeso-
res competentes. 
2o.—En poco tiempo. 
3o.—Empleo a la t erminac ión 
por conducto de l a A G E N C I A 
C U B A N A D E E M P L E O S . 
S O L I C I T E N 
P R O S P E C T O S 
17093 15 asr. 
E l Nuevo Colegio 
HA DE "LA S A L L E " 
C O S T E R O 
m O t K r 
D E 
SOBRINOS DE ÍIERRERA 
(8. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A - Í 1 3 0 Gerencia e Iníor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigór. de Paula 
V t X ú t W l l L U L n i / l U / l Ü ! tiene curs0) elemental y 
|AS T E N E M O S E N ¡¿upenor y da clases d^ varano. 
N U E S T R A B O V E - 15664 8 sp 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
CLASÍS BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L MES D E AGOSTO D E 
1915 
Vapor L a s Villas 
Miércoles 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagimaya, 
Presten, Saetía, Fclton) Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
I NOTA.—Este buque sólo recibirá 
¡para SAGUA DE TANAMO, la co-
i rrespondencia. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
N . G E L A T S Y C O M P 
— - B A N Q U E R O S 
• i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i rni i ini i i i í i i in 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTUS R O B E K T S i 
Autor del "Método Novísimo". 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. 'SAjf 
M I G U E L , 34. altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pu&s es el sistema más eficaz de 
educar el oido. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
' miciüo. IjAS NI EVAS CLASES 
E M P E Z A R A N E L DIA lo. ÜE 
I S E P T I E M B R E . 
16864, 9 8. 
C O L E G I O — 
¡ UÑA skÑOniTA, QUE T I E N E 
i tltiuo do maestra, variados conoci-
mientos'y práctica en la enseñanza, 
I se ofrece para dar clases a domici-
li" San Nicolás 2 ó 2 . 
1 ITU-" 23 ag. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3366 30d-23 
C o l e g i o d e D r s u ü n o s 
OE PRIMERA Y SEGUVIIA EN5EÍANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrratía. Mecanogra-
fía Pirografía. Pintura y Piano. 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia do Corto y Cosiara. Infor-
mes en el Colegio. PUza de las Ur-
sulinas frente a Monte. Pueda vi-
sitarse el Colegio de 8 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m., durante las va-
caciones. 
Gran Colegio sSan E3oys 
De Primcru y Segunda Luseñau 
za, Comercio e idiomas. 
Antiguo y aoredltaSo plantel roo 
un competentífimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de ir.mejorab'es con 
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas 9 higiénicas au 
las, comedores, salón de estudios, dor-
miterios, gimnasio, bafto, teatros, p» 
tios para toda dase de sports, rodea 
do de Jardines) lodo exactamsalü 
ajustado a irs prhvnpales planteles d-
Europa y N. Árnérica. P***^ Reg!* 
mentes. Teléfono A-7:úu. Cerro 613. 
Dirertor: K. CHOVKTTO. 
Academia SICast^o,, 
Bachillerato. Aritmética Mercantil, 
Teneduría de Libros, Mecanografía, 
Taquigrafía, etc. Hay clases de no-
taquigrafía, etc. Hay clases de no-
che para todo dependiente o em-
pleado que, por estar trabajando, 
no pueda estudiar de día. Merca-
deres. 40, altos. Teléfono .A-6074. 
16779 10 s. 
L a u r a L d e B e í i a r d 
Clases de Inglés, Frnncés, Tenedu-
ría de Libros. Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 84, ALTOS 
SPAMSS LCSSONC 
15897 29 ag. 
A c a d e m i a d e N í w t o n 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sua 
«Mases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Cienrjas. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Telefono A-4525. Apartado 1014. 
P e l u q u s i í a TORÜE OíL ORO 
de R. GUALDA 
C a r a especial en pe. 
lucas y bisoñés y cor-
te de cabello de ¡iña?. 
Veinte años de prác-
tica. Se remiten encar-
gos por toda la Isla. 
MAMZANA DE G O M E Z 
por í^íonserrate 
17136 15ag 
Taller de Grabados 
P. Rodr íguez 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabados con letra esmaltada. 
Latones talados y toda clase de tra-
bajos artísticos y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
17191 12 a. 
NO KNCARGÜE SUS PLACAS, 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a. los agentes. Todo se vuel 
ven equivocaciones y nunca inter-
pretan bien lo que usted quiere. Pí-
dalo directamente al Taller P. Ro-
drígricz, Compostela, 71, Habana. 
. 171-96 12 s. 














o v.sil en 
esta Casa, 
an̂ es 
Ir a t s * . 
G O N Z A L E Z Y F E R N A N D E Z 
Teniente Bey. 89. Tel. A-81Í4. Habana 
\ LOS DI ESOS D E CASAS. TA-
lones de recibos para alquileres de 
ca«as y habitaciones ,con tablas de 
alquileres liquidados; tres talones 
4 0 centavos. Carteles para casas y 
habitaciones vacías. Cartas de fian-
za y para mes en fondo. Impresos 
para demandas. De venta en Obis-
po, 86, librería. M. Rocoy. 
17140 17 ag- ^ 
PARA BORDAR Y MARCAR 
por un peso se mandan a cualquier 
punto de la Isla, diez cuadernos de 
dibujos y letras diferentes para 
bordar, marcar, crochet, punto de 
marca, etc., y un cuaderno para 
apuntar la ropa que se da a_ lavar, 
con hojas dobles para un año; to-
do por un peso. Obispo, 86. libre-
rí de M. Rtcoy, Habana. 
17141 I7 a ^ 
L A E S C ! AVITI D E X L A ISLA 
de Cuba, rteales órdenes. Decretos. 
Bandos, disposiciones, reglamen-
tos, embargos sobre esclavos, capi-
taciones, censo de esclavos etc. y 
otros muchos datos para la histo-
ria de la esclavitud publicados en 
la "Gaceta dt la Habana," todo re-
copilado en un tomo de más de 600 
páginas, junto con otras muchas co-
sas distintat de interés histórico. 
Precio: $1. Obispo, 86, librería. M. 
Ricov, Habana. 
170S4 16 aS-
GALLINAS: POR P R O C \ •pi-
mientos modernos, 20 gallinas pue-
den dar más de un p3so diario. E l 
libro "Ciento once respuestas" es 
el único en castellano que trae to-
dos los adelantos modernos em-
pleados en otros países y adapta-
dos al clima de Cuba, para la ex-
plotación df> la cria de gallinas co-
mo negocio lucrativo. De venta a 
$1, en Obispe, 86, librería M. Ricoy, 
Habana. 
17085 16 ag. 
S E A R R I E N D A 
l a f inca San Cayetano, oí; 
Camarones, situada en el t í 
mino de Madruga, linda con 
ingenio "Cayajabos ," ^ ^ 
mez Mena: SB compone de ci 
cuenta cabal ler ías de tierra ^ 
mitad inmejorables para 
le pasa por el medio el río n 
marones, f é r t i l todo el año p 
r a tratar, doctor Gerardo R A 
Armas, Empedrado, diez 
ocho. Habana 
Si: A L Q I I L A LA CASA~m7> 
qués de la Habana esquina a Vvtí. ( 
rril, acabada de pintar y COn "a.1 
los adelantos modernos. Infr.r JS 
Machín, Muralla 8. 1 ; i 
17242. 22. 
VEDADO: S E ALQl I l X l T ^ 
sa ,calle quinta, número 93 ' 
6 y S, con jardín, portal, sai-611̂ 9 
leta, cuatro cuartos, baño, dos' 




C o m p o s t e l a , H 7 
Se alquilan los altos y bajos 
esta casa, propia para almacén m 
tos o separados, entre Mura'la 
Sol. Informan: López, Oña (Viw' 
lly. 101» altos. Telefono a'8980 
Nazabal. Sobrino y Ca., Muralú y 
Aguiar. Telefono A-38G0. 'y 
RE 
L a g u n a s , 2 1 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, con sa-
lé, cuatro cuartos, dos baños y ^ 
medor. Kn 11 centenes. La ¡lavo 
la bodega de Mannque. Informan- K** y 
López,, Oña y Ca., O'Reilly, 102 al fn** al 
tos. Teléfono A-S980 ,y Xazkfcft 
Sobrino y Ca., Muralla y Agu;ar' 
Teléfono A-3860. 
J.45U7 JL1> a¿ 
O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28. Kamón 
Tiñal. Jesú^ del Monte, 534. 
14830 19 ag. 
t ••iFMitniMiMMinnmititiií 
O M E S T I B L E 
I Y B E B I D A S ! 
A M A R I L L O D E AZAFHAX: vai-
nilla, gelatina, canela, Unión, fre-
sina, clara sec^; vasos y cucharas 
para mantecado, amarillo de hue-
vo, aroma para el café, capaoillos, 
y demás productos .marca "I^i Es-
trella," los mejores del Mundo. 
C e a k r e f González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-12C3, Habana. 
16659 os. 
Virtudes, 144-B 
Se alquilan los altos, con sala, 
recibidor, comedor, siete cuartos, 2 
baños, cocina, antecocina, galería^, 
luz eléctrica, gas; acá hadad de fa-
bricar; todos los cuartos tienen 
ventanas al fondo. Precio: $100 cy. 
Informan: Teléfono F-2134. 
•'168 17 ag. 
N e p t u n o , 3 4 , altos 
Se alquilan estos altor, en 12 cen-
tenes, con sala, antesala, comedor 
y cuatro cuartos. Llave bodega de 
la esquina. Informa: López, o&a, 
O'Reilly. 102, altos. Teléfono A-89S0 
y Xazábal. Sobrino y Ca., Muralla 
y Aguiar. Teléfono A-3860. 
Consulado, 20, altos 
Se alquilan estos altos, a media 
cuadra del Prado, con sala, antesa-
la, gabinete, cuatro cuartos, come-
dor y cuartos de criados, en 24 
centenes. Llave en los bajos e .n 
forma: López Oña, O'Reilly, 102, 
altos. Teléfono A-8980, y Nazábal, 





SE AI.Ql ILA LA CASA TKO-
cadero, 77, bajos, entre Blanco y 
Aguila, con gran sala, dos buenos 
cuartos, espaciosa cocina y come-
dor, muy clara y ventilada; servi-
cios sanitarios'modernos, pisos de 
mosaicos. Para enseñarla hay una 
persona en ella, de 8 a 10 Ví: de la 
mañana y de una a tres de la tar-
de. Para informes, a todas horas 
en la peletería " E l Siglo", Belas-
coafn y San José. Teléfono A-4656. 
17279 19 ag. 
Galiano, 27 , altos 
Se alquilan estos altos, entre An 
mas y Lagunas, con sala, comedor 
y cinco cuartos. L a llave en los ba. 
jos. Precio: 9 centenes. Informan: 
i López Oña, O'Reilly, 102, altos. Te 
| léfono A-8980; y Xazábal, Sobrino y 
Ca., Muralla y Aguiar. Felifono 
A-3860. 
38C0. 
17157 a 61 28 ag. 
SE ALQl l l .AX S.OS ALTOS D E 
Ca^npanario, número 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño y demás ne-
cesidades. Informan en los mismos, 
de 9 a 12. 
17265 1 9 ag. 
S E A L Q U I L A E N 5 C E N T E N E S , 
la casa Esperanza, 140, próxima a 
Cármen, sala, comedor y tres habi-
taciones, acabada de reedificar. Ie-
formes: Riela, 2, barbería. Miguéz. 
17206 18 ag. 
SE ALOI ILA UNA ACCESORIA 
con 3 departamentos, puerta a la 
calle, buen patio. 7 luises; sirve pa-
ra modista, sastre o cosa análoga, 
en la misma se alquilan habitacio-
nes. San Miguel, 84. próximo a Ga-. 
lia no. 
17205 22 ag. 
SALI D, 120. ALTOS, S E ALQUI-
Lan, tienen sala, recibidor .c ímo 
habitaciones, comedor al fondo .ga-
lería de persianas, buen h a ¿ o y de-
más comodidades. La llave en los 
bajos. Iníorines en Acpsta, 64. al-
tos. Je 2 a 4. Teléfono F-1159. 
17209 18 ag. 
S E A LO 11L A UNA CAS A CON 
sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor y todos sus servicios. Calle 4, en 
tre 25 y 27, en 60 pesos americanos. 
17211 18 ag. 
E N í) C E N T E N E S , S E A L Q V I -
lan los ventilados altos de Corra-
les, número 71. con entrada in-
dependiente, a una cuadra del par-
que, sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, servicios, terraza y luz eléc-
trica. E n los bajos la llave. 
17214 22 ag. 
S E ALOI ILA LA ( ASA VAPOR, 
número 15. con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, pisos finos, cielo 
raso y sanidad completa. L a llave 
en el número 2 7 de la misma calle. 
17215 20 ag. 
E N T R E C E CEN IT > E S : S E al-
quila los altos de la tasa P r l v í p e 
Alfonso, 149, esquina Indio; tie-
nen sala, saleta, comedor y cinco 
habitaciones con servicio sanitario 
de lo más moderno. Pueden v^rite 
do una a cuatro. Info:-inan: Cos-
teleiro y Vlzoso. S. en C , Lampa-
rilla, número 4. 
17228 29 ag. 
S E A L Q U I L A E N 842-40 ORO 
español, la casa Marina, 10-B, por-
tal, sala, cpmedor. dos gran.l-s 
cuartos, baños, patio, etc. L a lla'o 
en el 10-A. Informes: García Tu-
ñón y Ca. Aguiar y Muralla. 
17220 22 as 
S E ALQUILAN DOS CASAS Mo-
dernas, con frente a la brisa; tie-
nen sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos y baño, en la calle M, núme 
ro 30, Vedado. 
17218 22 atr 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento ,con sala, comedor 4|4 y ser-
vicios, en Jesús María. 26. L a lla-
ve en la misma. Informan en Ha-
bána 89. Teléfono A-2850. 
17232 18 ag. 
S E ALQUILA E L B A S O D E Man-
rique, 78, con zaguán, sala, come-
dor, cuatro cuartos, patio, traspa-
tio y servicios. L a llave en los al-
tos, nlforman en Habana. 89. Te-
léfono A-2850. 
_ 1" 2 32 18_ag__ 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos San Miguel 40142 con sala, 
comedor, cuatro cuartos y buen ba-
ño. L a llav-- en los bajos Informa: 
Machín, Muralla 8. 
17241. 27-ag. 
SE ALQUILAN IX>.S MODER-
nos y elegantes bajos de San Mi-
guel, número 210-A. L a llave en 
la Juguetería de Belascoaín, núme-
ro 24-A. Informan: en Obispo y 
Monserrate, número 70. Teléfono 
número A-2931. 
17240 22 as. 
7 8 , C o m p o s t e l a , 78 
Se alquáS^ este amplio 
y hsrmosD local para 
cualquier c^asa de ai 
macen, en el mismo in 
forman. 


























y «. V 
S E ALQUILAN LOS AL/TOS DE 
la casa Maloja, esquina a San NicQjt 
lás, números 6 7 y 6'.), propias paral 
familia •:<•• rus'.c por .-• r muy fres*,^ 
cas y de construcción moderna. H 
forman: Maloja, número 71, Ca-
siano Moreda. 









LAGUNAS. «0. E N T R E GEK* I (, con 
vasio y Belascoaín, so alquila; ti.'- por el 
ne sala, comedor .tros habitacio-
nes, servicio sanitario moderno y to* 
da de mosaico. L a llave en la VJ*] 
driera del cafó esquina a Belas* 
coaín. Informes en Acosta, 61, al* 
tos. de 2 a 4. Teléfono F-1159. 






L E A L T A D , 8, BAJOS. ENTRA* 
da independiente, sala, cuatro ha* 
hitaclones. con vista a la calle, co* 
medor, baño y 2 inodoros, frescos, 
claro? y a 8 pasos de San Lázaro. 








E N D I I ^ C E N T E N E S : SE A U 
quila la casa Monte, 292, con 
espacioso salón de columnas de 
hierro, propio para comercio o ga* 
rage. L a llave en el 2 94. Informan: 
Riela. 72. 
17108 22 ag. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Oficios, 2 8, es* 
quina Amargura. Informan en » 
cafó do al lado. 
17193 1S ag. 
S E A L Q l I L A N LOS MODl H" 
nos altos de San Miguel, 44, con 
sala, antesala, cuatro cuartos, ga" 
bínete toilet, cocina, escalera 
mármol, toda de cielo razo, ga* 
y electricidad, en $6 3 moneda ofi-
cial. Informarán: San Nicolás, 122. 
Teléfono A-1369. 
17179 21 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS MOPETt-
nos bajos de Galiano, 15. con gran 
salo», ocupado con armatostes, 
propios para sombrerería y que 
venderían en proporción, dos cuar-
tos grandes, cocina, gabinete tor 
let. dos patios y toda cielo ra^p, g»8 
y electricidad. Informarán: San Ni-
colás. 122. Teléfond A-1369. 































E n el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez. calle San Benigno, 
esquina San Bernardino, a una cua 
dra del parque y acera de la brisâ  
se acaban de construir unas P^ivl' 
sas casas modernas con su P o r ^ ' 
sala, saleta-comedor, 3 h e r m o s o » 
cuartos, cocina, servicios. Pa 
. EN i 
«•i mo> 
» diez : 
m 7 < 








traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio: 7 centenes; todo 
está elegante y tiene luz eléctr.c* 
hay una casa con garage. El Pre.^ 
de esta y demás informes en ^ 
mismas. Si hay comprador ta 
bién se venden. _ 
17238 19_3> 
V E D A D O : S E ALQU1LA' 
muv módico precio, una casa am 
blada de altos y bajos. comP ^g, 
de portal, sala, comedor, c0. j( 
cuatro cuartos, baño, etc^ ^ 
número 27. entre 15 y 17. Tem¡>, 
no F-2537. Informarán en 'f -
ma. 16042 J j ^ ^ 
S E ALQUILA 
en seis centínes, la casa P100^^-
Ti-ene una gran sala, saleta > 
tro habitaciones. ^ ^ 
S E A L Q U I L A N LOS ESPAC*£ 
sos y ventilados altos de ^ ^ I g ^ i » , 
esquina Chávez, con sala, a " V s y 
comedor, ocho cuartos, do s o ^ A n 
tres cuartos y baño para 













C E D R I N O A U T O - S C H O O L O F C U B A f r n / ^ , ^ f . ? . « r . S 
J O S E C E D R I N O . M A E S T R O D E L A E S C U E L A D E C H A U F F E U R ^ D E C U B A . A V I S A A T O D O S L O S A S P I R A N T E S C H A U F F E U R ? r 
Tro n ^ T l N A Í ^ EMINENTE HABLADOR, que desde hace unos años se proclama y se anuncia en los periódicos con letras de gran tamaño " E L UNICO y AMERITADO MAES-
i n u u r , v i y A x^ui-^a un, INGENIEROS CHAUFFEURS" de hacer una investigación sobre los colosales antecedentes de cohecho y maltrato en que cayeron víctimas un gran numero de pobres aspiran-
tes, también de su a so rnbrosa incompetencia técnica en el ramo de auto móviles modernos. Todos los más formales y expertos chauffeurs de la Habana declaran que JOSE CEDRINO es uno de los más acreditados y competentes maestros en el ramo de 
Al TOMOVILES MODERAS, con especialidad de Magnetos, Dinamos. Carburadores, etc., y por éstos todas las grandes casas de accesorios y los más prominentes dueños de automóviles llaman para sus servicios en todos los casos que ningún otro pue-
de arreglar. Los Judiantes chauff«u" de escuela presencian todos los arreglos y aprenden todos los secretos del arte que la otra escuela nunca puede enseñar. La aparición de CEDRINO en el campo de la enseñanza asustó al LOBO EXPLOTA-
D0R> GRAN MAESTRO DE COHECHO que hasta la fecha ha quedado sin castigo. PERO LOS ASPIRANTES NO SON TODOS BOBOS Y ABREN LOS OJOS. 
ín la E S C U E L A "CEDRINO" el corso Standard completo de teoría y manelo con enseñanza especial de arreglo de Magnetos, Carbaradores, carga de Acomuladiires, etc., es de SOLO $ 2 5 NO PAGUE HAS. = 
7- AT>on^AN IX>S MODERNOS 
sE;na?>3 altos, de la casa Con-
r ^ M l e RT esquina a Per.«veran-
/A-ídl^badcS ^ fabricar. La Ha-
ntrír^ la bodega. Informan: Jeaua 
«es ei. ;0S3 
^ ¿ l Monte," 55S. altos. 
16 ag. 
f ^ ^ T T R E F O R M A 67 Y 71: 
Ue i ^ ú 1a esta bonita ca~a de mam 
, ^ t ó a «ala. comedor, dos 
1 7 ^ f„dVcuartoe. patio grande y co-
1 f rrande. pisos de mosaico sa-
» t i moderna. Precio: $15-90 y 






















•̂ g x L Q V m A LA HERMOSA, 
• y cómoda casa Zanja, 58, 
ZM, al parque de Dragones. Tie-
Traguá-n. sala, con dos ventanas, 
L , cuartos bajos y dos altos, co-
¿jor, cocina, buen baño con do-
u ĝervíjclo sanitario, gran patio 
L canteros para flora y traspatio. 
I llar* en la litografía de Gue-




















2 8 ag. 
r ^ T o i ^ T E X E S , SE AIXJUI-
los modernos altos de Jesús 
û a. número 7. 1 A llave enfren-
a n el número 6, bajos. Obispo, 
í Informarán. Teléfono 1-1377. 
1T099 
VÍBORA: SAN" FRAN'OISCO, 39, 
«tre Buenaventura y San Lázaro, 
ijos, c011 sed'5-' comedor, cuatro 
uartos, tenaza y traspatio. 7 cen-
22 ag. 
B e l a s c o a i n , n ú m . 4 8 
itre Zanja y San José, se alquila 
t hermoso T fresco alto, con todo 
l confort moderno, propio para 
imilla de gusto, se compone d© 
til, espléndida sala, recibidor, 5|4, 
na' habitación para criados, am-
lia cocina, baño y doble serviolos 
mltario. La llave e informan en 
elascoaln, 42, altos, esquina a San 
17064 20 ag. 
PARA JftTMEROSA FAMTTiTA, 
alquila, en 18 centenes, la casa 
iincorcüa, 113, zaguán capaz para 
os máouinas. Llave en la misma. 
rforman: San Lázaro, 43. 
17054 16 ag. 
ALQUILO LOS BAJOS, SITIOS, 
f, entre Rayo y Angeles, media 
ladra del tranvía; sala, comedor, 
«s cuartos. La llave en los alto», 
rforman: 8a., número 403, entre 
6, Vedado. 
¡0 17055 20 ag. 
7 
)S J)E 
B E ALQUILAN LOS HERMO-
, bajos de Reina, 55, con buena 
antesala, saleta de comer, cln-
grandes habitaciones, cuarto de 
dos, baños de familia y de crla-
potíó espléndido y muy fres-
Gana: 18 centenes. Informan: 
ircarieres, 27. 
11027 17 ag. 
ag. 
1-20 A PERSONA OUIDAJDO-
loreno, 89, Cerro. Portal, sala, 
(piedor, cocina grande, patio, 
ifl>atlo, servicios, etc. Informan: 
lonto, 508. Teléfono A-3837. 
17057 20 ag. 
GEÍft 































SE ALQUILA UN LOCAL NUE-
0, con todo los requisitos exigidos 
lor el Departamento de Sanidad, 
bn 20 caballerizas, dos corrales y 
iémáa se*rvlolios, propio para un 
írui establo, en Sitios, entre Subi-
llfia y Arbol Seco. Informan de 8 
i 9, en Amistad, número 85. 








SE ALQUILA LA BONITA OA-
fcPaula, 19, sala ,saleta, cuatro ha-
Utaelones y servicios sanitarios mo 
lírno. Nu<ve centenes. Llave en la 
Mega. Informan: San Francisco, 
?*. Víbora. • 
17059 20 ag. 
t SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Ü casa San Miguel, 49, compues-
tos de sala, saleta, cinco habitacio-
nes, gran cuarto de baño y buen 
•«vicio sanitario. La llave en "La 
yera." Informan: Muralla, 58. 
17061 22 ag. 
PREPARADA PARA ESTABLE-
•teiíento con tres puertas de hierro, 
*i frente y hermosos salones, toda 
Mabada de pintar, se alquila para 
""••tquiera industria o comercio, la 
**«, Carlos III, esquina a Franco, 
"i la misma informarán. 
*7071 16 ag. 
ESPLENDIDOS AUTOS. AMIS-
H número 65. entre San Rafael y 
José. Con sala, saleta, saleta 
* fondo y cuatro cuartos y demás 
Tocios La llave en los bajos. 
"142 17 
SE ALQUILA E L PRIMER PI-
DKK' !/ ^ la casa O'Reilly, 98, muy 
^trico, entro Villegas y Be maza, 
^Plo para Oficina» o familia. In-
f l a n en los bajo* Por teléfono, 
• A-294a, 
¿7153 19 a#. 
. E N $37-10 ORO, SE ALQUILAN 
^ modfcraoa bajos de Espada, 81, 















de eala, saleta, cuatro cuar-
"8 y demás servicios. La llave al 
• • informan en Concón lia. 18. Im 
JT151 21 ag. 
fct^ J CENTENES. SE ALQUI-
W r ^ K ^ lndependier.te8, de 
t o t í r ^ í Soledad. La llave en la 
Informan: Concordia, 61. •tica. 17103 
20 ag. 
. " H ^ 0 1 ^ ALTOS DE 
llrurr^, d"u*trla' numero 75. cons-
W t moderna- y Próximos al 
afr.n+ ^ ílav* eT1 la ^ « g a de 
trente. Informan en Neptuno, 96. 
i7^u*vo ^lamento." *''7o • - 20 ag. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
lBPo. 37. a dos puertas del Ban-Mar 
loca!, con todo el frente de vt-
í»«Sw,"UeVff y tod<>a 108 «nsere». ««Ulacion eléctrica, etc. En el mli 
V r ¿ ? ¡ o r m a ^ a todas horas. 
* 20 ag. 
P a r a G a r a g e 
i-cén, se alquila la casa Acular, 
a. llave «n «1 primer piso. In-
9 en Reina, 12 9. altos. 
I . U a 
I fr, ^ Q U I L A V LOS HERMOSOS 
r 8 alt08 de Monte. esquina a 
^ J saquín, sala, comedor, 10 ouar 
h t u , , ProPÍa. para familia de 
Rl4 ¿ la;ve e r l 61 b8Ljo- Teléfono 
17lJ5 recio: 16 centenea 
21 
NATURALEZAS GASTADA*. OftOAHOS DEBILITADOS 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J . G a r d a o o 
bro v ' ) J ^ ^ ^ l l A 7 ««" CApANTES es siempre vendd». E l cere-
oro jr nervios recuperan BU natura] energía y rigor: el corazón re^nlA ana 
fundones, el DECAIMIENTO 8EXU AL recobra gu M ^ ^ r J S Z ^ y n o 
n n ^ n T r r ^ ^ E ^ ^ L A Q U E C I M l E N « T O . DEMAOTAOIONTpOSTiS 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
CURAN INTALIBLEMENTE EN B R E V E S DIAS Y PARA SIEMPRE DIA-
n ^ s C n O S l C A S , COLERIFORM ES E INFECCIOSAS, CATARRO IN-
TESTINAL, PUJOS, COLICOS Y DISENTERIA. 
B r w r ^ l ^ ^ J ^ Á é ^ l . *** CUflJ<Jnler» cansa u origen del padecimiento 
SIEMPRE TRIUNFAN, porque obran con más actividad que ningún otra 
preparado.—Venta. Farmacias j Droguerías.—DEPOSITO. Belascoain 111 
$ 1. 1 0 . 
SE ALQUILAN LOS DOS Mo-
dernos altos de Habana, 60 y 6 0-A, 
entre Chacón y Tejadillo, Junto al 
Obispado. Llave en la bodega. In-
forman: Neptuno, 32. Teléfono A-
1835. 
17101 20 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
AguWa, 2 59 y 263, cada uno con sa-
la, comedor, 2 cuartos y uno en la 
ezotea, ln3ta.tvcióa eléctrica, cons-
trucción moderna. Precio- % i 0 ca-
da uno. Las llaves en la Fonda. Su 
dueño: San Miguel, núuiero 14, ba-
jos. 
17102 22 ag. 
SE ALQUILA UNA CASA, Mo-
derna, con jardín, portal, sala, 3 
grandes cuartos, comedor; en la ca-
lle Diez, casi esquina a 23. Gana: 
$26 oro oficial. Informan: Teléfo-
no F-1659. 
17096-97 20 ag. 
SE ALQUILA, EN 0 CENTE-
nes, la planta baja de la moderna 
casa Neptuno, núm. 162-A; tiene 
sala y saleta, tres cuartos, amplio 
comedor y baño; la llave en los 
altos. 
17041 21 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Merced, número 6 3, anti-
guo, 5 cuartos, sala, saleta y ser-
vicios. La llave allí. Informes: Te-
léfono A-42 96. Egldo. 4 . i 
16992 20 ag. 
ALQUILO UNA ESPLENDIDA 
cocina, con servicio independiente. 
Precio módico. Egldo, número 10. 
17010 16 ag. 
OJO: QUIERE USTED VIVIR 
con comodidad, frescuif, y en casa 
higiénica, vea los modernos altos 
del primer piso de San Rafael, nú-
mero 120%, esquina a Gervasio; 
tienen tres habitaciones .sala y sa-
leta, en la portería de la misma in-
forman. 
17168 23 ag. 
Se alquila, San Ignacio, 87, 
entre Merced y Paula, amplio 
y cómodo almacén de reciente 
construcción. Reúne todos lew 
requisitos de sanidad; solamen-
te con contrato. Precio: $150 
moneda oficial. Informarán en 
Obrapía, 50. 
S e a l q u i l a n 
loe espaciosos altos de Ja casa Cu-
ba. 69, entre Teniento Rey y Mu-
ralla, compuestos de sala, antesala, 
comedor, baños, oerviedos, seis cuar 
tos y dos más en la azotea, zaguén. 
Informes: Muralla, 16. Teléfono 
A-25S8. 
16971 26 ag. 
SE ALQUILAN, EN $63 MONE-
<fa nacional, los bajos de Salud, 61. 
Sala, 2 saletas, B cuartos, doble 
servicios modernos. Las llaves en 
los Sitos. Ireformes en Aguiar, 21. 
Teléfono A-3247. 
16979 16 ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPLEN-
dos bajos de Concordia, 116,con 6 
cuartos, sala, saleta y comedor. To-
das comodidades La llave e nel nú-
mero 121. Informarán: Teléfono 
B177. Cojímar. 
16993 l6 af-
EN 8 CENTENES, SE ALQUI-
lan los bajos de Industria. 27. de 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, dos entresuelos y demás 
comodidades. La Hav© en la bode-
ga del frente. Infólman: Campana-
rio ,164. bajos. 
16896 18 ag-
EN E L VEDADO: "QUINTA DE 
Lourdes," calle G, entre 13 y 16. 
se alquila una casa en $43 america-
nos. En la misma Informarán. 
17090 16 ag-
EN 8 CENTENES: SE ALQUI-
la la casa Calzada del Monte. 118. 
con sala, saleta, dos grandes cuar-
tos, baño y sótano para criados. La 
llave en el 120. Informan: Campa-
nario, 164. bajos. 
17147 21 ag. 
SE ALQUILAN, LOS FRESOOS 
y cómodos altos do la casa Neptu-
no, número 215; tienen «ala, reci-
bidor, cuatro cuartos. comedor, 
cuarto de criado y doble servicio. 
La llave en los bajos. Informan en 
23. esquina a Baños. Teléfono F -
1811. altos. 
17170 17 ag. 
SE .ALQUILA LA CASA DE CE-
rro. 823. con 19 habitaciones am-
plias y ventiladas, con servicios sa-
nitarios modernos. Precio: 16 cen-
tenes. Informan en la misma o Jus-
tlz, número 1. 
17172 17 ag. 
E N 20 CENTENES, SE ALQUI-
lan los altos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con eala, antesala, 
cuarto de Gabinete, cuatro cuar-
tos, saleta de comer, cuarto de ba-
ño, cuarto alto para criados. La lla-
ve en los bajos. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
16895 18 ag. 
ALQUILO: LOS MAGNIFICOS 
altos de Prado 33. acabados de re-
construir. Informan en los bajos y 
teléfono P. 2127. 
16956. 20-ag. 
a s -
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y 
alto» de la casa Santa Ros*, núme-
ro 29. Informarán en Infanta. 62. 
fábrica de chocolates "La Estre-
lla." 
16907 26 
LOMA B E L VEDADO, CALLE 
E. entre 15 y 17. Espléndida casa 
recién fabricada, confort moderno; 
grandes salaJ, 11 cuartos, 8 baños, 
4 Inodoros, garage, etc. Informes: 
F, 148, entre calles 15 y 17. 
17025 19 ag. 
S E C E D E 
la obción a un harinoso 
local en Muralla No. 70, 
con Armatostes, Escrito-
rio y demás enseres de 
un Álmacép de Sedería. 
Informan en el No, 66 y 
68, Almacén de Sombre-
ros. Teléfono A-351& 
SE ALQUILA ELEGANTE, OO-
modo y bien ventilado piso prime-
ro de Campanario, 10 5, propio pa-
ra familia de grusto; sala, antesala, 
cuatrp habitaciones, gran comedor, 
cocina, cuarto de baño y criados, 
buenos pisos y cielo raso en toda 
la casa. Puede verse a todos ho-
ras. Su dueño: Vives, 36. 
19013 19 ag. 
EN CARMEN, NUM- «4, EN-
tre Campanario y Lealtad, se al-
quila un bonito y fresco piso alto, 
compuesto de sala, 3 cuartos, co-
cina y hermoso cuarto de baño. 
Precio, $84 oro americano. La lla-
ve en los bajos. Informes: Corrales, 
núm. 6, esquina a Cárdenas. Telé-
fono A-1087. 
17046 16 ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS y modernos bajos Corrales, nú-
mero 5, compuestos de sala, come-
dor, cuatro cuartos y baño. Precio: 
nueve centenes. La llave e infor-
mes: Corrailes, núm. 6, esquina a 
Cárdenas. Tel'fono A-1087. 
17045 1« ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y 
bajos independientes de San Láza-
ro, 106, a tres cuadras del Prado. 
Sala, antesala, comedor al fondo, 
tres habitaciones, cielo raso en to-
da la casa, luz eléctrica, servicio 
sanitario moderno. Las llaves en 
Consulado, 62, « Informes: Haba-
na, 78. 
17040 17 ag. 
SE ARRIENDA LA NUEVA, Mo-
derna y mejor casa de inquilinato 
en el Vedado, calle 16 .entre 11 y 
13. dos cuaurae del paradero. Lis-
ta para el día primero. Su dueño: 
San Rafael, 2 0. Teléfono A-22 50. 
17024 17 ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos de la casa 
Luz, 8, con sala, saleta, 4 cuartos, 
piso finos, servicio sanitario moder-
no. La llave e Informes en los ba-
jos. J 
17004 17 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Galiano ,16; salón corrido, propios 
para establecimiento, capacidad de 
200 metros cuadrados, puertas me* 
táUcas de corredera. Informan: San 
Rafael, 8, sombrerería "El Lou-
vre." 
16494 80 ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Industria, número 113, en-
tre Neptuno y San Miguel, com-
puestos de 6 cuartos y 2 para cria-
dos. Sala, antesala y comedor. Ins-
talación moderna, agua callente y 
gran baño. La llave en la misma. 
Informes en "El Encanto,' 
C 3436 In. 1 ag. 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquilan los bajos de Campa-
nario y Concepcdón de la Vs-lla. 
Son de construdón rédente y pre-
sentan un frente de columnas y cor 
tinas de hierro de 21 metros. Infor-
man: Belascoain, 227. Teléfono 
A-1463. 
16858 22 ag. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos de Ancha del Norte 319-A, 
con sala, «aleta y tres cuartos gran-
des, con techos de concreto a la 
moderna» 
16921 20 ag. 
S E A L Q U I L A 
para comisionista, el alto de Amar-
gura 28. En la misma Informan. 
16932 18 ag. 
VEDADO: SE ALQUILA LA CA-
sa X, número 83, entre 9 y 11, con 
jardín, sala, saleta, tres cuartos, 
«te. Informan en Cuba, 17, altos; 
de 2 a 5. Teléfono A-2964, señjr 
Mego. 
16922 18 ag. 
Nueva Casa de Huéspedes 
Magníficas y espaciosas habitacio-
nes altas, amuebladas; con lava-
bos de agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. Aguiar, 47, frente al parqus 
de San Juan de Dios. 
16058 5 *• 
' SK ALQUILA LA BONITA Y 
moderna casita de Meireles, 4, al 
fondo del café que está en el pa-
radero del tranvía en Palatino. La 
llave está a la otra puerta. 
16451 20 ag. 
SE ALQUILAN LOS ESPLEN-
didos altos de la peletería "La Lu-
cha," Aguila y Estrella. Informan 
en la misma. 
C 36 84 Íd-U. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Refugio, 5, cuadra que dá a Prado; 
con sala, comedor, cuatro cuartos v 
dos patios. Abierto de 8 a 10 y de 
12 a 4. Informan en tían Kaiati, *, 
sombrerería "El Louvre." 
15493 30 ag. 
SE ALQUILAN LOS NUEVOS Y 
frescos altos. Peña Pobre, 16, a una 
cuadra del Malecón, con sala, reci-
bidor ,saleta de comer, tres grandes 
habitaciones, cocina, baño, etc. 
Precios: 10 centenes. Informarán: 
Empedrado, 52. 
17177 18 ag. 
EN VEINTE Y TRES PESOS 
oro español, se alquila la espaciosa 
casa Carmen, número 47, próximo 
a Vives. Su dueño: Castillo, núme-
ro 45. 
16392 19 ag. 
SE ALQUILAN: LOS MAGNI-
fleos y bien ventilados altos de 
Hospital, 50, esquina a San Rafael, 
frente al Parque Trillo, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones grandes y habitaciones 
para criados; servicio sanitario 
completo; .patio bien ventilado. In-
formes en Muralla, número 35, al-
macén de peletería. La llave en los 
bajos. Farmacia del doctor J . M. 
González. 
16933 20 ag. 
GRAN OPORTUNIDAD: SE AL-
quila un local, propio para barbe-
ría u otro establecimiento, en Pra-
do y Colón, bajos del Gran Hotel 
Palacio de Colón. Informan en el 
16882 18 ag. 
SE ALQUILAN, EN DIEZ GEN -
tenes, los hermosos y ventilados al-
tos de la casa Príncipe Alfonso, 
413, con sala, saleta, cinco cuartos, 
baño e Inodoro separados, para la 
familia y criados. Informan en los 
bajos. 
16877 20 ag. 
SE ALQUILAN, LOS HERMO-
SOS altos de Bernaza, 58. Informan 
en Monserrate, 117. 
16781 19 ag. 
SE ALQUILA LA CASA CON-
sulado, 91 y 93, de alto y bajo, de 
gran extensión y propia para una 
gran industria. Ha estado ocupada 
por fábricas de tabacos, para lo 
que tiene Inmejorables condiciones. 
La llave e informes: Manteca, Cu-
ba. 76-78. 
16773 29 ag. 
AVISO: A LOS COMERCIAN-
tes y personas de negocio. Cedo una 
casa, bajo contrato de arrenda-
miento ,en punto comercial, en ven-
tajosísimas condiciones. San Ra-
fael, número 40. 
16910 25 ag. 
V E D A D O 
En 22 contenes, se alquila el bo-
nito Chalet, de alto y bajo, en 
quinta y A. Rodeado de jardín, sa-
la, comedor, seis hermosísimos 
cuartos y buen baño completo. Am-
plias dependencias de criados con 
servicios para los mismos. Garage, 
tres caballerizas. SI hacen compro-
miso por año se rebaja. Se puede 
ver a todas horas. Informan: Be-
lascoain, l'21. Teléfono A-3629 y 
San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
1£940 16 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Manrique, 32 y 34, barato y de gran 
apariencia. La llave en los bajos e 
Informes: Manteca, Cuba, 76-78. 
16771 29 ag. 
E n 1 8 c e n t e n e s 
Se alquila, la casa Reina, 93, con 
sala, comedor, recibidor, 5 gran-
des habitaciones, dos habitaciones 
más para criados, patio y traspa-
tio y doble servicio. La llave en el 
91. Informan: San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. 
16935-36 18 ag. 
SE ALQUILA LA GRAN CASA 
Salud, número 12 9, casi esquina a 
Belascoain. Extensión 500 metros. 
Los bajos propios para garage, es-
tablo de coches, almacén, etc. etc. 
Los altos muy hermosos, claros y 
frescos, con varias habitaciones. 
Informarám en Teniente Rey, nú-
mero 41. Teléfono A-435 8. 
16766 17 ag. 
En Neptuno, núm. 152 
Se alquila un principal, moder-
no, con sala, saleta, 3 cuartos, ser-
vicios, luz eléctrica, entre Escobar 
y Gervasio. Precio: $42 cy. Infor-
man en el mismo, a todas horaa 
17 ag. 
EN MODICO PRECIO, SE AL-
quila la moderna y espaciosa casa 
Blanco, número 30, de altos y ba-
jos, juntos o separados; 4 grandes 
habitaciones en los altos y 5 eh los 
altos, gran sala, comedor y doble 
servicio en cada piso, gran patio y 
traspatio. Informes: Tel. A-8682. 
16727 16 ag. 
E n C a s a B l a n c a 
Se alquila una hermosa casa, pro-
pia para establecimiento, con tres 
hermosas habitaciones al fondo; oe 
venden los armatostes y enseres 
que están en la misma. Precio, lo 
que quiera pagar el que la alquile. 
Informan: Muralla, 8, sastrería. 
16780 24 ag. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
altos Virtudes, 9 3-A, con 5 cuartos, 
sala, saleta y comedor al fondo, 
cuarto de criado, doble servicio, 
baño con calentador; en 14 cente-
nes; en la Agencia, las llaves y tra-
tar, o en San Benigno, 16, Jesús 
del Monte, frente al parque Santos 
Suárez. 
16879 18 ag. 
Para A l m a c é n o E m p r e s a 
Agfuacate 132 entre Sol y Mu-' 
ralla Se alquila un hermoso lo-
cal muy ventilado dividido en 
departamentos, l lanta baja. 
Vista a la calle cj-i patio. Mu-
cha luz natural, propio para 
cualquier empresa u oficina de 
negocios. 
3555 i5cl.—7. 
SAN LAZARO, 274- SE ALQUI-
lan los bajos de esta hermosa ca-
sa, situada en lo más alegro de la 
ciudad, con 4 grandes habitaciones, 
sala, patio, cuartos para criados y 
todas las comodidades. Infcarnee: 
Muralla y Bernaza. Telé. A-7138. 
16745 17 og. 
AL NEGESITAfi USTED PRODUCTOS OUillGQS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones e&clasivas do los principalte fabricantet de los 
productof químicos que importamos 
SURTIDO COMPLETO DE 
ACIDOS, PRODUCTOS QUr.WICOS, DESINFECTANTES, GO-
MAS, COLAS, MINERALES, ACEITES, GRASAS, COLORES Y 
ESENCIAS ABONOS QÜIMICOS 
MATERIAS PRIMAS PARA TODAS LAS INDUSTRIAS. 
T o m á s F . T u r u l I ^lreaplon¿s 
Y 4. 
A - 7751 
HABANA. 
Y A-4862. 
" L A C R I O L L A ' 
15716 22 ag. 
T X ESPACIOSO SALON, SO-
bre columnas ,con seis cuartos, de 
nueva construcción, comercialmen-
te bien situado, propio para bazar, 
garage, mueblería u otros análo-
gos. Se alquila en Jesiis del Monte, 
número 156. 
16871 20 ag. 
SE ALQUILA: LA QUINTA SAN-
ta Amalia, en Arroyo Apolo, por 
meses o año, con muebles o sin 
ellos, doce cuartos, arboledas, agua 
vento, electricidad, teléfono, jardi-
nes, comodidad y lujo; muy módico 
precio. Puede verse a todas horas, 
trato Empedrado, 5, Notaría, Doc-
tor Al vara do. 
15777 17 ag. 
SE ALQUILAN, LOS BONITOS 
altos de la casa calle de Amistad, 
12, esquina Bernal, en 12 cente-
nes. 
LOS ALTOS DE FIGURAS, 94, 
en 6 centenes. 
LOS BAJOS DE TEJADILLO, 57, 
en 7 oetnenes y la accesoria de 
Bernal, esquina a Amistad, en 3 
centenes. En las mismas dirán don-
de informan. 
C 3453 10d-4. 
UN LOCAL CON CAPACIDAD 
para 26 automóviles y casa de vi-
vienda, se alqula en 10 centenes. 
Monte, 362. Teléfono A-6971. 
16735 17 ag. 
SE ALQUILAN: LOS ALTOS DE 
Lamparilla, número 35, esquina a 
Compostela; compuestos de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y ser-
vicios a la moderna construcción. 
Ganan: 8 centenes. Informan en los 
bajos, café. 
16831 17 ag. 
S E ALQUILA 
el magnífico almacén de 
Oficios» 36. Punto muy 
comercial. Informará su 
dueño en los altos. 
16657 21 ag 
SE ALQUILA UN BUEN Lo-
cal para un garage o para almAcén 
de otra industria. Informan: In-
dutsria, número 129, bajos. 
16214 17 ag. 
E d i f i c i o p a r a O f i c i n a s 
E l primero que se ha cons-
truido en la Habana expresa-
mente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, situación céntri-
ca para el comercio AGUIAR 
116, entre T E N I E N T E R E Y Y 
M U R A L L A . Informes en el mis-
mo. 
15368. 26 a?t. 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 In-8 a 
SE ALQUILA EN JESUS DEL MONTE 
Mangos, número 3, muy próximo 
a la linea de tianvias y la Iglesia, 
un hermoso y ventilado piso alto, 
con todo confort y de mucho gu3-
to, siendo su precio moderado. La 
llave y precio en la bodega. Demás 
Informes: González y Benltez, Mon 
te, 15. 
16647 17 a.?. 
VIBORA: REPARTO MENDO-
za. Milagros, entre Saco y Caballe-
ro, se alquila la moderna casa con 
.jardín frente y costado ,sala, sa-
leta, %, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio. La llave 
en frente. Informan en Jesús del 
Monte, 39 8. Teléfono 1-2630. 
16827 19 ag. 
S E A L Q U I L A 
La hermosa finca Soledad, nú-
mero 15, en Guanabacoa, propia pa-
ra cualquier Industria. Se compone 
de gran salón al frente, cinco ¿.c-
cesorias por el costado y sobre 
24.000 metros de terreno apropiada 
para siembras crías, etc. Cuenta con 
buenas entradas para carros, agua 
en abundancia y todos los demás 
servicios. Para informes: José Bo-
ladó, San Pedro, núm. 6, Habana. 
16039 16 ag. 
RAYO, 31, SE ALQUILAN LOS 
bajos acabados de pintar e Inme-
diatos a Reina, propios para re-
gular familia. La llave en los al-
tos. 
16702 17 ag. 
SE ALQUILA CHALET, CON 
todas las comodidades, garage, et-
cétera, situado en el mejor punto 
de la Avenida Estrada Palma, es-
quina a O'Farrill. (Víbora.) Infor-
man: Monserrate, 2. 
16845 24 ag. 
S E A L Q U I L A 
e n $ 9 5 - 4 6 e l p i s o p r i n -
c i p a l d e O ' R e l l l y ^ S . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s , p a -
n a d e r í a ' ' L a C a t a l a n a " . 
16374 19 ag. 
DOS CASAS ALTAS, MODER-
nas, de 5 cuartos, un gran salón con 
seis cuartos, para establecimientot 
se alquilan baratas. Jesús del Mon-
te, 156, Puente Agua Dulce. 
16589 16 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS HA-
bana, 100, entre Obispo y Obrapía. 
Sala, recibidor, tres habitaciones, 
cocina, baño con Inodoro, otro pa-
ra orlados y habitación en la azo-
tea, once centenes; la llave en la 
sombrerería del frente. Informan: 
Damas, 46. 
16810 17 ag. 
SE ALQUILAN PARA PERSO-
nas de gusto, dos casas altas, bien 
situadas, cómodas, de mucha ven-
tilación y baratas; llenen cinco 
cuartos. Jesús del Monte, 156. In-
forman: Monte, 350. 
16872 20 ag. 
SE ALQUILAN, UNOS ALTOS 
en la calle del Morro, número 9, a 
una cuadra del Prado. Informes en 
Prado, 34, altos. 
16687 17 .ag. 
VEDADO: SE ALQUILA CON 
todas las comodidades la moderna 
y ventilada casa, calle B, número 
2 9 5, entre 2 9 y 31, con sala, cinco 
•cuartos, comedor, baño comp'eto 
con agua caliente y fría, cocina, 
patio y hermoso traspatio, con ba-
ño e Inodoro para criados. La lla-
ve en la casa del fondo, su dueño 
calle C, número 246, entre 2 5 y 
27. Teléfono F-1294. 
16930 18 ag. 
SE ALQUILA LA BONITA CA-
ea, situada en la calle de Paseo, 
entre 13 y 15, con un precioso jar-
dín y gran arboleda. Para infor-
mes: Habana, 82. Teléfono A-2 474. 
C 3661 8d-8. 
EN $17,000, SE ALQUILA UNA 
casa, cm portal, «ala, saleta y dos 
cuartos, en la calle de Flores y San 
Leonardo, Reparto Tamarindo. In-
forma: Concha número 3, mosai-
cos. 
16806 17 ag. 
SE ALQUILA, BARATA, UNA 
casa; tiene sala, saleta, 3 cuartos 
grandes, fresca, servicios a la mo-
derna, $23 a. m. Daoiz, número 15. 
Las llaves en los altos. Las Cañas, 
en el Cerro. 
16916 17 ag. 
SE ARRIENDA UNA FINCA 
de tres caballerías buena tierra de 
tabaco y también para otros usos, 
casa de mampostería; otra de ta-
baco, pozo, regadío, arboleda. Pa-
ra más detalles en Santiago de las 
Vegas, calle 2, número 69%, en 
cuyas inmediaciones está la finca. 
17032 21.ag 
U u^ lLLY, 5». SE ALQUILAN 
"stos hermosos altos, punto céntri-
co Inmediato a los parques y pa-
seos; son muy frecos. Informan en 
los bajos, donde está la llave y su 
dueño Jesús del Monte, 620. Te-
léfoño 1-1218. 
16465 17 ag. 
SE ALQUILAN: LOS ALTOS Y 
bajos de la casa número 218-Z de 
la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño, habitaciones para cria-
dos y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José. (Perfumería.) 
C 3272 In. 20 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS MO-
rro, 9-A, espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartos, 
3 a un costado y 4 a otro; propios 
para 2 familias o una numerosa. 
Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. In-
forman en la sombrerería "El Lou-
vre," San Rafael. 8. 
15492 30 ag. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
bajos de lo .-asa calle 12, números 
70 y 72, entre Línea y Calzada; com 
puesto de sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, cuarto de rilados y baño. La 
llave en la badega de la esquina. 
Informan por Teléfouj A-4421, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
15341 23 ag. 
iiiimiiimiiiiiihiiiiiiiiiimmimiiiimiiii 
H A B I T A O I O N E S 
SE ALQUILA COMPOSTELA, 64, 
una habitación alta, casa de mora-
lidad, piso de mármoL Alquiler $7 
plata. 
17204 19 ag. 
GALIANO, 118, ALTOS, ALQUI-
lo dos habitaciones, frescas y cla-
ritas, a dos centenes y con mue-
bles, catorce pesos con luz y /impie-
za, para hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Teléfono A-8361. 
17231 . 22 ag. 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua callente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2Í9S. 
16183 81 ag. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
16189 1 31 ag. 
HABITACTONES, SE HAN DES-
ocupado tres., punto céntrico, casa 
de moralidad. Se alquilan a caba-
lleros o matrimonios sin niños. SI 
al leer usted este anuncio desea al-
guna, no pierda un sólo momento 
en verlas. O'Rellly, núm. 5 8, altos. 
Teléfono A-7776. 
17196 18 ag. 
ESTABLOS DE BURRAS DE LEGHB 
Carlos m , número 6, por Podio 
TELEFONO A-4810 
Calle A, esquina s 17. Teléfo-
no F-1382, Vedado. 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Ser- ,. 
vicio a domicilio, tres veces al día. 
Lo mismo en la Habana que en el 
Cerro, Jesús del Monte y en la Vt-
bora. También se alquilan y ven-
der̂  burras paridas. Sírvase dar l e * JS¿ 
avisos llamando al TeL A-4810. 
16178 81 ag. t 
: y -
OPORTUNIDAD PARA MATRI-
monio o personas respetables: 8© 
desocupa fin de Agosto, casa par-
ticular, departamento, piso segun-
do, casa cerca del Parque Cristo, 
electricidad, teléfono, etc. No hay 
inquilinos. Se cambian referencias. 
Apartado 1012. M. J . D. 
17195 ' 17 ag. 
SE ALQUILA UNA SALA T Co-
medor, con vista a la calle. Vi-
llegas. 97, altos. 
17144 19 ag. 
VISITEN m H C I O N E S 
más frescas y ventílalas de 
la Habana, en Industria, 134, 
esquina San Rafael, grandes 
reformas en la misma esn to-
da cíase de con cd ida des, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
15595 25 ag. 
HABITACIONES, LAS DESEA 
usted verdaderamente freocas, am-
pliáis y económicas, en Habana, 128, 
enti;e Teniente Rey y Muralla. Ca-
sa moral. 
17019 21 ag. 
CASAS PARA FAMILIAS: T E -
nlente Rey y San Nicolás, número 
1, departamentos y habitaciones, 
se alquilan en estas casas, comodi-
dad, economía, y aseo, hay con vis-
ta a a calle e interiores. Se alqui-
lan muy barato. 
16358 1 9ag. 
SE ALQUILAN DOS HABTTA-
clones, con vista a la calle, muy 
frescas y con luz eléctrica. Infor-
man: Compostela, 6 9. 
17098 , 16 ag. 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
DE 
MUIAN Y VILLANUEVA 
S. Lázaro y Belascoain 






partasxtentos de nna o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, bafio e Ino-
doro en cada habttadóav 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño coarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio do 
elevador día y noche, mo-
cha ventilación y grande* 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a. 
personas de extrlota mor»* 
lldad. 
t i MC 
HABITACION MUY FRESCA, 
se alquila barata, en Compostela, 
121, altos; no se admiten niñoa 
17118 16 ag. 
Gran Casa de Huéspedes 
"Chicago House" 
.Prado, 117. Teléfono A-7199. 
Con espléndidas y frescas habi-
taciones con vista al Paseo del Pra-
do. Buenos baños y duchas, luz to-
da la noche; servicio completo y-
cjmerado, con buena comida. Pre-
cios módicos. Abonados: % 1 S . Ca-
sa de orden y moralidad. * 
15105 20 ag. 
S E A L Q U I L A N 
Departamentos para oficinas 
en los frescos y modernos altos 
de la casa calle de Teniente Eey 
número 14, frente a la Adminis- * 
tración de correos y en la par-
te más céntrica d©l barrio co-
mereial 
16365 3 g. :. 
O'Rellly, núm. 15, altos 
Cerca de los Muelles. Bancos y 
Oficinas, espléndidas habltacionss, 
pisó mosaico y cielo raso. De 10-60 
12-72. 15-90 y 21-20. 
15523 25 ag. 
"PALACIO VAXDERBILL/'. HO-
tel, casa nueva, de cuatro pisos, ha-
bitaciones elegantemente amuebla-
das con balcón a la calle, luz jléo-
trica y timbres. Teléfono A. 62o4. 
Baños de agua callente y fría, $30 
al mes; por días $1.25. Consulado y 
Trocadero, 77, al lado de José Mi-
guel Gómez: Venga a verlo 
16950. 20-ag. 
SE SOLICITAN AGENTES AoT 
tivos en toda la Isla, para una bue-
na marca de tabacoa Tienen aue 
tener garantías. Informará A, R 
GÓTVCZ. San Ignacio, 44, «f&dMté-los 
16543 17 ag. 
INBUSTIUA, 62, A L T O S — W 
^ ^ e r o . E * familik ÍS -
petable, sm niños, se alquilan d L 
raagnlflats habitaciones ion baic^ 
16901 18 ag. 
* A U i H A D O C E . ^ x A i t i O D E L A M A R I N A 
SE AIXJUHiAN HABITAOIOXB8 
nuevas, modernas, altoe de Maloja, 
105. Precio: $9-48 con luz. Tam-
bién se alquilan altos de Amargru-
ra, 19%. Predo: 2 centenes. 
16905 20 ag. 
SE AL/QUELA UN DEPARTA-
mento, propio para oficina o ma-
trimonio sin niños, en Villegas, 59, 
altos, casi esquina a Obispo. Pre-
cio: seis centenes. Informan en los 
bajos. 
16873 16 ag. 
EN M U R A L L A 51, ALTOS, S E ' 
alquils. una hermosa y fresca habi-
tación con balcón a la calle, para 
comisionistas o matrimonio de mo-
ralidad, eos asistencia o sin ella. 
Precio reducido: es casa tranquila. 
" 1684 17 ag. 
:O.TO! GANGAS: SE ALQUILAN 
habitaciones amuebladas y fres-
cas en Prado, 77-A y una hermosa 
sala con vista al Prado, muy bara-
ta; la sala propia para un matrl-
mon'o u oficina. 
16256 18 ag. 
DEPARTAMENTOS A $25 Y $30. 
En 17 y 4, Vedado,) se alquilan con 
pala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño e inodoro, luz eléctrica y cie-
lo raso. La llave e informes en la 
misma. 
16772 29 ag. 
~ SAN NICOLAS, NUMERO 1. Los 
huevos arrendatarios de esta fres-
ca y cómoda casa, alquilan depar-
tamentos y habitaciones con o sin 
'muebles, muy baratas; pasan to-
dos los carros del Vedado por la es-
quina. 
16229 18 ag. 
P r a d o , 1 - 3 - 5 
F r e s c a s y e s p a c i o -
s a s h a b i t a c i o n e s . 
d e v a d o r a t o c i o s 
l o s p i s o s . 
A g u a c o r r i e n t e e n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s . 
T e l e f o n o e n t o d o s 
l o s c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
EN E L PRADO 
S I nos hace u n a v i s i t a 
I ac c o i v e n c e r á 
16322 15 ag 
EN REINA, 14. SE A L Q U I L A N 
hermosos departamentos con vista 
a la calle y habitaciones, hay de 
selg pesos t n adelante; con todo 
servicio a todas horas^En las mis-
mas conaicios-es Reina. 45, y Ra-
yo, 2 9. 
162S2 2 s. 
OBRAPIA, NUMERO 14, ESQUI-
na a Mercaderes, se alquilan habi-
taciones y departamentos, con bal-
cón a la calle e interiores. 
16796 17 ag. 
ROQl E GALLEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardinoros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. ROQUE GALLE-
GO. 
16190 31 ag. 
SE NECESITA E N HABANA, 
118, un buen criado de mano, una 
buena criada, una lavandera y un 
muchacho para ayudar, que sepan 
cumplir con su obligación y ten-
gan buenas referencias. 
17164 17 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peni-nsulax, que no pase de 30 años. 
Sueldo: 3 centenes. Informan en 
Bemaza, 29, altos. 
17171 17 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa bien su oficio, 
tiene que dormir en la colocación. 
Sueldo: cuatro centenes. Calle C, 
número 221, casi esquina a 2 3. 
16 ag. 
E S C U E L A S U P E R I O R T E O R I C O - P R A C T I C A d e C H A U F F E U R S 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o p r á c t i c o 
Bnsfflanj» completa mis au.point, reglaje de carburadores, etc., manejo por el tráfico, garantimos Ucencia «n 20 días . CnnHW J f ^ * ! ? 1 ^ 
•obre Ford $10. üecclones suelta» de teoría y manejo en proporción. ¿No conocéis o conocéis imperfectamente el funcianamiento d« algún ^ A ^ 
vuestra máqu ina? Con un gasto ínfimo, estaréis al corriente. ¿Tenéis licencia de Chauffeur, pero no la soltura para callejas por la A~NNJERÍC[Í. 
acompañará garantizando la ausencia de choques,, conviniéndoos en expertos iconductores. Lecciones diurnas ynoctarnaa, C O T T ^ ^ t x 
.(«latema amartcano) Venta de aatomfr/ües a plazca, y de camiones al contado. (Motor a gasolina o eléctrico.) Se c o m p r a » máquinas y m sacian 
ñero sobre ellas. 
A C O S T O 16 I ) g j a r ? 
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P A R A E L O R I -
G I N A L Y U N I C O 
H A Y Q U E I R A 
L A c u r s o de m m m y m a n e j o e n f o r d p o r $ 1 0 , 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A - H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1912 . - I ' O S A U T O M O V I L E S U S A D O S P A R A L A P R A C T I C A , S O N M O D E L O 1 9 1 5 . 
Director: A L B R R T C . K E L L Y , de la E s c u e l a de Ingen ieros de A u t o m ó v i l e s de N e w - Y o r k , Estados Unidos. 
La ú n i c a y verdadera Escuela de Chauffeurs de ia Is la de Cuba. Curso "Stan- o l A T A H A f í M Í % U A D A M A f t l I D A frente ai Par-
dard": S 6 0 - Cartilla de examen: $0.50. Segunda parte del auto p r á c t i c o : $0.20. L A l A H i U ) ¿ 4 1 1 ' n M U A n A M U U u l l M u e Maceo . 
D K C A S O IWK LO?í d e j 
Amar-ara. m . Tf^éfono ^ ^ n r t 
I fhora y Cerro, iíoiite. ' * 
Pueníft d« CüáTtL Tar^11- > cuartos 
V a l a t á f í K Baños y Ob^"** ticne A 
Gaiaado nenio dei país y EmPea 
nado.. Priícloa ^iAb bara tQ«^a»*Z/o ^ 
áie. Servicio a. domlSS y * * ! ^ 
establos, a t o d o s horas, s j j ^ ' " 
y venden bxrrraa parlduig. a 1 -
«lar los arriso» Llamado al' a 
15177 ^8H 
DOY E X P E D I E R A 
12,000, 15,004 Y $M00 
ciento, a d e m á s otras pa 
por ciento. Znlcceta, 33, 
Corrales; d e S a l l y d a ' j 
17112 
15S78 C ag. 
SE SOLICITA, E N JUAN B . ZA-
yas y Luis Estevez, "Vil la Tula," 
Víbora, una cocinera que duerma 
en la colocación, y que ayude a los 
quehaceres de la casa. Sueldo: 4 
centenes. 
17128 17 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sepa cum-
plir con »us deberes y traiga bue-
nas referencias. Para servir a un 
matrimonio solo, en una población 
de la Provincia de Santa Clara. Pa 
ra más informes dirigirse a Sau 
Miguel, número 170, bajos. 
16758 17 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
peninsular, que sea joven,. sepa 
bien su obligación y tenga buenas 
referencias, sin estas que no se pre-
sente. Sueldo: tres centenes. Calle 
\§ número 313 y 315, entre D y 
Vedado. De 12 a cuatro. 
169 J 9. IG-ág. 
SE SOLICITA UNA >L\NEJA-
dora, fina, inglesa o americana, 
que hable el español, para hacerse 
cargo de un niño. Informan en Moa 
te, 314. 
17052 20 ag. 
CRIADA DE MANO: PARA E L 
servicio de corta familia, se nece-
sita una joven peninsular inteli-
gente, laboriosa y con buenas re-
ferencias. Gallano 45, antiguo; de 
9 de la m a ñ a n a en adelante. 
17246. iS-ag 
DESEAN COLOCARSE DOS PE-
ninsularej Juntas, una para coci-
nar, y la otra de criada de mano. 
Sabe surclr; son de mediana edad: 
son formales, tienen quién respon-
d a n por elHs. y desean casa de n o -
'ralidad. No reciben tarjetas. Infor-
man: Sol 110, antiguo. 
17244. 18-ag. 
SOLICITO UNA PERSONA QUE 
disponga de 2 50 pesos para un ne-
gocio que deja 150 pesos mensua-
les, soy condeedor del giro y dispon 
go igual capital. Aprovechen esta 
oportunidad. Informan: Café "E l 
Polo," vidriera. Vega, Angeles y 
Reina. 
17207 18 ag. 
MANEJADORA, B L A N C A QUE 
sepa su oficio, se solicita en el Ve-
dado, calle 18, número 2, entre 11 
y 13. • ' 
17050 16 ag. 
S I T A N 
UNA M A N I C I H E , SE SOLTCI-
ta o una joven aficionada. Habana, 
7 3. Doctor Alfaro. 
17 ag. 
G u & t a q t i e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
En las lincas de F. Húscuas, k i -
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan cien 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diarlo y mantenido. 
12990-91 1 a 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
de 14 a 16 años, para hacer man-
dados y hacer la limpieza. Se exi-
gen referencias. Villegas, 59, bajos. 
16874 16 ag. 
i S f l C I I G I O I I s e O E P E N D I E N I E S D E L 
C O M E R C I O D E LA 1 1 1 
C a p i t a l : $ l , 4 O 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o t o t a l i z a d o : 1 . 7 7 8 . 9 9 2 . 3 0 
t q u e g a r a n t i z a t o d o s l o s d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e l 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
I P a s e o d e M a r t í y T r o c a d e r o , b a j o s . T e l . A - 5 4 1 7 . 
A d p i i t e fondos en d e p ó s i t o oon i n t e r é s abonando 4 pDr c iento 
lanual . Se abren cuentas c o r r i e o t e i d n i n t e r é s dando talones de 
cheques para extracciones parMales por cualquier can t idad . E v í t e -
se molestias para , a b r i r u n a cuenta, oon u n s imple aviso a l t e l é f o -
no A-6417 p a s a r l a domic i l i o u n o de nuestros agentes. Todos, s in 
d i s t i n c i ó n de sexo, sean o no asociados, pueden ser depositantes. 
Horas da o f i c ina : de 8 a 11 a. m . y de 1 a 6 y de 7 a 9 p . m . 
c- 3506 I N . 4 ag. 
U N M A T R I M O N I O P E N I N -
sular, desea hacerse cargo do 
una casa de vec indad , po r cual-
quier b a r r i o que sea. Respon-
fie con buenas g a r a n t í a s . I n -
formes en l a v i d r i e r a de l cale 
San N i c o l á s , esquina a N e p t u -
no. 
17250. t - 1 . 19 ag. 
SE SOIJCITA UNA INSTITU-
triz. francesa, para una niña de 
siete años. Dirigirse a Habana, nú-
mero 64, bajos: debe traer referen-
cias. 
1708^ 16 ag. 
SE SOLICITA CNA OAMABE? 
ra para casa de huéspedes, que sea 
práct ica y muy limpia. Informan: 
Vilíepas, 58, 3o. 
17272 19 ag. 
SE SOLICITA T NA CRLXDA D E 
mano, peninsular, que sepa su obli-
gación y tenga referencias. Neptu-
no, 81. antiguo, altos. 
17263 19 ag. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de don José Barrio Vila, que 
hace años se empleaba en el co-
mercio; lo solicita su pariente An-
drés Barrio Cacheda, para asunto» 
de familia. Se supílca a quien se-
pa de él, lo dirija a la calle San 
Joaquín, número 2, Cerro. 
^«694 19 ag. 
AVISO URGENTE. 
Se deesea saber el punto donde 
se encuentra J o s é Ubelra y Ubelra, 
natural de Nieves, provincia de 
Pontevedra, para asuntos de fami-
lia; lo solicita Luis Barbeito. Pra-
do, 61, Habana. Se suplica la re-
produción en la prensa del inte-
rior de la Isla. 
16883 ag. 
MODISTO. RECIEN LLEGADO* 
de París, necesita aprendlzas para 
la confección de sombreros pa,ra 
damas. Hotel "Búffalo," Zuüueta, 
número 32. 
17176 i i ag,. 
NECESITANDO E N CADA PUE-
blo y punto del interior un Agente, 
dando plaza exclusiva para distin-
tos art ículos naclona/lea y extranje-
ros, solamente daré informes, pros-
pectos, etc. al recibir siete sellos de 
a dos centavos para «1 franqueo y 
demás gastos. A Sánchez. Villegas, 
87, altos. 
16389 19 ag. 
SE NECESITA UNA aiUOHA-
oha de dooe a quince años, para 
ayudar a los quehaceres y cuidar 
una nlñlta; sueldo: según merezca. 
Compostela, 121 .altos. 
17119 i« 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, formal, l impia y de morali-
dad, que tenga referencias, para 
un matrimonio solo. Sueldo: 3 l u i -
ses y ropa limpia. Luz, n ú m e r ^ 3, 
bajón. 
17107 16 ag. 
S e S o l i c i t a n 
d i e z o p e r a r i o s y v e i n -
t e c o s t u r e r a s p ^ r a 
t r a b a j a r e n l o s t a l l e -
r e s d e l a C a s a a A n -
t i g u a d e J . V a l l e s . 
S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
16943 16 ag. 
D. ELADIO VALDES, DESEA 
saber el paradero de su hermano, 
Berjamín hijos de Hermenegildo, 
natural de Brañalonga, Provincia 
de Oviedo, que según noticias per-
tenece al ejército en esta Repúbli-
ca. S suplica a quien sepa de él, lo 
dirijan a Paradero "Medina" pro-
vincia de Matanzas. 
17143 17 ag. 
SE SOLICITA: UNA FA .MILLA 
para trabajo en el campo, que se-
pa arar, sembrar y cuidar anima-
les, que traiga referencias y sta 
trabajadora, sino que no se pre-
sente. Para tratar: Granja Aldabó, 
Paradero de los Pinos, o Monte, nú-
mero 427, Habana. 
17079 16 ag. 
C o r t a d o r e s 
Z a p a t e r o s 
S e n e c e s i t a n 
S . B e n e j a m y C a . 
C 31,. 5d-l2 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
De color, de mediana edad, para 
muy corta familia. Villegas, 73, 
altos; después de las nueve de la 
mañana puede venir. 
17033 5 ag. 
SE SOLICITA UN MATK1MO-
nio sin hijos, para administrar ca-
sas y cuartos; debe saber algo de 
carpintería, albañilería y pintura, 
de 30 a 45 años; si no trae buena 
garant ía , que no se presente. F-
3131. Baños Carneado, Vedado. 
Buen sueldo 
16608 16 ag. 
GRAN AGENCIA DE OOLOOA-
ciones: Vlllaverde y Ca., O'Rel-
Uy, 13. Telefono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, orlados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono, 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facil i tarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
16031 31 ag. 
fiilllllllllllllllllllll!lllllll!llllliililliililllE 
S E O F R E C E N 
COCINERO, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: San 
Mariano, 89, Víbora. Tel. A-4111. 
17271 30 ag. 
JOVEN, ESPADOLA, DESEA 
colocarse de criada de mano; sabe 
su obligación. Jesús del Monte, 
175, altos. Narcisa Morado. 
17270 19 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o de co-
cinera. Tiene referencias. Infor-
man: O'Reilly, 53, altos. 
17266 19 ag. 
UNA CRIANDERA, PENINSU-
lar, con buena leche, reconocida, de 
sea colocarse a leche entera. Pue-
de verse su niño. Tiene referen-
cias. Informan :Rizo, 18, Puentes 
Grandes. 
17259 1 9 ag. 
SE DESEA COLOCAR, E N OA-
sa particular, un criado de mano, 
particular, servicio a la rusa, y un 
portero; los dos tienen referencias 
de las casas donde han servido. I n -
formes: Teléfono 1-1881. Calle F á -
brica y P^rez, Jesús del Monte. 
17257 19 ag. 
P E N1NSULAR CHAUFFEUR-
mecánlco, como ayudante sin t i tu -
lo, desea casa seria, formal, y co-
mo orlado sin pretensiones. Infor-
mes y dirección: Rodríguez y Fo-
mento, Jesús del Monte. Pablo Suá-
rez. 
17255 19 ag. 
SE COLOCA UNA CRLVDA D E 
mano, de mediana edad, peninsu-
lar; tiene buenas recomendacio-
nes. Informan: San Lázaro 2 51, 
cuarto 15. No admite tarjetas. 
17254 19 ag-
AGENOTA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37 ^ 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
16108-09 31 ag. 
ZAPATERO. SE OFRECE PA-
ra encargado de casa a cambio de 
habitación baja, con vista a la ca-
lle, para trabajar y dormir; es so-
lo. Informan en Tejadillo, al lado 
del núm. 14, casi esquina a Aguiar, 
zapatería. 
17274 19 ag. 
P I N T O R 
Me ofrezco como oficial. Admito 
trabajos por mi cuenta: Rótulos, 
interiores, fachadas. Como oficial, 
iría al campo. Juan Parera, Pro-
greso, 15. 
17208 18 ag. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DE-
sea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Calle F, 
número 9, Vedado. 
17217 18 ag. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o criada de cuartos; sabe cum-
plir cen su obligación Informan: 
Villegas, 78. Manue'a García. 
17226 18 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsvlar, de cvlada de cuar-
tos o manejadora; tiene quien res-
ponda por ella, es formal. Infor-
man: Sitios, 42. 
17225 18 ag. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, DE-
sea colocarse, de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene referen-
cias; no va al campo. Informes: 
Santa Clara, 10. 
17219 18 ag 
SE OFRECE PARA E L COME-
dor, un excelente ciado, peninsu-
lar, con buena ropa y acostumbra-
do al servicio flno, que trabajó en 
las mejores casas de la Habana y 
con buenas referencias. Reina. 98, 
t intorería. Teléfono Á . - l ^ l l . 
17227 18 a j . 
COCINERO REPOSTERO SE 
ofrece para personas delicadas con 
amplio repertorio en general. Le 
pueden informar a usted en el te-
léfono A-S682, Siglo X X . 
17123 1 6ag. 
DOS PENINSULARES DESEAN 
colocarse: una de criada de mano 
o manejadora, y la otra de cocine-
ra; sabe muy bien su oficio; ganan 
buen sueldo. Ambas tienen buenas 
referencias. Informan: Inquisidor, 
2 9. No se admiten tarjetas. 
17192 17 ag. 
A L COMERCIO: JOVEN, ESPA-
ñol, sin pretensiones, desea emplear-
se como ayudante contador, caje-
ro, viajante o plaza análoga; tiene 
buenos certificados y garant ías . D i -
rigirse a Diego Salas, Centro Caste-
llano. 
17173 17 ag. 
JARDINERO: DESEA COLO-
carse uno, con varios años de p rác -
tica y especialidad en paisajes. J A -
rlglrse: Palatino, 21, fonda. 
17174 17 ag. 
UNA SE5ÍK)RA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera, coci-
na a la criolla y a la española, en 
en casa particular o de comercio y 
en la misma una criada, no tiene in 
conveniente en ayudar en la coci-
na, no duermen en el acomodo. O* 
Reilly, 34, entresuelo. 
17182 17 ag. 
TENEDOR DE LIBROS, CON 
larga práctica, se ofrece para la 
Habana o el campo, flelna, 11. 
17202 29 ag. 
DESEAN COLOCARSE DOS jó-
venes peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; una para 
limpiar habitaciones y coser; tie-
nen buenas recomendaciones. I n -
forman: Luz, núm. 52. bodega. 
17121 16 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de costurera; sabe hacer ro-
pa de niño y señoras. Tiene refe-
rencias buenas. No admite tarje-
tas. Informan: calle I , número 14, 
altos, cuarto núm. 4, Vedado. 
17109 16 ag. 
POR HORA^»: CONTABILIDAD, 
correspondencia, valorización de 
facturas y demás trabajos de car-
peta. Avisos a J. L. , Apartado 230 8. 
•«fiftf. 16 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; es cariñosa con 
los niños; sabe cumplir con su obli-
gación .Informan en Corrales, 4 3, 
sastrería. 
17166 17 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, en casa particular o esta^ 
bleclmlento; sabe su obligación; He 
va tiempo en el país. Informes en 
Obrapla, 68. 
17134 17 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con ¡tu 
obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan en Amargura, u ü 
mero 50. bodega 
17146 17 ag. 
UNA MONTAÑESA, D E M E -
diana edad, desea colocarse para 
criada de mano; entiende de costu-
ra y tiene quien la garantice. Pa-
ra informes: Gloria, 4 9, bajos. 
17122 16 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA m u -
chacha, bien^de criada de mano o 
manejadora; prefiere en casa de 
corta familia. Informan en Apo-
daca, 69. 
17167 17 ag. 
UNA MUCHACHA, Joven, soli-
cita una o dos casas para coser de 
modista, hace y compone toda cla-
se de vestidos delicados; no le I m -
porta ayudar alguna cosa en la ca-
sa. Para m á s informes: Sol, 12. , 
17180 17 ag. 
MUCHACHO, PARA CRIADO de 
mano. Se solicita uno peninsular, 
no mayor de 17 años, que sea t ra -
bajador y tenga buenas referencias. 
San Lázaro, 69, altos. 
17229 18 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha peninsular, de criada de 
manos o manejadora. También sa-
le para el campo, pagándole buen 
sueldo. Informan: En Bernaza 29 
altos. 
17247. 18-ag. 
SE OFRECE PARA D E P E N -
dlente de ferretería, para el mos-
trador, un joven, de 17 años, con 
buenas referencias del mismo giro 
y no tiene inconveniente en salir 
para las afueras. Aguacate, 3 7 ^ . 
Teléfono A-1833. 
17149 17 ag. 
COCINERO COMERCIO: D E -
sea cclocarso un joven en casa de 
comercio, como cocinero, buenas 
referencias; también en oficina pa-
ra limpieza u otros quehaceres. I n -
forma en águ i la , 114-A, departa-
mento número 22. J. E. 
17165 17 ag. 
DESEA COLOCARSE E N CASA 
de formalidad, una joven, peninsu-
lar, le criada o manejadora; tiene 
quien la garantice. San Juan de 
Dios, número 13, altos. 
17150 17 ag. 
DESEA COLOCARSE U N h o m -
bre, de mediana edad, para por-
tero, sereno o cuidar una finca; no 
tiene Inconveniente en i r al campo. 
Informan: Cuba, número 89, es-
quina a Luz; tiene recomenciaclón. 
17080 16 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, para cocinar y 
Jlmplar a matrimonio solo o corta 
familia; no duerme e nía coloca-
ción. Informarán en Galiano, 7-A, 
cuarto 6. 
17089 16 ag. 
DESEA COLOCARSE D E ORIA-
da de mano, una muchacha, penin-
sular, de mediana edad; sabe cum-
pl i r con su obligación; tiene buenas 
referencias y es formal. Virtudes, 
2-A, altos. Teléfono A-8264. 
17070 16 ag. 
JOVEN, PERIODISTA, MECA-
nógrafo, corresponsal, oficinista, con 
doce años de práctica, desea em-
pleo en casa de comercio. Referen-
cias inmejorables. Sueldo: $20 se-
manales. Dirí janse: G. Gelabert, 
Progreso, 20, Habana. 
16783 17 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsular, para criada de mano, en 
casa de corta familia. San Rafael, 
154, establo. 
16761 17 ag. 
UNA PENINSULAR, DESEA I R 
a España, so ofrece ir de maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes. Informan: Caño, 13, 
Cerro. 
15217 21 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA mon-
tañesa, de manejadora o criada, de-
sea de lo primero; tiene quien res-
ponda por ella. En Lamparil la y 
Aguacate, fonda, informan. 
17125 17 g. 
TENEDOR D E LIBROS Y Co-
rresponsal, que dispone de algunas 
horas diarias, se ofrece, a precio 
módico, para llevar libros ,practicar 
Inventarios y Balances o para Re-
visar Contabilidades y atender a 
Correspondencias en español, ale-
mán, inglés y francés. Informan en 
la Joyería de T. Sauter, Obispo, 16. 
16906 18 ag. 
SE OFRECE UN JOVEN, D E 
20 años, con t í tulo ,para manejar 
un "Ford," en casa de comercio o 
particular. Informes: Infanta, 45. 
Teléfono A-2005. 
17051 16 ag. 
SE DESEA COIX>CAR UN Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obl i -
gación, en casa de moralidad. I n -
forman: Salud, 39. 
17100 16 ag. 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
Me ofrezco para dar clases a do-
micilio. Módicos precios. Avisen a 
Baños, número 228, Vedado. 
16975 23 ag. 
A l o s C o l e g i o s 
Joven profesor mercantil, com-
petente y práctico en la enseñanza, 
se ofrece en el próximo curso para 
las clases de Teneduría de libros. 
Cálculos mercantiles. Prác t icas co-
merciales, como en un escritorio. 
Inglés, « te. Escribir a F. E. Rayo, 
11. 
16566 26 ag. 
JOVEN, E S P A Ñ O L CONTADOR 
Mercantil desea colocarse. In for -
m a r á n : Teléfono '(-197 o. 
16870 18 ag. 
SE AIXJUILAN LOS ALTOS D E 
Suárez, 110, acera de la brisa, ca-
pacidad para dos familias, casa y 
servicio todo a la moderna. Infor-
man todo el día, en los bajos. 
16977 19 ag. 
U N COCINERO, JOVEN, D E -
sea colocarse de segundo, de fonda 
o en casa de comercio, de cocinero 
o en café; sabe su obligación; tie-
ne referencias, con viaje pago voy 
al campo. Informan de 10 a 12 y de 
2 a 5, diríjase bodega de los Mara-
gatos. Mercado de Colón. Teléfono 
A-5163. 









D Í M E ^ I H i P O T l 
en todas cantidades, al tipo ^ 
bajo de plaza con toda pront? j ^ p e 
y reserva. Oficina de MIGUElí 
E M 
•Quién 
MARQUEZ- Cuba, 32, de S 
16685 
|6T¿0 
DESEA COLOCARSE UN GRAN 
superior criado de mano, muy prác-
tico en servicio fino de mesa, cum-
pl idor y trabajadlo^. También se 
colocar ía de portero en casa respe-
table. Inmejorables referencias. I n -
f o r m a r á n : Habana, 118. Teléfono 
A-479ÍÍ. 
17163 17 ag. 
UNA ASTURIANA MUY F I N A, 
desea colocarse para habitaciones y 
coser; es muy formal y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en 
Corrales, 34, altos. 
17124 16 ag. 
A Y U D A N T E CHAUFFEUR, p r ác -
tico, desea casa particular, habla 
Italiano y algo Inglés. Escribir J. 
M . Reina, 3, altos. 
17087 16 ag. 
P a r a h i p o t e c i 
S u c a s a n o e s n e c e s a r i 
e n t e r a r a l i n q u i l i n o 
m o l e s t a r l o c o n i n s p e í 
c i e n e s q u e d e s a g r a d a r 
L a o f i c i n a d e M i g u e l 
M á r q u e z h a c e e s a s ope 
r a c i o n e s a b a s e d e lo 
t í t u l o s d e d o m i n i o , co 
t o d a r e s e r v a y p r o n t i t w 
C U B A N 0 . 3 2 . D 
3 a 5 T L A - 8 4 5 
Una 
Uilento, 
| t r ta: 
>Iis de 
4 4. Ju 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora , peninsular, de coclnei-a; sa-
be cumplir con su obligación; pue-
de dormir en la colocación ;y una 
joven para criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias. 
Informan: Animas, 174, entre So-
ledad y Oquendo. 
17062 16 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
recién llegada, desea* colocarse en 
casa de moralidad, de criada de 
mano, sabe coser. Tiene referen-
cias. Informan: Monte, 121, altos. 
17184 17 ag. 
BOTICA: DESEA COLOCARSE 
un joven, peninsular, para criado 
de botica o para aprendiz adelan-
tado; tiene quien lo garantice. I n -
f o r m a r á n : Habana, 118. Teléfono 
A-4792. 
17068 16 ag. 
UN SEÑOR, D E MEDIANA edad, 
desea colocarse de sereno, portero, 
en fábrica, hoteles o casa particu-
lar ; t ambién se hace cargo de ca-
sa de inquilinos, con escritorios o 
sin ellos; tiene muy buenas reco-
men da clon es. Dirigirse: Santa Cla-
ra, 16. 
1076 16 ag. 
JOVEN, ESPAÑOL, SIN PRE-
tenslones, se ofrece para ayudan-
te de carpeta; buenas referencias. 
I n f o r m a r á n : Teléfono A-4271. Apar 
tado 1184. 
17058 16 ag. 
DESEA COLOCARSE UN cria-
do de mano, peninsular; sabe cum-
p l i r y tiene buenas recomendacio-
nes; se coloca de portero, tiene buen 
ca,rácter y es soltero, de buena 
edad; sabe servir a la rusa, no t ie-
ne Inconveniente en salir para el 
campo. Sitios, número 133. Teléfo-
no A-6927. 
17082 16 ag. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, español; tiene re-
ferencias de las casas donde ha ser 
vido; sabe cumplir con su obliga-
ción. Baños y Calzada. Teléfono 
F71774, dan razón, Vedado. 
17120 16 ag. 
U N JOVEN, DE 19 AÑOS, DE-
cente y que puede presentar hue-
ras referencias, desea colocarse en 
oficina, no tlens pretensiones, ni 
posee el inglés y la taquigrafía; pe-
ro es buen mecanógrafo y posee 
buena contabilidad. Diríjans : A. 
R. A., Escobar, 159. 
17095 16 ag. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
D U O . 
CANTIDADES QUE SE DESEAN COLOCAR 
Desde el 6 % por ciento anual en 
hipotecas, varios lotes de $200 a 
?500. 
% 1,500 cinco partidas 
i 2,500 tres 
% 3,000 trea 
I 3,500 cuatro „ 
Í 4,000 tres „ 
$ 5,C0O trea „ 
$ 6,500 





Sobre casas y terrenos en todos 
los barrios y repartos. Diríjase con 
t í tu los : Habana, 89, Víctor A. del 
Busto, "Real Estate." Teléfono A-
2850. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a r í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
J u l i á n J e r e z 
l l ábana . 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en l i l -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
$7p0.üü0 PARA HIPOTEG, 
desde el 6 % por 100 anual. Drne 
sobre casas fincas de campo, 
rrenos, solares, alquileres y fl'rq 
solventes. Prontitud, reserva, serl 
dad y economía. Desde $100. Hat 
na Business. Galiano, 134. Telél 
no A-4759. 
15160 23 a¿ 
i n i n i f i g i m m i i m i i m i n e i m i m t m i i i i 



















C a s 







C a s 
S e c o m p r a r í a u n solar 
de 8 00 a ¡mU metros, en los. 
partos de la Víbora, en punto 
banlzado, a precio razonable y 
diclones aceptables. Muralla, 9 
café. 






FOTOGRAFOS Y AFI0IO1W Iel6fo1 
dos, pago más que nadie por bw _ , 
nos aparatos y lentes, admito canr A 
blos y puedo buscar lo que neceíltt ^ d( 
clón d 





H A N 
del arte; tengo prensa^, lente*, un 
Premo ^ m e r o 9, 5 por 7 .nueva 
otras lámaraa, dos brochas de atn 
tres fonros, galería, «unpo de t ¡ x 
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sd 
y Luz. 
272S la. 181. 
SE COMPRA UNA CASA DI 
diez a doce mi l pesos, barrio O 
lón, Monserrate o la Punta. TrtS 
directo. Prado, 56. Teléfono A-82JI 
16653 6 a 
ENTA DE FINCA 








E N E L 
•Ven 
entre 





Casa moderna, a media cuaW 
de 2 3: sala, comedor, 6 cuarto* 
gran baño, entrada para autor»' 
vi l . $9.000 cy. 
Casa moderna en la cali» & 
cerca del Parque Medina, de ^ 
sa, entrada para automóvil. 
mi l cy. 
Bonita casa moderna, P*1"**^ 
ta. a media cuadra de Pa*8"* 
$6,500 cy. 
Urge la renta de un s05*^-». 
centro, a la brisa y de una ee«l 
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del 
preciosa casa moderna. 
léfono A-3777. de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, ICO. Tel. A-3777,- de_2^3 
SIN INTERVENCION DE ^ 
rredor, se vende o se admite un . 
ció para una bodega, sola en ^ 
quina, por tener que atender ' yariai 
negocio; y además una carbón*"*-
Para tratar el asunto: Cienfues^ 
núm. 31, antiguo; de 12 a 2 y 

























G a n g a 
Se venden tres casas: SaJ 
L á z a r o y P r a d o : $10.000; 
gunas $4.000; Santo S u á r e z (Je-
s ú s del M o n t e ) : $4.000. Sm ^ 
t e r v e n c i ó n de corredores. ^ 
f o r m a s e ñ o r C a ñ a s , en esta a0' 










B I ' E N NEGOCIO: 
vende un establecimiento 
dos en general, con sast: 
miseria y sombrerería , en 
nto de t e i ^ 
^ t r e r í a . 
víncla de la Habana, en " ^ 
condiciones, por no enteder 
godo el que actualmente lo ^ 
Informes: González, Maribon»^ ^ 
Ca.: Habana, 138. „„ a¿ 
17212 - -T- f í í 
SE VENDE UNA CASA 
calle de - Suárez. recién ^on^ yo. 
de altos y bajos, gana: •d8' 
se admiten corredores. l T r d« 
Luis Suárez, Lealtad. 109, bajo* 
12 a 4. d.i5 
C 8 
/kftnSTO 16 D E 1915. D I A r T 0 D E L A MARINA 
S E V E X D E 
de esquina, cerca los tan-
l«n f i e Palatino, a $2 metro. J400 
!Je contado, resto a plazos. 
S E TRASPASA 
-rrlón a otro en Larrazabal. de 
t ?nL se paran 10 pesos al mes 
T i ? Pagado $464-71; se d& por 
(300. 
S E TRASPASA 
i* .-cirtn a otro en el Reparto Al-
J» * C £ r e s de esquina, cerca a las 
* no'r lo que hay pagado. In-
Uneas por i 75. 
formes. * • ^ ^ 15 ag. 
16998 - — 
En 3.000 pesos 
^ií? vendo una caaa nuem. Inmediata 
^ , S íasooain . con sala, saleta, tres 
J i* a v servicios completos. No 
cuartos > ^ de cc>nstruIda. 
& ^ d o r n 4 T . de 1 a 4. señor Pé-
>2 ag. 
f j Ü Á í T P E R E Z 
¿ S o s do lores de c a -
beza r e q u i e r e n el fflé= 
d i c « ó e spe jue lo s 
EMPEDRADO. 47. D E 1 A 4 
V i l ^ - P r a ^ V . ' / . 
VSv vende solares?. . . P E R E Z 
^ M l X co^Pn. a laros?. . P E R E Z 
¡ St,,,^ vende fincas de cam-
2 3-
I Quién e e 
^ c o m p - ' finca- de ]( 










camí>o " ,* 
k/viii#n da dinero en nlpo-
^¡S» . P E R E Z 
' tocia dinero en hl-
P E R E Z \ Z neeoclos de esta oasa son serlo» 
y reserrados 
8 * ¡6750 
R e i n a y A n g e l e s v e n d o 
Una casa de alto con establecl-
«lento. contrato libre de gravámen; 
Unta: SI centenes. Precio: "19,600. 
Más detalles: Empedrado, 47, de 1 
^ i , Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
Casa m o d e r n a de alto 
Vendo cerca de la Plaza del Va-
por, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos, servicios: altos lo mismo, sin 
gravámen. Renta: 15 centenes. Re 
•fpuede reconocer una hipoteci, drt 
|6.000 al 8 por ciento. Empedrado, 
[47, de 1 a 4, Juan Pérez. Tiléfono 
Íp7»t, 
Casas para fabricar 
Manrique, Concordia, Campana-
rio, Lealtad. Perseverancia, Jesús 
liarla. Empedrado. Gervasio. San 
füzaro. Animas. San Rafael. San 
¡Jfuan de Dios, Cárdenas. Corralec, 
Factoría, Estrella. Malojc. Amargu-












1 de atn 
1 de aln' 
íntre 3) 
n . 18 J. 
Casas en el Vedado 
I Un chalet en 11, otro en 15, otro 
»n 23. otro en 25, una casa de al-
fc en 17, otra en 19, otra i n 2 3, 
»tra en Línea, otra en 27, otra en 
i entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en hl-
pUeca. 
Casas en J . del Monte 
En Estrada Palma un chalet y 3 
¡asas de buena construcción, otra 
m Concejal Velga, otra e:i Torrea, 
itra en Delicias, tres en San Fran-
jlsco, 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio. 4 en Buenaventura y va-
Vas más. Hay dinero para hipo-
Vendo solares 
En el Vedado, Jesús del Monto, 
Ierro, Las Cañas, San Francisco, 
wton, Tamarindo. Luyanó, OJe-
a, Rivero. Párraga, Las Casas y en 
iodos los repartos. Tengo varias 
bsquinas de buenas medidas. Em-







A les Propietarios 
quo deseen una buena admlnlstra-
tlón de sus casas, o fincas de cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
•ps. seguros y demás que se me or-
dene, dando garantía para todo. Di-
rigirse i . Empedrado. 47, de 1 a 4, 
ÍIAIÍ i»EREZ. Teléfono A-2711. 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa de alto, moderna, con 
Mía, comedor y 1|4, servicios los 
• i'.tos lo mismo; renta 8 centunss: 
aoaafl Ubre de gravamen; bien situada. 
Empedrado. 47. de 1 a 4. JUAN 
PEREZ. Teléfono A-J711-
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabrlcaA 
•ntre San Rafael y Concordia, mi-
iflí 6 x 18 metros. Ubre d« grava-
Bien. Precio $5.304. Urge la ven-
ta. Empedrado, 47. de 1 a 4. JUAN 
PEREZ. Teléfono A-2711. 
Casas en J e s ú s del M o n t e 
En Armaos, nioderna, sala, saleta 
^ dos cuartos: servicios, con cinco 
*Uarto8 al fondo .entrada indepen-
diente, servicios, renta 153. sin gra-
'toien; precio $4,800. Es una gan-
•alle ^ O'tra en Armas, en las mis 












Sin ifl' s- S' 
La m t j o r parte de los dolorea 
de cabeza, neuralgias, jaquecas, 
mATeos 7 afecciones nerviosas 
provienen del estado de loa ojos. 
Hago mis reconocimientos gra-
tis con tanta exactitud Cfue puedo 
Indicar al cliente si lo que le ba-
se falta es el médico 6 lentes sien 
do moderno mi sistema para ele-
gir lentes; no es necesario que el 
cliente sepa leer, pndiendo pro-
bar la vista lo mismo de noche 
qne de di». 
B A Y A 
OPTICO 
SA2T B A T A E L , ESQUINA 
AMISTAD 
S E V E N D E UN MAGNIFICO Y 
acreditado puesto de frutas, situa-
do en el mejor barrio de la Haba-
na y con venta de $12 diarios. In-
formarán: Genios, número 4, esqui-
na. 
17239 18 ag. 
S O L A R E S 
Se venden dos, muy 
baratos, en el mejor 
sitio del Vedado. In-
forman: Amargura, 77 
y 79, Notaría. 
17221 18 ag GANGA 
S E V E N D E UNA BOVEDA E N 
el cementerio, frente a la Capilla 
Se dá barata y un juego de sala 
Luis X V sumamente barato. In-
forma: Rodríguez, Acosta 19. 
17245. 18 -ag. 
MAGNIFIOA OPORTUNIDAD y 
de gran porvenir, es la venta de un 
hotel-restaurant, en población de 
Importancia, para quien disponga 
de 1,200 pesos. Razón: Agua-
cate, 37^, Agencia " E l Ababdí.' 
17235 I 18 ag. 
AVISO: S E V E N D E UNA ANTl-
gua y acreditada vidriera de taba-
cos, billetes y cambio de monedas, 
situada en i_na de las mejorei, es-
quinas de la ciudad. Informan: Be-
lascoaín y Neptuino, vidriera del 
cafó " E l Guanche." Teléfono A-
6376. 
17081 20 ag. 
LUYANOí S E V E N D E N DOS 
bonitas cesas acabadas de fabricar 
mampostería, azotea, pisos mosai-
cos, dos hermosas habitaciones, sa-
la y comedor, cocina y sanidad mo-
derna, gran patio; se pueden obte-
ner por $1.150, las dos. Informan: 
^.gular, 109 E . T. Hevla; también 
se venden otras dos más. 
16381 19 ag. 
as condiciones que la anterior, 
^5.000. Otra en Concepción, esqul-
moderna, sala, comedor, dos 
hartos, servicios, renta 4 centenes, 
rta $1,900; se pueden reconocer 
fl.000. San Mariano, esquina mo-
B*ma, sala, saleta, cuatro cuartos. 
*rvlclos a la brisa, en $5,500. sin 
ravamen. Otra en Ataréa. de ma-
nera, mide 150 varas, con portal. 
»ia, saleta, dos cuartos, servicios, 
j"*1"3 Piso»: renta 4 lulsea, en 
»i.400. Empedrado 47. de 1 a 4. 
man Pérez. Teléfono A-2711. 
Venta de casas 
teií.^1*' Consulado. Virtudes. Anl-
fcuVl' S¿m?anarl0- Refugio. San Ml-
AnÉ;iÍ!*DTTUNO' Manrique. Qallano. 
JesflV ^^altad- ' Estrella. Aoosta. 
varfo* * Aguacate, Lamparilla y 
as m&8- Doy dinero «n hipoteca. 
Esquinas modernas 
AnímoLeaÍtad' Relna, Campanario. 
«radT V E8tre11*. Escobar, 3mpe-
BÍn M i ^ i Cárde°" . San ¿iguel. 
Ban Nicolás, Teniente Rey. Sol, VI-
K nov %S; Fernandlna y vartas 
A i dlnero en apoteca. A-167ol 17 
s o b r e p r e c i o . 
s i c o m p r a s u s p r o -
p i e d a d e s e n l a O f i -
c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a n ú -
m e r o 3 2 , d e t r e s a 
c i n c o . E l a l t o C o -
m e r c i o , y l o s B u f e -
t e s y N o t a r í a s d e 
c r é d i t o d e l a H a b a -
n a l a r e c o m i e n d a n . 
VENDEMOS: A UNA CUADRA 
de Paseo y 17. una de las mejores 
casas del Vedado, con dos mil me-
tros, de jardines, toda cantería, 
dos plantas, garage; llena de lujo y 
comodidades: solo uno de sus cuar-
tos de baño costó $5,000. Es una 
oportunidad por la equidad de su 
precio. Dirigirse al señor Emilio 
Roig, Real Estate Office. Acosta, 
2 5. bajos, Habana. Actuamos como 
apoderados: no cobramos comisión 
a compradores. 
17213 18 ag. 
VENDO DOS CASAS UNA Mo-
derna, de alto y bajo, 54.500; renta 
nueve centenes y otra de $1.500; 
renta veinte pesos. Zulneta. 33, es-
quina a Corrales, de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
17180 23 ag. 
VEDADO: V E N D E N S E VARIOS 
solares de esquina y centro, en ca-
lles 17. 23, A, B. C y D. parte alta. 
Precios de 6 a 15 $ metro. Su due-
ño: Manrique, 31-F, altos. Teléfo-
no A-4810. 
17018 19 ag. 
S E P R E S E N T A 
una buena oportunidad para 
una persona inteligente que de-
see trabajar el giro de hotel 
fuera de la capital. Para infor-
mes dirigirse a esta Adminis-
tración. 
17154 28 ag. 
GRAN NEGOCIO: S E V E N D E , 
Por ausentarse su dueño, un nego-
cio exclusivo para la Isla de Cuba, 
que ya está en explotación y que 
produce grandes utilidades. Infor-
marán en Mercaderes, 11, escritorio 
32. de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 p m 
_ 16066 16 ag. ' 
A P R O V E C H E UA OPORTUNI-
dad de duplicar su dinero en dos 
años. Vendo una manzana do terre-
no o parte en un reparto, a tres 
cuadras -del Vedado, con tranvía 
por un frente. Informa su dueño. 
B. esquina a 11, altos, Vedado 
1588 29 a. 
NO PAGUES A L Q U I L E R : com-
pra casas nuevas ,baratísiimas, por-
tal, sala, tres cuartos, . baño, luz 
eléctrica, mampostería, mosaicos, 
azotea, 2 a 3.000 peso», mitad al 
contado. Informes: Malecón, 16: 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
17060 22 ag. 
VENDO CASAS D E TODOS TA-
maños y precios, viejas y nuevas, 
esquina y de centro en todas las 
calles da la Habana, en el Vedado. 
Jesús del Monte. Víbora y Cerro. 
De publicar todo el surtido que 
tengo, no me alcanzaría el DIARIO 
D E L A MARINA. Zulneta, 3 3, es-
quina a Corrales; de 9 a 11 y de 2 
a 6. 
17112 11 s. 
PANADERIA: S E V E N D E POR 
su dueño, no es del giro, ia pana-
dería "La Antigua Lisa," en Ma-
rianao; tiene 3 carros y tres ani-
males y una venta que permite tra-
bajar con desahogo, poco alquiler 
y contrato por largo tiempo. In-
forman en el café-restaurant "La 
Lisa." Real, número 11, Marlanao. 
17111 22 ag. 
S E V E N D E N E N E L R E P A R T O 
Nogueira, frente a la estación de 
Marlanao. pasa el carrito por la 
puerta; una casa-quinta $5.500; 
otra acabada de fabricar $1.200; 
otra $1.000; otra en $900; en todas 
nuevas, dos de las pequeñas faltan 
por acabar; solares de centro, con 
800 metros $1,200, de esquina a 
$1,600. Informes: Habana, 122-A, 
Camilo González. 
17114 16 ag. 
G A N G A 
Se vende un solar en lo mejor de 
ia Víbora, 20 x 50; tres cuadras 
de la Calzada y 40 metros de Es -
trada Palma. Informan en Obispo. 
87. 
17074 20 ag. 
S E V E N D E UNA QASA D E IN-
quilinato. muy céntrica, punto co-
mercial, buen contrato. Se da bara-
ta. Informes: O'RelUy, 15, altos, 
cuarto número 5. 
17162 17 ag. 
FINCA: S E V E N D E L A ACCION 
a una finquita de un cuarto caba-
llería de tierra, con siembras y 150 
gallinas y pollos. Monserrate, 111, 
fábrica de cortinas. 
17077 24 ag. 
POR T E N E R Q U E R E G R E S A R 
a mi país, vendo sumamente bara-
to, negocio efetablecido. que da 500 
pesos de utilidad mensualmente, 
garantizados. Informan: Churruca 
número 22, de 3 a 6 p. m. todos loa 
días.' 
16953. 18-ag. 
Calzada de Belascoaín 
Vendo, juntas o separadas, un lo-
te de casas nuevas, ocupadas por 
establecimiento. Su precio: de ocho 
a diez y seis mil pesos. Empedra-
do, 47. de 1 a 4. Señor Pérez. 
14857 22 ag. 
O P O R T U N I D A D 
E N E L PUNTO MAS SANO Y 
más accesibel de la Habana y sus 
alrededores, se vende una excelen-
te casa con siete departamento»», 
servicio completó y solar de 890 
metros; otra más chica en $1000; 
y dos solares espléndidamente si-
tuados. Dirigirse al señor Nussa, 
Aguiar número 110. 
25-ag. 
S E V E N D E UN CAFE-FONDA. 
Se da baratísimo, por no ser su 
dueño del giro; urge la venta. In-
forman en el kiosco de bebidas, 
frente a Marte y Belona. 
16863 25 ag. 
S E V E N D E E N MAGNIFICO 
terreno de 1,182 metros, dividido en 
dos parcelas de 454 y 728 metros, 
medianera y planos aprobados para 
fabricar, «e ceden. A una cuadra de 
Concordia y San Lázaro y a tres del 
parque Maceo y Malecón. Inmedia-
to al Cementerio de Espada, pró-
ximo a convertirse en centro de di-
versiones. Animas casi esquina a 
Aramburu, buen precio para el tom-
prador. Su dueño: Neptuno, 167. 
16 941 20 ag. 
SE ADMITEN PROPOSICIO-
nes para la venta de 19 solares del 
Reparto de Aldecoa (Ciénaga), 
lindantes con la calzada del Ce-
rro. 
Para Informes dirigirse al Presi-
dente de la Beneficencia Catalana, 
señor Luis Balcells, Amargura nú-
m ^ r o 34, de cuatro a cinco p. m. 
3697 8d-12 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA 
casa, de construcción moderna, pop 
tal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, patio y traspatio y servicloj; 
está frente a la brisa, a dos cua-
dras y media de la calzada de L u -
yanó. Rosa Enriquez. 12. E l repar-
to está urbanizado parecido al Par-
que Central, muy alegre y media 
hora del centro de la Habana en el 
carro. Precio: $4.000. 
16987 ' 21 ag. 
S E V E N D E E N L A C A L L E PA-
tria y Santovenia. Cerro, una casa 
de a'tos y bajos, con esquina para 
oetabi clmienfo. Informes: Cuba, 
número 62. Vivó y Ruiz. 
16776 17 ag. 
P O R E N F E R M E D A D D E SU 
dueño, se vende una vidriera de ta-
bacos y quincalla, en el punto me-
jor de la Habana, es una ganga. 
Se da barato, tiene contrato y se da 
a prueba: tiene de 300 a 350 pesos 
de venta al mes. Razón: Prado. 
119. vidriera de billetes. 
17043 19 ag. 
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PARA PERSONA D E GUSTO. 
vende una magnífica pulsera anti-
gua, de oro de 18 quilates, france-
sa, en forma de cinta, que pesa 30 
adarmes, puede verse en Pepe An-
tonio, esquina a Luz, letra B, Gua-
nabacoa. En la misma se vende un 
magnífico Juego de cuarto. Se dá. 
en proporción 
16988 • • • • 19 ag. 
17005 B 10 s 
GANGA: S E V E N D E N DOS OA-
sas. juntas o separadas. baratísi-
mas, situadas en Prensa 16 y 18, 
Cerro, dop cuadras calzada, a la 
brisa, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, con servicio sanitario, patio y 
traspatio: alquiladas a seis cente-
nes. Informan en el 18. 
16832 I9 aS-
S E V E N D E UNA BODEGA muy 
bien situada, con buena venta y 
marchantería. Informarán en Vir-
tudes, 94. 
16985 lg a^. 
B o d e g a y C a f é s 
Se vende una bodega propia pa-
ra principiantes y cantinera y un ca 
fé, que no paga alquiler y buen 
contrato, en la calle de más trá-
fico. Informarán: Oficios, 76 ca-
fé "Central Marina." 
16718 19 ag. 
CIENFUEGOS, 17, D E ALTO Y 
bajo. Se cambia por una casa dfc 
planta baja o se vende; admitiendo 
una parte al contado. Trato directo: 
Cienfuegos, 14, fonda. Andrés Pi-
cos. 
16990 21 ag. 
S E VKNDE LN GRAN PUESTO 
de frutas del paía y extranjeras, en 
calle de mucho tránsito, con buena 
venta y provisto de todo lo neeesa«-
rio por las ordenanzas sanitarias, se 
admite un socio, por su dueño te-
ner otros negocios. Informarán en 
'La Preferida.' vidriera. Teniente 
Rey, 65, al lado de la panadería. 
16782 17 ag. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
PARA SALA PJDQUESA Y CO-
mo se usa: un sofá, 4 butacas, 6 
«Illas, 4 banquetas y una mesa cen-
tro, «n $42.40. de majagua y "Rei-
na Regente", en Habana, 108, de-
partamento 17. 
172Z5 26 ag. 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas, situado en buen punto; por 
desavenencia de socios, ge dá ba-
rato. Informan en Salud, 62, da 6 
a 12 a. m. 
16828 17 ag. 
VENDO: UNA GASA D E DOS 
plantas, en Belascoaín- en 110.000; 
otra en Dragones, en 115,000; otra 
en Lealtad, cerca de Reina, en 
$10,000; otra en Escobar, en 20 mil 
pesos; otra en Estrella, en $5,000; 
una en Industria, en $13,500; otra 
en Lamparilla, en $15.000; una en 
Maloja. en $6.000; otra en Picota, 
en $4,000; una en San Juan de 
Dios, en $14,500; en Revillaglge-
do, en $8,500; otra en Reunión, en 
$3,000; una en Angeles, cerca de 
Monte, en $5.000; y muchas más. 
Dinero en hipoteca al tipo más ba-
jo de plaza. Charles A. Canelo, E m -
pedrado, número 34, altos Telé-
fono A-3571. 
17 ag. 
GANGA: E N $6,200, S E V E N D E 
en pintoresco barrio de la Víbora, 
la hermosísima casa Concepción, 
32. mide el terreno 10 por 40. Se 
puede ver de 11 a 1 y de 4 a 7, 
17026 19 ag. 
S E D E S E A V E N D E R UN B U E N 
puesto de frutas. punto céntrico. 
Razón: Calzada del Cerro, número 
500. 
16 652 19 ag. 
S E V E N D E 8 CASAS B A R R I O 
Monserrate; 2 plantas, libres do 
gravamen, agua redimida. Su due-
ño: Manrique, 59, altos. Teléfono 
A-4310. 
17015 19 ag. 
S E V E N D E UN SOLAR E N OAI-
barién, calle Jiménez, número 2, es-
quina a Laguna, hoy Corona, de 40 
varas d© fondo por 25 de frente; 
estas 2 5 varas están fabricadas do 
colgadizo de tabla y toja. Gana de 
alquiler: $2 8 plata española al 
mes. Informará: Santiago Bermú-
dez. en Caibarién, Justa. 44. 
G. 17 ag. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5.300 Cy. Tercera. 266. casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, agua, gas ele^irl-
cidad: ocupada por su dueño; sin 
gravámenes. 
16083 17 ag. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indos-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egido, Galiano, Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más. des^ 
de $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'RelUy, 28, 
de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
14706 1S ag. 
B U E N L O T E D E T E R R E N O , 
situado entíe Chambas, Ranchuelo 
y Punta Alegre, próximo al gran 
central "Caridad Sugar Company," 
que ahora se está levantando, se 
arrienda. Informes: Lealtad, 82, 
de 9 a 11 de la mañana. 
16601 16 ag. 
OJO. GANGA: S E V E N D E A 
precios baratísimos, cinco hermosos 
servicios do café para 6 y 12 per-
sonas, de porcelana. Sájenla, con 
pinturas artísticas, propias para re-
galos y un muestrario de 24 ves-
tidos bonitos para niños y muena-
chas. Informánse: en Compostila 
90 antiguo. Primer piso. 
17248. 19-ag. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Oa., situado en la ca-
lle do Aguacate, número 53. entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados planos y 
pianos automáticos. Ellington. Ho-
ward. Monarch y Hcmllton. reco-
mendados por los mejores profeso-
rea del mundo .Se vender, al coata-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras, 
K191 11 ag. 
S E ALQUILA UNA PIANOLLI 
con 30 rollos en $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días Anselmo López. Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan planos. La casa tiene un ver-
dadero experto para los planos au-
tomáticos. 
C 3335 16d-25. 
FABRICA DE MUEBIiS 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
16025 80 ag. 
VIOTRIOLA G R A N D E : S E rfcn-
de una. Vlctriola grande, de Víctor, 
como nueva, con 6 5 discos muchos 
de ellos son de óperas, y como nue-
vos sin usar, el Víctor se da ba-
rato. Se puede ver er. Compostela. 
116. -
1 ti475 20 ag. 
AUTOMOVIL: POR H A B E R 
comprado uno nuevo, se vende uno 
Hispano Suiza, en magnífico estado. 
Línea, 54. De 11 a 2, y de 6^ a 9 
p. m| 
76090 17 ag. 
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OJO ¡GANGA! 
Se vender- baratísimos un juego 
de cuarto y uno de comedor, mo-
dernos, de < -lcr caoba, uno de i -
la, de majagua, uno de saleta, de 
caoba; varios escaparates con y sin 
lunas, varias» camas de l-'err' y ma 
dera. lavabes y có nodas, varios 
muebles propios de oficina, lám-
paras, y otros objetos más en Ani-
mas, número 84, casi esquina a Ga-
liano. 
16466 30 ag. 
M U E B L E S E N G A N G A 
La Princesa 
San Rafael, 111. Teléfono A-fi926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de t a t a , casa, donde saldrá blei -er • 
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos silllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
¿ay Juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
17220 17 s. 
E n " L a C o m e r c i a l " 
Se vende prendería fina que us-
ted puede comprar con toda con-
fianza y si usted tuviese alguna de-
cepción financiera, no pida dinero 
a nadie ,esto marchita las más In-
timas amistades. Vuelva usted a L a 
Comercial y se las admitirán con 
poca diferencia. Salud, 121, casi 
esquina a Belascoaín. 
17022 10 s. 
P A R A UNA PERSONA D E GUS-
to, vendo un cochecito de mimbre, 
zunchos de goma, con su caballito 
de cuatro cuartas, y sus arreos. Lo 
d ŝeo vender todo muy barato. Véa 
lo en Colón, 1. 
17197 18 ag. 
V I D R I E R A - M O S T R A D O R : P O R 
necesitar el local, vendo una gran-
de en ocho centenes. Belascoaín, 
17, tintorería. Teléfono A-8 82 7. 
17088 20 ag. 
VEDADO: E N $7.500 Y R E C O -
nocer oenso e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 2 3. E s verdadera ganga. In-
forma tu dueño: B, esquina a 11, 
altos. 
1588 29 ag. 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado ¿a lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Maloja 5 
Sitios. Teléfono A-6637. 
16178 81 ag. 
B A R B E R O S : S E R E A L I Z A N UN 
par de sillones de barbería en buen 
estado. Pueden verse en Obrapía, 
50. a todas horas, 
C 3356 In. 27 Jl. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrasía. 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
ción de corredores, un café situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean al dueño y se desengañarán 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan: San Rafael, 
núm. 61. De 6 a 1 y de 5 a 9 p. m. 
15410 24 ag. 
F A R M A C I A 
Se vende en proporción, está bien 
surtida y hace uuena venta, según 
se puede comprobar. Puede verse. 
12 esquina 21, Vedado. 
16387 19 ag. 
S E V E N D E N 1,030 VARAS O 
sean 740 metres, esquina de fraile, 
en Vo mejor de la calle Vlllanueva, 
(Concha,) propio para fabricar o 
industria; tiene casa, agua, aceras 
y servicio sanitario. No corredorea 
Rayo, 47, de doce a dos. 
16074 25 ag. 
S E V E N D E FABULOSO NEGO-
cio: Se vende o se arrienda una ca-
sa para hospedaje, montada á la mo 
derna, por no poderla atender su 
dueño, y propia par dos jóvenes de 
poco capital o señora, por las con-
diciones y forma en que está mon-
tada. Informan: Dragones, 1, vi-
driera de tabacos. 
16572 21 
H a b a n a n ú m e r o 1 Ü 8 
D e p a r t a m e n t o n ú m . 1 7 
Se vende un juego^e sala "A11-» 
cía", de majagua, con espejo de 70 
por 30, en $106; juego de tapicería, 
cinco piezas, 131.80; sillería de 
cUero finísima, para gabinete, pe-
sos $31.80; escaparate lunas, peso» 
37.10; camas imperiales, $21.20 
una; lavabos medianos, a 4 y 5 
centenes; vajillas, una sola puesta, 
tamaño mediano, $81.80; nevera, 
$16.90, y lámparas de cristal, a co-
mo quieran. 
18714 18 ag. 
I N D U S T R I A L E S : VENDO DE5>-
de 2,500 metros terreno hasta, 12 
mil si desea, próximo a Infanta y 
el crucero de Marlanao. agua abun-
dante, con frente a tres calles. Ra-
zón: Monte. 64, 
166S2 17 ag. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L l E R R E l R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y repa. 
16174 $1 ag. 
TODO BARATO: UNA JACA 
criolla, una montura legítima meji-
cana, una lámpara cristal, 3 luces, 
juegos mamparas modernos, venti-
lador de pie 16 pulgadas, corriente 
110. y para hipoteca 10.000 pesoa 
Enna. 1, altos, señor Martínez. 
16920 18 ag. 
VENDO P E R R I T O S B U L L Dogs, 
franceses, de cuatro meses, ense-
ñando ios padres: una ratonera, 
amarilla de ocho meses. Trocado-
ro, número 20. 
16972 17 ag. 
A PLAZOS A U T O M O V I L E S 
Cadillac-Locomóvil, propio pa-
ra pesetear. Ford 1915, sin es-
trenar. Ocasión verdad. Cár-
denas 14, antiguo. 
R 17 A 
S E V E N D E UN MAGNUFIOO au-
tomobile, de 7 pasajeros o se cam-
bia por una máquina más chica. 
E n Bernaza, 35. 
17092 24 ag. 
POR A U S E N T A R S E SU D U E -
ño al extranjero, se vende un au-
tomóvil de 2 asientos, propio para 
diligencias. Solamente se ha usado 
20 días. Puede verse en Belascoaín, 
36^, garage. 
17110 16 ag. 
MONTURA, VENDO UNA T E -
Jana legít'ma. barata; una crio-
lla, propia para campo, en buen es-
tado; una yegua parida, con mu-
cha leche, barata: un caballo de 
Uro, de 7 % cuartas, y otro de 6 %, 
baratos. Colón, 1. 
17198 . 19 ag. 
C O C H E D E DOS RUEDAS, V E N -
do uno, con sus arreos, un Bogul 
muy fuerte, zuncho» de hierro; un 
tronco de arreos platino, completo; 
una limonera y un elegante fami-
liar para cuatro y seis personas. 
Vuelta entera. Todo baratísimo. Co 
lón,- 1. . 
17199 18 ag. 
SE VENDE un "mllord" con 
buenas vestiduras y pintura. Ha 
rodado poco. También se venden 2 
troncos de arreos, una limonera y 
accesorios. Dirigirse a San Nico-
lás, 3. Informará el portitro. 
c. S691 80d-12 
B I C I C L E T A , ALEMANA, L L A N -
tas '.e acero, rueda libre, farol car-
buro, asiento especial y bomba -pa-
ra caballero, en 5 centenes. Un 
violín, en $8. Mandolina. $8. Tro-
cadero, número 20. 
16973 • 1 7 ag. 
S E V E N D E , E N BUENAS CON-
dlciones, un automóvil "Berller," 12 
caballos, propio para camión. 6 
pasajeros^ se da barato. Para, infor-
mes Concordia, número 156, a to-
das horas. Pregunten por Felipe. 
16904 2 5 ag. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden nn, *'Ford', de cinco 
pasajeros, barato. Un "Maxlvell", 5 
pasajeros, modelo 1915, éste en 
$550. Otro "Albert-Detroit" 7 pa-
sajeros, luz eléctrica y arranque 
automático, por la mitad de su va-
lor. Informan: Zulueta, 34. 
16737 . 9 a. 
OIGA: S E V E N D E UNA GUA-
gua. casi nueva, propia para una li-
nea de campo, y una pareja de mu^ 
las blancas. Informarán en el para-
dero de las mismas, Abelardo Pérez, 
Regla 
14816 19 »«. 
u L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTEMOS Y D O M P M W 
D I N E R O E N CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva es las opera-cíones. 8e 
compran y venden mncbles-
CONSCLADO NDMS. 94 y 96 
T E L E F O N O A-47 75 
11059 « «P. 
P A I 6 E 
E l auto que usted nocesl-
U» Pido, Catálogo gratis en 
oasteUano a 
E . W . M I L E S . Prado, 7 
T E L . A-22»l. HABANA. 
Se venden dos m&qninM 
de demostración de esta mar-
ca. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo da Inclán.) 
Carruajes de lujo: entierroa. bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-133S 
establo; A-4692 almacén. 
Oorsino Fernández. 
S E V E N D E N HUDSON 1915, 6 
cilindros. 40 caballos. 5 rugidas de 
alambre, siete pasajeros, arrancador 
y luz eléctrica. Primera condición. 
Cristy, Banco Nacional, número 
605. 
. 1.6.819 22 Ag. 
MAGNIFICO AUTOMOVIL, com-
pletamente nuevo, magneto Bosch 
y carburador Zenlth. Se vende o 
cambia por un Ford, en Consula-
do. 69. M. Carreras, de 12 a 2 p. m. 
17053 20 ag. 
UNA C A L D E R A , CASI NUEVA, 
tipo locomóvil, de 60 caballos. Una 
máquina de vapor, de 40 caballos. 
Una barrenadora para abrir pozos 
de 4 y 6 pulgadas, con su máquina 
de gasolina. Un compresor de aire, 
francés, casi nuevo. Una máquina 
de gasolina de 30 caballos, de Wln-
ton. Se vende todo muy barato. 
Fundición de Leony, calzada de 
Concha, esquina a Villanueva. Je-
sús del Monte. 
17250 14 s. 
S E V E N D E USADO: 1 P A U L Y , 
1.500 pies. 1 trapiche, 6% collari-
nes acero 15". 2 locomotoras vía 
ancha, 60 y 60 toneladas. 80 plan-
chas caña, vía ancha. Francisco Sai 
gle. Cerro, 609, Habana. 
17138 17 ag. 
P A R A M O L E R PIXA, NARAN-
ja, yuca y cualquiera fruta, se ven-
ado en condiciones, una máquina 
con prensa hidráulica, nueva. In-
forman: J . Berlín y Co.: Aguaca-
te, 12 4. 
17143 12 s. 
Se vende 
Una máquina de "Fletcher ver-
tical, de doble catalina, de acero. 
6%" de trapiche por 30" de diá-
metro de mazas, guijo mayor, 15" 
por 16" en el collarín, y las late-
rales 13" por 14". Tiene mazas con 
guijos de repuesto, coronas, rayos, 
de las catalinas, etc. 
D e s m e n u z a d o r * K r a j e r o s k i 
Con su máquina horizontal. Vír-
genes desmenuzadora inclinada, ma 
za enteriias, de 5%" pies de largq, 
por 27" de diámetro, oon guijos 
de 12^" en los collarines por 14"; 
Está todo como nuevo. Informará 
y tratará de eu venta: José M. Pla-
sencla, Calle 4, número 28, Vedado, 
16861 25 ag. . 
S E V E N D E N , OOMPLETAMEN» 
te nuevas, sin haber tenido uso al* 
gamo, las siguientes máquinas de 
"panaidería: Una máquina galletn-
ra número 6. marca J . H. Day Co.r 
para aplicación de fuerza motriz, 
para tres tajnafios de moldes, eo 
$1.150. Una máq»lna mezcladora, 
marca Read Machinery Co.. tipo E . 
con su eje fuerza motriz, en $325. 
Pam informes dirigirse a José Ma-
ría González y Co., S. en C. Ferre-
tería "JA Llave", Sagua la Grande. 
16866 , 25 ag. 
ZAPATEROS: S E V E N D E N dos 
•máquinas de zapatero, de preparar, 
marca Jones; una e» propia para 
talabartero. Darán razón: Marqués 
González. 51, esquina a Carlos I I I ; 
zapatería. f 
16582 1« ag. ' 
B e venden baratas '¿ calderas tuDu-
lares de retorno "Ames," de 75 B P , 
¿e segunda mano. Lykei Bros. In&, 
Apartado 788, Habana, Cuba 
C 1636 U n . 9%. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se vende nr»a máquina s i n t - y -
ma "Gordon," número 2 , en 18 
centenes y una "Liberty," nú-
mero 2, en 15 centenes. Indio 18. 
G A N G A 
E N 850 PESOS. S E V E N D E 
una máquina de Dlon Bonton, pa» 
ra producir corriente eléctrica. Ef» 
tá funcionando oon un cinematí-
grafo Pathé, que también se ve j j 
de. Informa; Antonio de los Sa»» 
tos. San Lázaro. 7, tercer piso; d« 
12 a 1 a. m. y de 7 a 8 p. m. 
16288 18 a». 
Y E R B A D E L P A R A L , A 85 cen-
tavos pacas de a 100 libras, (pese 
las que usted compra hoy.) Telé-
fono F-40 6.). 
17223 22 ag. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo una "Underwood" nú-
inero 5, $40. Una "Stearn" $40. Un» 
"Hartford" $20. Flamantes, garan-
tizadas. Interior, franco de porte* 
Neptuno ,11, librería . 
17183 23 ag 
E N MONSERRATE, 68, C A F E , 
Se venden los enseres de un cafó, 
caja de caudales, mamparas para 
divisíonee, cortinas y cuadros al 
óleo, buenas vidrieras y refrigera-
dor. 
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-Eía CADAVER DEL SR. CUESTA 
San Sebastián, 15. 
Ha sido embalsamado el cadáver 
de don Benito Cuesta, hijo político 
..de-don Antonio Maura. 
.— El cadáver será conducido a Va-
iladolid. acompañado por don Ga-
briel Maura Gnmazo. 
La viuda del señor Cuesta irá a 
-Solorzan o, con objeto de pasar una 




dudad Real, 15. 
Se ha declarado un incendio en el 
monte de Viso, propiedad del Mar-
qués de Pledrabuena. 
Quedaron destruidos cuatro mil 
hectáreas de monte y doce mil árbo-
les. 
_ 7A consecuencia del Incendio pe-





j En la carretera que conduce a 
"-Valls, ha ocurrido un grave acciden-
te automovilista. 
E l automóvil de don Juan Godo, 
cayó en un terraplén, a causa de una 
mala maniobra del chauffeur. 
E l señor Godó resultó con una 
pierna fracturada. Sus hijos, doña 
Cltotllde y don Pompeyo, sufrieron 
algunas heridas. 
La esposa de don Pompeyo Godó, 
que iba con éste en el carruaje, re-
sultó gravemente herida. 
El automóvil del señor Marqués 
de Abella, que pasó poco después 
por el lugar del suceso, recogió a los 
heridos y los condujo a Barcelona. 
MITIN PROHIBIDO 
Barcelona, 15. 
El Gobernador Civil, señor Andra-
de, ha prohibido que los radicales ce-
lebrasen el mitin que tenían anuncia-
do para hoy. 
La prohibición fué adoptada en 
vista de que en la convocatoria se 
decía que en el mitin será expuesta 
la actitud que debe seguir España 
frente a la guerra europea. 
Dicha convocatoria ha sido envia-
da a los tribunales por el Goberna-
dor. 
REPATRIACION DE ESPAÑOLES 
Madrid, 15. 
Por disposiciones del Ministro de 
Estado, señor Marqués de Lema, ha-
brá constantemente en Veracruz, 
barcos españoles para repatriar a 
t i c 
DE P E i n m 
Tango el gasto de coraunlcarle ha-
ber trasladado mi domicilio de la car 
De de Cuba nómcro 65 a la de Cotn»-
•ortela. número 113 donde he instala»-
|o mis nuevas oficinas para dedicar-
tne al ramo do COMISIONES Y RE-
PRESENTA-CTONES de fábricas e » 
iranjeraa, especialmente de CALZAr 
Pangot a la disposición de mfe antf-
fno» amigos y favorecedorea el ex-
tenso y variado muestrario qn« acabo 
le recibir cfonde hallarán los estilos 
jnás modernos, las mejores produc-
tíones y los precios más reducidos, 
bor roiir de las fábricas más importan 
tes y no teaer gastos de Intermedian 
Hofl* 
Esteban Hernández 
Comisiones y Reprasentarfonatk 
Compostela, número 113 
Teléfono A-6684 
16391 IT-A» 
cuantos compatriotas quieran regre-
sar a España. 
Es muy elogiada esta medida del 
Ministro de Estado. 
ENTREGA DE UN ACORAZADO 
El Ferrol, 15. 
Mañana se hará la entrega a las 
autoridades de marina del acorazado 
"Alfonso XIII". 
HUELGA EN BARCELONA 
Barcelona, 15. 
Las sociedades obreras del ramo 
de construcciones, en reunión que 
celebraron hoy, acordaron ir a la 
hutlga el próximo lunes. 
En esta huelga, no tomarán parte 
los albañiles ni los carpinteros. 
La huelga ha sido acordada por 
jrran mayoría. 
Mañana celebrarán nn mitin mons-
truo para decidir su actitud definiti-
va. 
EN HONOR DE LINARES RIVAS 
' Coruña, 15. 
El Centro de estudios sociales ha 
distribuido una hoja, invitando a los 
liberales y a los obreros a combatir 
la campaña de censura que los ele-
mentos católicos han emprendido con 
Ira el drama de Linares Rivas, titu-
lado "La Garra". 
También les invitan a organizar un 
banquete popular en honor de dicho 
literato. 
Se teme que los elementos de las 
derechas respondan con algunos ac-




En la calle de Guilleria, se despren-
dió un balcón, aplastando a tres ni-
ños. 
LOS JAIMISTAS DE BARCELONA 
Barcelona, 15. 
E l Gobernador, señor Andrade, ha 
prohibido a los tradicionalistas disi-
dentes, que acaudilla el ex-diputado 
A Cortes don Dalmacio Iglesias, que 
vayan a los alreledores de Bona No-
va, formados, llevando cornetas y 
emblemas militares. 
DESPEDIDA DE OBREROS 
El Ferrol, 15. 
La Sociedad de Construcciones na-
v.'Ues ha despedido cuaresta obreros 
del Arsenal. 
Progresivamente Urá aumentando 
los despidos de obreros por falta de 
trabajo. 
OBRAS PARALIZADAS 
El Ferrol, 15. 
El Ayuntamiento ha suspendido di-
versas obras por falta de recursosi. 
Los obreros están alarmados ante 
la situación que se les presenta. 
Los daños dei ciclón 
Kingston, 15. 
Los daños causados por el ciclón 
en Jamaica, no han sido tan terribles 
como en un principio se creyó. Los 
platanales han sido los que más han 
sufrido; los cocales casi escaparon 
ilesos a la furia del temporal. Es pro-
bable que las pérdidas no pasen do 
medio millón de pesos. Las embar-
ríxiones no han sufrido nada 
E l C O N f l I C T O 
5 
GRAVE SITUACION EN LA 
FRONTERA 
Washington, 15. 
La situación a lo largo de la fron-
te'a mejicana es tan grave, que el 
General Funston ha pedido con toda 
urgencia que se le envíen como re-
fuerzos dos baterías y un regimiento 
1 de infantería. 
L a M á q u i n a d e A r a r 
C A T E R P I L L A R 
iT 1̂1111̂  traftora más Perfecta y potente. Are sus tie-
rras «m ella, por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes, y ha-
ga^ertiro d* 1» cana por la cuarta parte de lo que cuesta por 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 26, - H A B A N A . 
400,000 Austro-ale 
manes alocan. . . 
VIEXE DE LA PRIMER V 
Pajilleros Higiénicos " P E R S E V E R A N C I A " 
r e c o m e n d a d o s p o r l a S a n i d a d , y u s a d o s p o r t o d o s 
l o s b u e n o s C a f é s , s e v e n d e n a 8 2 m . o . ú n i c a m e n t e e n 
" L A P E R S E V E R A N C I A " 
L a m p a r i l l a , n ú m . 2 9 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 15. 
Un destacamento del ejército de 
Von Hindenburg, mandado por el ge-
neral Von Buelow, ha arrollado a 
los rusos cerca de Kubsco, en direc-
ción Nordeste, apresando a cuatro ofi-
ciales y 2.350 soldados. 
La salida efectuada por los rusos 
en Kovno, ha sido rechazada. Les 
hemos hecho 1,000 prisioneros. 
Nuestras tropas han llevado el 
ataque más cerca de la fortaleza, en-
tre el Narew y el Bug. 
A pesar de la tenaz resistencia del 
enemigo, hemos forzado el paso del 
Narew, ya entrada la noche. 
El ejército del General Von Scholz 
ha hecho más de mil prisioneros al 
enemigo. 
El General Von Gallwlz ha hecho 
3.550 prisioneros, inclusive catorce 
oficiales. 
Ganamos terreno en todos los fren-
tes. 
Los rusos han presentado una te-
naz resistencia al avance del ejérci-
to del Príncipe Leopoldo. 
Hemos logrado abrimos paso al 
través de las posiciones del enemigo 
en las inmediaciones de Losyce. 
Los rusos se han retirado. 
Las tropas al mando del General 
Von Woyrzsch, hasta el día de ayer, 
habían hecho 4.000 prisioneros. 
AVANCE DE LOS ALEMANES 
Berlín, 15. 
Ofici.-jlmente se informa que los 
ejércitos alemanes están avanzando 
en todas las secciones del frente ruso. 
LA NOTA DE WILSON A 
AUSTRIA 
"Washington, 15. 
Se ha dado a la publicidad el texto 
de ia nota que los Estados Unidos 
han enviado a Austria-Hungría, pro-
testando contra el embarque de per-
trechos para los aliados. 
En su contestación el gobierno de 
los Estados Unidos claramente mani-
fiesta al gobierno austríaco que ni s¡-
quieia por un momento ha pensado 
acceder a sus pretensiones, y apro-
vechan la ocasión para recordar a 
Austria y Alemania que durante la 
guerra boer, ellos vendieron pertre-
chos de guerra a los boers, cuando 
éstos no podían conseguirlos. 
El párrafo final de la nota ameri-
cana dice así: 
"El Gobierno de los Estados Uni-
dos no estima necesario, extenderse 
más. en los momentos actuales, sobre 
las declaraciones hechas por el go-
bierno Austro.Húngaro. 
Los principios de la Ley Intenui-
cional, las prácticas de las naciones, 
la seguridad nacional de los Estados 
Unidos y de otras naciones son gran-
des contingentes navales y militares, 
la prevención contra el aumento de 
armamentos, la adopción de método 
propios para ajustar las diferencias 
internacionales y finalmente la mis-
ma neutralidad, se oponen a la prohi-
bición de que una nación neutral ex-
porte armas y municiones a las po-
tei cías beligerantes durante el cur-
so de la guerra," 
NEGANDO UNA* NOTICIA 
Roma, 15. 
El órgano del Vaticano niega que 
oficialmente hayan recibido los so-
beranos beligerantes ninguna exhor-
tación pacífica del Papa. Ningún do-
cumento autógrafo de Su Santidad 
ha sido dirigido a los soberanos de 
las naciones contendientes; solo se 
i ha dirigido personalmente a los go-
1 bernantes una especie de encíclica y 
\ no se espera ninguna contestación 
1 directa de ellos. 
e g u r e s u M a p n o e n l a C o m p a ñ í a N A C I O N A L ú e S e g u r o s de A u t o m ó v i l e s 
P R A D O N U M E R O 109. 
Y la tendrá libre de todo riesgo por accidente del tráfico. 
Las indemnizaciones le serán satisfechas inmediatamente después del siniestro. 
Las Pólizas pueden obtenerse por meses, por trimestres, por semestres o por año. 
Pida Reglamento y demás informes, en las Oficinas: PRADO, 119. TELEFONO A-6945. 
C 3731 5d-15 
COMUNIQUE OFICIAL 
Viena, 15. • 
Los rusos, después de haber hecho 
un alto en toda sii línea de combate 
al oeste del Bug, han empezado a re-
tirarse en toda la línea ante el avan-
ce de los austrogermanos. 
ALEMANIA NO OFRECIO LA 
PAZ A RUSIA 
Berlín, 15. 
En la "Gaceta de la Alemania del 
Norte" se niega oficialmente la es-
pecie, que se califica de absurda, y 
que se dice que ha emanado de Lon-
dres, de que el Kaiser, por conducto 
del Rey de Dinamarca, ha ofrecido 
la paz a Rusia, siendo rechazada la 
oferta por el Czar. 
Dice el citado periódico que Ale-
mania, naturalmente, no rechazará 
ninguna oferta razonable de paz; pe-
ro esto solo podrá ocurrir cuando los 
gobiernos enemigos se muestren dis-
puestos a reconocer el fracaso de las 
empresas militares que se han aco-
metido contra Alemania. 
BRILLANTE CAMPAÑA DE LOS 
AVIADORES FRANCESES. 
París, 15. 
~ Los aviadores franceses se han 
distinguido recientemente en varios 
combates aéreos con los aviadores 
alemanes. 
La flota aérea francesa, exploran-
do las alturas de Colmar el jueves, 
fué atacada por un avión alemán, al 
cual obligó a descender dentro de 
las líneas alemanas, en Alsacia, evi-
dentemente con averías. 
En el mismo día dos aeroplanos 
alemanes que se cernían sobre las 
posiciones francesas en Artois fue-
ron ahuyentados mientras dos pa-
trullas aéreas francesas atacaban y 
al parecer averiaban también a otra 
flota aérea alemana. 
Diez aeroplanos alemanes que 
trataron de bombardear y atacar a 
Toul y Nancy, el día lo. de Agosto, 
se vieron obligados a retirarse ante 
la presencia de las máquinas fran-
cesas. 
Las máquinas aéreas alemanas de-
jaron caer sus proyectiles sobre el 
campo raso. 
OTRO ROBO 
En la bodega situada en Concordia 
número 150 se cometió un robo ano-
che. 
El encargt-do del establecimiento, 
Daniel Rey y Santeiro, informó a la 
policía que de una carpeta que fué 
violentada con na destornillador, los 
ladrones sustrajeron la suma de 65 pe 
sos en diferentes monedas. 
Doy Dinero en Hipotecü 
E n cualquier cantidad, al B1/̂  J 
7 por 100; tansbién lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro | 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedraao. 34, altos. Tel. A-3571 
.6696 81 ag. 
E L COMITE DE REFORMAS NA-
CIONALES 
Este organismo ha constituido el 
subcomité del barrio del Cerro, que 
unido a los anteriormente designados 
y a los que se constituyan en lo suce 
sivo, laborará por la solicitud de le-
yes beneficiosas a los trabajadores, 
como las existentes actualmente en 
otros países. 
Ayer celebró un mitin en el Par-
que de Aranguren, del barrio de Pe-
ñalver. Al igual que en los celebra-
dos anteriormente, los oradores ex-
pusieron la necesidad de recabar del 
Congreso las leyes de accidentas del 
trabajo, del jornal mínimo, de pro-
teoción a la mujer y* al niño y otras 
más que tiendan al mejoramiento 
social y económico del obrero en ge-
neral. 
LA CONVENCION 
F E D E R A L OBRERA 
En la noche de*ayer se reunieron 
los miembros de este organismo po-
lítico. Solo concurrieron 38 delega-
dos, por cuyo motivo se acordó no 
tomar acuerdo en ese acto sobro las 
candidaturas de Gobernador y Al-
caide para las venideras elecciones 
generales. 
. Un Centro Obrero Nacional 
Quedó sobre la mesa para ser tra-
tada en la próxima sesión, una mo-
ción del vocal señor Gregorio Be-
tancourt, como ponente, y apoyada 
por los señores Julio Miró, Bernardo 
Cruz, Delfín Valcárcel y Juan Do-
nat, referente a la constitución de 
un "Centro Obrero Nacional" que 
reúna todas las ventajas de los Cen-
tros regionales. 
lin mensaje al Congreso 
Recomendaron a la Comisión de 
Estilo que cuanto antes concluya la 
redacción del mensaje que el parti-
do, por medio de una comisión, pre-
sentará a ambas Cámaras legislati-
vas, al abrirse la próxima legislatu-
ra. 
E l Programa Federal 
Una comisión compuesta de los 
trabajadores señores Rafael Nota-
rio Infante, Simón Núñez Galbán, 
Alejandro Jiménez y Jiménez, Ne-
mesio Alvarado y Herrera y Maria-
no Guillén Pérez, hizo entrega de un 
escrito suscripto por más de sesenta 
obreros, en el que hacen constar su 
determinación de aceptar el progra-
ma Federal. Estiman los federales ¡ 
de tal importancia el referido escri-
to, que enviarán copias a la prensa, 
suplicándole su publicación. 
Las constituciones provinciales 
Dieron cuenta de las actas de 
constituciones de provincias, como i 
también que el Presidente de la Pro- i 
vincial de Matanzas, señor F. Herré-i 
ra, se encuentra guardando :ama| 
bastante delicado de salud. Se acor-¡ 
dó se le dirija una comunicación al 
primer Vice, señor Adalberto Ra-
mos, rogándole que con frecuencia 
dé cuenta del estado del referido se-
ñor Herrera. 
Petición al Partido Feminista Cu-
bano 
También acordaron dirigir un lla-
mamiento a las damas cubanas, es-
pecialmente al Partido Feminista 
Cubano, significándoles que la obre-
rita señorita Julia Villanueva, una 
de las candidatas del Certamen de 
Virtud, patrocinada también por el 
Partido Federal Obrero, merece por 
sus virtudes, por su abnegación y 
muy delicado estado de salud la pro-
tección de todos, debiéndose coadyu-
var a su triunfo. 
Padrón de obreros y 
niños indigentes 
Por último se trató de nombrar 
en la próxima sesión una Comisión 
que por los barrios visite todos los 
solares y casas dé vecindad, inves-
tigando el número de familias de 
obreros que sufren los rigores de la 
miseria, como también el número de 
niños necesitados de cuidados, a fin 
de tratar de ello en su mensaje. 
C. Alvarez. 
SE HARA LA FEDERACION? 
Por los elementos avanzados que 
figuran en las diversas sociedades de 
dependientes y cocineros, de hoteles 
y restaurants y fondas, se estudia la 
conveniencia de federarlas en una 
poderosa institución que llene las as-
piraciones generales. 
Valiosas opiniones han sido ex-
puestas por los partidarios de esa 
Idea, pero casi todos encuentran 
grandes dificultades así en los regla-
mentos existentes como en la falta 
de educación colectiva en gran parte 
de las entidades obreras, demostrada 
en el poco interés que sienten mu-
chos de los que asisten a las juntas, 
que sacrifican la seriedad al "cho-
teo" haciendo burla de los oradores. 
E l escepticismo que abrigan los 
más; la mala administración y orga-
nlzarlón de algunas soriedades, anu-
la grandes esfuerzos y ocasiona el 
actual estancamiento de las ideas 
proletarias. Por estas causas la fe-
deración está lejos. 
E L COMITE DE PROTESTA 'TRO 
PRESOS". 
Esta entidad continúa su labor, ca-
si en privado. Las autoridades no au-
torizan ningún acto público, lo cual 
obliga a circunscribir su acción o 
las asambleas que periódicamente ce-
lebran en el Centro Obrero. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
José Lorenzo Casas y Castellsanos 
vecino de Empedrado número 30, 
participó a la Secreta que de su do-
micillo le han hurtado un flus de 
casimir que estima en la suma de 20 
pesos. 
ESTAFA Y PERJURIO 
En la Policía Secreta denunció An 
gel del Valle y Prlda, natural de Es-
paña y vecino de la bodega La Pahna, 
en Arroyo Apolo, que Víctor Sánchez 
y hermano, dueños de la expresada 
bodega, han vendido el establecimien-
to por escritura pública, jurando que 
no tenían deudas, por lo que se con-
sidera estafado en la suma de 210 
pesos. 
De esta denuncia se dió traslado 
al juez de guardia diurna. 
B a s e b a l l 




Cleveland 1; S. Luis, 0. 
Chicago 2; Detroit 5. 
JUEGOS 
Liga Nacional: 
Cindnnati 6 (2); Pittsburg 6 (2). 
S. Luis 1 (3); Chicago 8 (1)., 
Liga Federal: 
New York 4; S. Luis 2. 
La Leche y los niños 
No basta dar a luz un niño para 
llamarse madre; la maternidad. inipo«í 
ne deberes y sacrificios, teniendo I H 
madre que velar siempre por el hija 
de su amor. 
Si la madre no puede criar a su* 
pechos al recién nacido hay que pen. 
sar mucho en la leche que se le ha da 
dar, pues la leche de animales enfer 
mos es cuestión Importantísima pa-
ra la salud. 
Con facilidad se propagan las en. 
fermedades, especialmente la tuber-
culosis, por la cualidad que tieneai 
las leches de asimilarse y transmltin 
un germen morboso; si la leche esi 
buena o un tósigo que mata si la le-
che contiene gérmenes nocivos a 1* 
salud. 
En cambio si la madre es cuidado-, 
sa de la salud de sus hijos ella evita-
rá las enfermedades dándoles solo la* 
Leche Malteada de Horück, recomen-
dada por los más afamados faculta-
tivos, única qu conserva al niño fuer-
te y robusto durante el difícil perío-
do de la dentición. 
De venta en todas las Farmacias-
A V I S O 
Ya llegó en el vapor "Cristina," «>' 
tan solicitado Jabón de Perfume De-
licioso "AROMAS DE LA TIERK1> 
CA," la última creación de la perfu-
mería y preparado especialmente pa-
ra el mejoramiento y conservación dcF. 
cutis, por la renombrada fábrica " L * 
Rosario," de Pereda y Compañía, &• 
en C , Santander. 
ESCALANTE, CASTILLO Y COM-
PAÑIA, Muralla, 71, "La Colonial. 
16908 31 ag; 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L' ILLUSTRATION, LECTUBES 
POUR TOUS, LA SCIENCE ET LA 
VIE, LA VIE PARISIENNE , Lb 
RIRE, L E MIROIR, SUR L E VI' . 
LA GUERRE DU DROIT, J'AI Vü, 
PANORAMA DE LA GUERRE, THE 
SPHERE, . T H E .ILLUSTBATED » 
LONDON NEWS, THE TIMES HIS-
TORY OR THE WARD, LA GUE-
RRE DES NATIONS. 
Todas estas publicaciones so so** 
criben y venden en "ROMA," Obispo 
63, apartado 1067. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
